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! d i f í c i l d i s t r i b u c i ó n 
LOS ESTAPOS UNIDOS Y LA GUERRA UNIVERSAL 
A . 
Vivimos en un triste y elerao 
lamento. 
Quéjanse los obreros de que 
^¿e los atiende y quéjase la 
Asociación Patronal de que los 
itienden demasiado; quéjanse los 
gobernantes de la rudeza de la 
¿posición y quéjase la oposición 
je la dureza de los gobernantes; 
quéjase cierta prensa de la poca 
konradez de las clases directoras 
y de la escasa cultura de las cla-
jes dirigidas y quéjanse ambas 
Jase? de la escasa cultura y de 
|a poca honradez de cierta pren-
sa; quéjanse los comerciantes de 
¡os robos en los muelles y el pue-
blo se queja de los robos en to-
das partes. 
Todos se quejan, pero nadie 
lace nada. 
Estas últimas palabras no son 
nuestras, son del distinguido ami-
go el doctor Alzugaray. 
AI doctor Alzugaray le llegó la 
liora de quejarse. 
Y el doctor Alzugaray se que-
ja, como casi todos los habitan-
tes de este mundo sub-lunar, con 
cierta parte de razón y con cier-
ta parte de injusticia. 
El doctor Alzugaray y un gru-
po de amigos suyos, tan ilustrados 
y animosos como él se propusie 
ron llevar a cabo una empresa de 
tales alcances, que solo pensar en 
ella, sobrecoje el ánimo. Se 
propusieron caros lectores, purifi-
car la impureza, arreglar el des-
meglo, proteger lo que está fue-
ra de toda protección, componer 
lo que no tiene compostura, orde-
nar el desorden y moralizar lo 
Unoral, pues que a todo eso 
vale el purificar, arreglar, prote 
ger, componer, ordenar y morali-
zar el sufragio. 
Del sufragio pudiéramos decir, 
ello no fuera una irreverencia, 
<iuc es de más difícil arreglo que 
las carreteras del Estado. 
Imaginaos pues, si serán esfor-
los los tales señores, que lo que 
w liace Villalón con tantos recur-
«» como dispone, ellos intentan 
•̂erlo sin ninguna clase de re-
cursos. 
Pero no se queja el doctor Al-
^aray de lo difícil de la em-
?r"a. Esto no lo ignoraba él. 
Sino que se duele de que al pri-
*r mitin de la Liga Protectora del 
Jtagio, "dejaran de asistir mu-
muchísimas personas que 
^ban obligadas a concurrir/* 
¿Había música. 1n anunció 
que to-
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foS PLATO DE DIFICIL DISTKIBU-
CIOX 
París, Enero 28. 
Consideraciones financiaras han fi-
gurado en oi debate de la Intemaiiza-
ción de las colonias alemanas, las qne 
generalmente se han mirado como 
principales yalores de Alemania en las 
pretensiones de arreglos do la guerra. 
Mientras Japón ha hecho clara decla-
ración de qnerer la devolución terri-
torial, incluso Kiau-Chow, pero mani-
fiesta ei interés de retener ¡os ferro-
carriles alem:ines, minas y otras Ta-
liosas concesiones en la proTincla de 
I Shoutnng, como recompensas a los 
I pastos que le ha originado la guerra, 
j Australia ha anticipado rnrón seme 
I lante a la japonesa para pretender las 
¡islas de Nuera Guinea, y Nunra Ze-
' lauda para reclamar el grupo de Is-
1 las de Samoa. Las pretensiones de .la-
pón sobre las Islas de ^arshall y las 
(anilinas cstíín apoyadas en la? mis-
mas bases y análoga rnión se ha ex-
puesto para el traspaso de las colo-
nias alemanas en Africa a la^ naciones 
de la Entente. 
China, naturalmente, arguyo que el 
obligado a transferir a Japón lo que 
Alemania tenía en su poder, las con-
cesiones en la prorlncia de Shantung, 
no os tratarla como una alinda; aso-
nírando que el' Tresldente Wllson se 
f.pone a las actuales ane-.Iones e insls-
le en la internaclonallznclón de to-
1IUELGAS SOBT TBUTNFOS 
Belfast, Enero 28. 
lío hay sefial de mejora en la huel-
ga que existe aquí. Una manifestación 
de huelguistas transitó ayer en Ja 
tardo por todas las calles, lo menos 
Tefnte mil, con bandas de música y 
estandartes, pronunciándose discursos 
en rarias trlbnnas puestas en los de-
iredores del Ayuntamiento, La poli-
cía trató de Impedir que la multitud 
ocupara el terreno que circunda al 
Ayuntamiento; pero fué echada a un 
lado, sin que se registraran desórde-
nes en ninguna parte de la ciudad, en 
todo el día. 
Un conrenlo para suministrar co-i 
n lente eléctrica a la Oficina GeneoraE 
' "~ i de Correos y a las estaciones telegrá-
das las colonias alemanas del Pacífico | íleas y telefónicas se ha efectuado en-
tre las autoridades y la comisión eje* 
cutirá de la huelga; pero ésta amena-
COSASBÜSAS 
París. Enero 29. 
La llamada conferencia del Embaja-
íior ruso con los hombres de negocios 
en esta capital se ha explicado con la 
declaración a los Gobiernos aliados de 
que se trata de defender los derechos 
o intereses rusos. La declaración dice 
que Rusia está empeñada en cumplir 
:ns obligaciones contraídas cen los 
tratados, y que reclama sus derechos 
de exigir una indemnización al ene-
migo por los dafíos que éste le causó 
con la guerra. 
y del Africa. 
Pero bajo la internacionalizactóii las 
naciones de la Entente al parecer no 
pueden rer cómo sus reclamaciones 
contra Alemania se arreglarán, leran-
lándose la objecclón de que sí el ac-
tual traspaso de las colonias no se ha-
oe a ciertas potencias «n compensn-
tión de los daños de la guerra, los 
principales ralores de Alemania que-
darán eliminados, y la radón a cuya 
custodia le fueren confiadas las coló 
7.H con cortar las corrientes tan pron« 
to como se intente se extiendan esas 
corrientes a los consumidores ordi-
narios. 
La ciudad permanecerá oscura otra 
re», esta noche, y sin circulación do 
tranrías. 
Hoy se publicó una proclama por el 
Alcnldc llamando a los empleados mu-
DidpalM a que reanuden el trabajo. 
nías por la Liga de Naciones no podría 1 indicando que la abstención del traba 
Informar a éstas de la propiedad de IAS 
colonias. I Pasa a la página 5, columna 1 
L a c o n f e r e n c i a d e l 
D r . A r a m b u r o 
E L D E R E C H O N A T U R A L . 
(A) Albania. (B.) Pronnesta * ona neutral de ConstanUnopIa y los estrechos. (C.) Islas limadas Dode 
equi- «anesas en el Imperio Byzantino con 200,000 habitantes, antes se llamaron Mlnoides y Cyclafies c SnoradesV 
rnt*. h0y lf"rman ̂  I)onw;anes»' ^«ri'- Paimos, Leros. talymus, Astropalla, Co s, Nisyros, Zllos, Syma, Kh^jki, Ilu-
des y muchas otras pequeñrs. 
Parece que el grupo de las cinco' pero les faltó cohesión para aspirar. 
Potencias de primera clase, Estados Sin embargo, cuando comenzó la 
Unidos, Inglaterra, Francia, Italia y primera guerra de los Balkanes en 
JapOn, que realmente forman una 1012 se declaró independiente a Ai-
Quíntuple Alianza, por más que hoy bania y bien conocidos son los esfuer-
se les llama "Consejo Supremo," van | zos que hizo entonces Sir Ed-xard 
bufa, que a la primera revuelta de sus 
Oorao prometimos a nuestros lecto-
ra publicamos el bcllisimo discurso 
qir' el ilustre orador don Mariano 
.\rr.mburo pronunció en la Academia 
ele Ciencias el domingo Gliimo. 
Señoras y señores: 
Hay un orden universal eterna-
mente predeterminado. Cuanto existe 
on el mundo está regido por leyes 
ñeros súbditos" huyó y en un buquo 1 sobrehumanas que condicionan la 
surto en la hermosa bahía de Valona naturaleza de cada ser, según su ge-
creó la capital del Reino y luego de-
do las cosas y prohibe perturbarlo, 
es decir, la ley eterna de la filosofía 
oriental, de la filosofía greco-romana 
y de la filosofía cristiana. Todo el 
trabajo de la ciencia, desde sus pri-
meros inciertas pasos en el camino 
de la verdad, tasta las rápidas asom-
Ci-osas conquibtao por su poder ga-
nadas en los tiempos modernos, ha 
consistido siempre en descubrir esas 
leyes particulares, y todo su progre-





Contéstenos a estas tres pregun-
«Jel doctor Alzugaray y le di-
Pos después, si tiene o no ra-
**en quejarse. ¡Estaban clli-
f^5 a concurrir! No, doctor, no. 
J111 ya nadie está obligado a na-
^ quizás porque poco a poco se 
C p perdiendo el derecho a to-
• tste indiferentismo que nota 
aun para las cosas más se-
ta' C? Inuestro mal grave, es el 
cabrado choteo criollo que 
]o relaja y disuelve. ¿ Y a 
«« debe ese choleo? ¡Sabe 
Hay quienes lo achacan al 
^ • Otros lo deducen de nues-
" P^os años como pueblo 11-
e jndependiente. Y hay ¡co-
q5lleneS Io atribuycn a la 
*v:i i todos nuestros males, 
4( i! lncJusive, que es el peor 
,0' ^les, k Madre Patria, 
^s. dicho sea con todos los 
ĉ a , debidos, creemos que el 
• a juventud y la herencia 
^ i d o tanto en nuestro des-
«spiritual, como el doctor 
^Ja/ U n̂ Ias clecisiones del 
•ÍQJ °" Van sido los hechos, úni-
Wrr íl j hechos ^ e se han 
oüado en nuestra Patria en 
*i llem? Veinte años' los ^ 
, evado a nuestras clases so-
Ccnca este estado de frivolidad 
CUsPicencia que pone espan-
convinlendo en que ol conflicto terri 
torial entre Italia y el Reino Unido 
de serbios, croatas y eslovenes se re-
suelve dol siguiente modo: el puerto 
Grey (hoy Lord Grey) para resolver 
el intrincado problema; Austria quo> 
ría entonces que Serbia triunfante no 
lloease al Adriático; Italia quería on-
de Fiume a que antes del armisticio toncos, como quiere hoy, que Grecia 
nunca aspiró Italia expresamente for-1 no se extendiese por el Epirc coloca-
mará parte de ese Reino Unido o Ju-1 do detrás de Albania, hacia el Adrlá-
go-eslavia, y que tanto Dalmacia como tico; Inglaterra, Rusia y Fr^nci-i, s»m-
ŜfÍH Ŝ0a* eXAS * O R M Í I R * N . munidas un patizaban con Serbios y con Griegos. 
•Estado autonómico o quizas mdepen- pero no hubieran ido a uno lucha y 
n í f Ü l J l V E S Ü cas0 1* *ohera- Alemania aunque apoyaba a sus alia-
I I J ^ Í rendir en el Tribunal da dos, Austria e Italia/tampoco estaba 
La Liga de Naciones: antójaseno1; que j 7 
mal arreglo e* ese, porque uníx InsU •I're'Paradíl ent?Ilces' ^ lo ^ de3-
tución que es al mismo tiempo parte v i 86 V1St0' encender la 
jue, no puede engranar bien en la Lî  ' f ^ a ^ Ŝ Und6 108 proyecr 
ga de Naciones que no se quiere y con Í^ . Í ! l ' L ^ ^ i ^ f 7 3U,e se. re8°I 
razón que tenga Supra-soberanía so 
bre ninguna Nación del mundo, y por 
eso también creemos que esa Liga no 
puedo administrar los Colonias ale-
manas de Africa, por el tiempo sufi-
ciente para que Alemania se transfor-
me de belicosa en pacífica. Más valie-
ra que Dalmacia fuese independiente 
o que formase parte de la Jugo-esla-
via, compensando a Italia con terri-
torios en Turquía a que también as-
pira. 
Hoy queremos ver cómo se pued̂  
resolver el problema de Albai-ia que 
no deja de presentar serlas dificulta-
des. 
En el Mapa que acompaña a estas 
lineas se ve que Albania cierra con 
Otranto situado en Italia, a 72 mi-
llas tan solo de la costa albanesa, la 
entrada del Mar Adriático- de suerte 
que si Italia domina esa Albania, 
manda por completo en el Adriático, 
aunque no se le Incorpore Dalmacia. 
Y también se ve que incrustada en 1̂ 
cuerpo de Grecia, con cuyo Epiro lin-
da, han de aspirar a ella los helenos. 
r'.unca formó Albania una raciona-
lidad independiente pero no fué por-
que a sus hijos les faltase valor indo-
mable, pues de ellos dijo Lord Byron 
en 1821 que jamás volvieron la pspalaa 
al enemigo o faltaron a la fe jurada, 
vieron con la creación del reino de 
Albania y la colocación en el trono 
de William de Weyd, rey de Opera 
sapareció en la Alemania de que pro 
cedía, al estallar la guerra. 
Austria ocupó durante el tiempo 
oue esta duró la parte del Norte y la 
central de Albania y allí permaneció 
dos años, pero al principio de Octu-
bre último, cuando ya se marcaban 
los primeros pasos del armisticio, di-
jo el Gobierno de VIena, el 3 de esa 
mes": Hemos retirado nuestras di-
visiones de Albania, con motivo di 
la lucha en e) frente de Bulgaria-
Berat ha caído en manos del enemi-
go, (que era ci ejército italiano) siu 
baber lucha". 
Coincidió la evacuación de Aus-
tria con el bombardeo de Durazzo, la 
base naval austríaca en Albania, ú!-
ñero, especie y familia. Giran los as-
t-os en la inmensidad del espacio 
sideral, y se agitan los corpúsculos 
infinitesimales del sistema atomísti-
co y crecen por yuxtaposición de ma-
teria los minerales, y vegetan las 
plantas, y siente y se mueve el ani 
mal, con sujeción a normas 
vas e inmutables. 
objeti-
M u r i ó l a s e ñ o r a m a d r e 
d e l O b i s p o d e P i -
n a r d e l R í o 
i 
(Por telégrafo.) 
Al DIARIO DE LA MARINA. [ 
Habana. 
Pinar del Río, enero 29. 
La señora madre del" ilustrí?imc se-
ñor Obispo doctor Manuel Ruiz- falle-
ció a las tres y media de la madruga-
da después de haber reoihido todos 
'los Santos Sacramentos quedando eu 
lo que llamaba Cicerón amnum quo i semblante con un 3Bpecto beatífico y cternae lu creatura rationall dlctans 
dwn, lo que San Agustín definía co-1 de seráfica SUavidad cual si estuviera • 
mo la razón o voluntad de Dios que dorrnida- | (pasa a la página 12, columna 1) 
í l orden humano parte del orden unl-
I TernL La donle legislación que rige 
al hombre: leyes materiales y leyes 
morales. 
El conjunto de esas leyes forma 
so estriba en aumentar el caudal de 
las conocidas, de manera que cada 
una que con claridad acierta a leer 
el hombre en ese código divino do la 
naturaleza es un avance más, un nue' 
vo triunfo, en la obra de su dominio 
y señorío. 
El mismo hombre, ser superior eai 
la escala de los vivientes, primate 
del mundo animal, que con su inte-
ligencia observa, juzga y comP*1"-'1 
los hechos, y del conocimiento de loa 
í«nómeno3 singulares se eleva por 
la abstracción a la aprehensión men-
tal do los principios generales que 
rigen toda existencia, también vivo 
y piensa y obra conforme a una ley 
para él dictada, según su naturale-
za. Y como esta es doble, cOmo el 
hombre es composición de substan-
cia fíísica con substancia psíquica, 
doble es también la ley que la hu-
mana vida rige: como ser material 
está sujeto a las leyes físico-quími-
cas; como sor espiritual está oblí* 
gado a cumplir las leyes morados-
cuyo conjunto forma la llamada le/ 
natural, participación de la ley eter-
na en la criatura racional, según el 
Doctor Angélico (partlclpatlo legiv 
(Pasa a la página 4. columna 1) 'manda conservar el orden natural 
M o v i m i e n t o d e v a -
p o r e s e s p a ñ o l e s 
l NA COMISION PABA ELEGIR ÜN LUGAR r0>'DE INSTALAR US T ANQÜE 
AMBARA FORZOSA. —PR0XIMOS A PUERTO. 
+ 
PAPA PETROLEO. —DE 
to en el alma. 
"Nadie se mueve por nada." 
Menos por el dinero, pudo haber 
añadido el doctor Alzugaray para 
completar la frase. 
A ese estado de abyección he-
mos llegado. 
Pero, . . no hay mal que por 
bien no venga. 
Muchos serán los que un tras-
torno social acarrearía a los pue-
blos, pero hemos de convenir que 
si de tantos males algún bien pu-
diéramos esperar según el viejo 
El ent ierro de L e z a m a , 
Chomat y G r a u 
República de Cuba.—.Estado Mayor Ge-neral del Ejército. 
Orden General número 12. de loa restos del Tenient* Coronel Jos6 M. Lezama y Rodda, M. ,M., y los del CapítAn Francisco Chomat y de la Can-tera, de Fort Barrancas, Pensacola, Fia., Estados Unidos de América, a esta capí-tol, para «u enterramiento, se dispone que el cortejo fúnebre salga de ia Igle-sia de Belén, a las 4 p. m. del día 30 del corriente, en el orden cignieate. 
1. —Banda de Música del Estado Mayor General. 2. —Escolta. C—Clero. 4. —Restos del Teniente Coronel Leza-mn y su Gx&rdia de Honor. 5. —Restos del CapitAn Cbomat y Guardia de Honor. 6. —Familiares y amigos íntimos. 7. —Oficiales del Ejército. 8. —Otros militares. 9. —Funcionarios distdnguldosL 10. —Sociedades. 11. —Particulares. La escolta fúnebre se compondrá HE Batallú» de Infantería, quo designará el Jefe del Sexto Distrito Militar. Todos los profesores y Alumnos de la Escuela de Cadetes asistirán al entierro, nsl como los Oficiales franco» de servi-do. También asistirá al entierro, como rcompañamlcnto, una Compañía formada jror alumnos del Colegio Inglés, la cual ¿.runas. a el eadáver 
da 
adagio castellano, no sería el me-
nor el sacudimiento que habría de ff̂ â uarrtia"deaHonor 
experimentar esta sociedad, que 
yace hoy postrada en una falta 
absoluta de fe y de entusiasmos. 
para del Teniente Coronel Lerama crá de los Oficiales siguientes: Teniente Coronel Auditor Scrafiu 
compon* 
(Pasa a la página 2, columna 7) 
^ (NOTICIAS DEL PUERTO) 
La Agencia de la Trasatálntica 
Española en la Habana ha recibido 
las B?gnientes noticias sobre el mo-
vimiento de si-p buques. 
Bl vapor "Montevideo" salió de 
Cádiz para la Habana el día 24. 
El vapor "Montserrat" llegó a 
Nueva York procedente de Cádiz el 
dia 26. 
El vapor " Jataluña" salió el dia 
25 de San Juan de Puerto Rico para 
Canarias. 
El "Isla de Panay" llegó a Nueva 
York procederte de la Habana el 
dia 25. 
El "Alfonso XII" ha salido direc-
tamente de la Coruña para la Ha-
bana. 
El "Claudio López y López" sale 
hoy de la Halana para Nueva York 
con 14 mil sacos de azúcar y 8 pa-
sajeros que son los señores J.sé A. 
Valdés y Sra. Celestino González e 
hija, Fct̂  BoreOl y 3 de familia. 
El ^110^ 
Procedente de New York ha llegâ  
di hoy el vapor americano "Tritón' 
que viene consignado a la Ward 
Line. 
El «ITiainl»' 
Procedente do Key West ha lle-
gado el vapor americano "Miani", 
qae trajo carge. general y 62 pasajo-
rr.s entre eloc los señores Ernesto 
Maresma, José F. Perdomo Feo. Fon-
(Pasa a la página 4. coumna 7) I 
¡ P o b r e s l i u e r f a n i t a s ! 
Para comprar unos colombinoa y 
trazadas para las pobres huerfanitaa 
de la malograda María Luisa Martí-
Sr. don Nicolás Rivero $10.00 
nez: 
Excmo. 
Un devoto de la 






C u r s i l l o N o r m a l 
d e D i b u j o 
Seguidamente de ocurrida la des-
gracia celebró una misa Monseñor 
Ruiz en sufragio del alma de su ama-
dísima madre, demostrando que su in-
tenso desconsuelo de hijo amhitísimo 
aún siendo su dolor tan grande, tiene 
la resignación de la íe cristiano. 
Asistimos a dicha misa numeroeoa 
amigos que hemos acompañado toda 
la noche al querido Prelado. 
Mañana, día 30, será, en las prim^ 
ras horas la misa de cuerpo presente 
en la Catedral. Luego efectuar'.se la 
conducción de1, cadáver a la última 
morada. El acto será imponente mani-
festación de duelo público, como es ge-




Sentidísimo es el que manda por es-
tas líneas al limo, y Rmo señor Obis-
po de Pina rdel Río, Licenciado Ma-
nuel Ruiz, el DIARIO DE LA MARI-
NA, por la suprema desgmeia de la 
muerte de su amantísima madre, acae-
cida en la madrugad?, de noy. Hijo oa-
riñoeo, cuanto egregio Prelado ha sa-
bido recoger en su alma el aliento vi-
tal postrero de la que le dió su pre-
ciosa vida. En la sobrenatura1 respi-
ra la virtuosa ancianlta que fué en 
este mundo madre del limo. Padre 
llulz. 
Eí DIARIO DE LA MARINA que a-: 
ha honrado siempre con la amistad ex-
rjuisita del ilustre Prelado Pínareño, 
le acompaña muy de cerca y comparte 
su acerbo dolor. Descanse en paz 
C o n f e r e n c i a A r t í s t i c a 
POR MONSIEUR G. TURK 
El próximo sábado—día le. de Fe-
A u n m i l l o n a r i o n o r t e 
a m e r i c a n o s e l e o c u p ó 
u n b i l l e t e d e B a n c o 
F a l s o . 
AL SALIR DEL (FRONTON LO DETL-
YO UN DETECTIVE 
Un policía delegado de la séptima, 
estación detuvo anoche a la salida drl 
frontón Jai Alai, a Mr. E. A. Johnston. 
de Baltimore, millonario nortcamert-
cano. . . 
Se le acusaba de haber dado a nn» 
de los íaquilleroe de dicho espectá:^-
lo. un billete de a veinte pesos, de la, 
falsa emisión, en pago de cinco boW 
toe. , , 
Mr. Johnston fué llevado a la es a-
ción de Policía del distrito, donde fu« 
obje'o de un registro encontr¿ndoseio 
varios ebecks extendidos al portr--
dor que ascendían a varios miles do 
peros. . . 
Con respecto al billete cr.contrafli. 
en su poder, dijo el detenido que l » 
había sido entregado por un emplead.-» 
del Banco Nacional, al 'r a cambiar 
tres creks por valor de cien pê os ca-
da uno, puesto que como se embarca-
ba hoy para los Estados Unicos neca-
i sitaba dinero en efectivo. 
Mr. Johnston fué presentado anta 
el Juez de Guardia, declarando qui 
puede reconocer al emplado del Ban-
co que le dió el billete. 
El acusado se encuentra en la Ha-
bana desde hace varios días, a dord* 
vino a estudiar el establecimiento da 
varaos Importantes negocios. Es, ade-
más, gerente de una importante em-
presa de vapores. 
H Juez de Guardia lo de?6 en ü-
El secretario del Chillo Normal de ¿ Z * * ^ ^ T ^ I o U r ^ 
Dibujo señor Tomás Jardines, ha ^' conferencia sobre motivos artísticos | mediante fianza-
nido la amable atención de informar el Profesor Monsieur Georges 
nos oue las horas de ríase los sábados > Turk, a los alumnos del Cursillo Nor-
pa a los alumnos que sean Maestros mal de ^ ^ T 1 * T para ms aiun̂ x ^ , lebra en esta capital. ( públicos se ha modificado. COnferencía se verificará en la 
No será de 7 a 11, como al principio formal para Maestras a las f) a, m. 
se alspuso, para evitar Incompatlbili-1 E. señor Turk es el Director artis-I tico del Profesorado que tiene a ra 
• • í cargo ese Cursillo y su recorocida ca 
el edificio ; JJJgJj, „ prenda segura del éxito 
d ela Escuela Norma! para -Maesíras. I que tendrá su valioso traba.o. 
Sépanlo así los intoreendoa. * El acto será público. . 
dad contri tarea docente. 
Será de 2 a 4 P- ni. y en 
DE PALACIO 
SERVICIOS TERMINADOS 
Por decreto Presidencial se ha re-
suelto declarar terminados los servi-
cios del Cónsul de Segunda Clase di 
Cuba en Mayagüez, Puerto Rice, seño: 
Francisco Porto y Cpstillc-
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B A T U R R I L L O 
El Senado ha conocido de una solí-1 chos liberales contra Guzmán; hastu 
citud del señor David Blis, en que pii ¡ se habló de irradiarlo del partido 
de que el Congreso haga una declara-1 porque pretendía la intervención elec-1 
ción favorable a la independencia y toral americana, y ahora muchos da 
soberanía del viejo pueblo israelita, i esos—Zayas inclusive—le apoyan. 
Palestina, dominada por los turcos. I protestan contra ese intento, en sen-
quiere aprovechar esta ocasión y vol- dos discursos, muchos conservadores 
ver a ser nación con instituciones y 
bandera propia; y es loable la inten-
ción del señor Blis. 
Pero si el gobierno inglés ha hecho 
promesa solemne de procurar esa so-
lución en las conferencias de la paz, 
y si Mr, Wilson, alma, norte y guía 
de la diplomacia mundial actualmcm 
te, se ha declarado partidario de la 
libertad de Palestina ¿quién podrá 
oponerse? ¿y qué será uua declara-
ción de simpatía del Congreso cubano? 
Una gota de agua en el océano. Si 
los dos grandes pueblos de raza sajo-
na quieren, la opinión de los pueble-
cites latinos pesará menos que la gota 
de agua. Y esto no quiere decir quo 
me parezca mal el patriótico anhelo 
del hebreo solicitante. 
ex-moderados que en 1P06 no quisle 
ron elegir un presidente provisional 
cubano, sino que Estados Unidos sus- j 
tituyera al gobierno fracasado do don, 
Tomás, a ver si por decreto les afir-
maba en el, poder. Ahora—es claro— 
protestan de que pueda ser libre una 
elección y honrados los futuros em-
pleados de correos. 
J. N. ARAMBURÜ. 
L a A s o c i a c i ó n A n t i g u o s 
A l u m n o s H e r m a n o s d e 
l a s E s c u e l a s C r i s t i a n a s 
y s u N u e v a D i r e c t i v a 
Algunos colegas han hablado del 
crecido mlmero de soldados america-
nos destacados en las provincias orien-
tales. Se ha dicho que destacamento, 1 
de esas tropas están cubriendo la vi-! El pasado domingo 3(j tomó pose 
gllnncia en fincas azucareras de súb- sión do su cargo la Directiva elegl-
ditos de los Estados Unidos Y nada da para regir en este año los dcsci-
más natural. iiios de la simpática Asociación cuyo 
Con ese objeto—y no con el de en- ¡ nombre encabeza esta crónica, 
frenarse—vinieron las tropas amigan] A las 10 y media de la mañana dió 
hace muchos meses ya. No puede sei principio el acto rezándose las pre-
de otro modo. Toda nación fuerte es- ees acostumbradas en las Juntas de la 
tú obligada a defender la vida y la ri- Asociación; inmediatamente el nuevo 
queza de sus hijos en cualquier parto Secretario señor Miguel Angel Martí 
del planeta donde peligren. Ciudada- dió lectura al Acta de la Junta do 
nos de los Estados Unidos, al amparo Elecciones y al informe remitido por 
del protectorado, se han establecido en ia Comisión de Glosa 
Cuba para trabajar. Millones de pesos, una vez aprobados estos dos do-
ha invertido la nación amencana en cumentos el Presidenta saliente se-
tierra,s, en maquinarian, en ferrocam- ñor Ramón Rodríguez Vronuncla un 
.es. en industrias, y no había de con- brillante dlgcu en 'heUoB & 
sentir su gobierno que nuestras loen- [os relata ]a historia áe la Asoc aci6n 
ras y nuestras debilidades causaran d€gde pl momento ocho 0 diez jó 
enorme perjuicio a su riqueza. A últi-1 .. ' 
ma hora adoptaría resoluciones vio 
E l e n t i e r r o de. , . 
(Viene deiri>RlMERA) 
pinosa y Ramos, M. M r .̂ General. ' M- Estado v, 
Ttnient" oCronpi «v, . 
00 Mayor General. •u- M--. íw. 
TenienU Coronel oâ 5"01" y Achondo. Plana Mavo 
l>a Guardia de Honor 
del Capitán Chomat L^r.™*1 «̂UT,, los Oficiales sieuionteŝ  COln^*Hrá£ Capitán Gnillermo sánt-
d¿ c0ekBatal,6n n ú m ^ ^ Z - * 
Capitár talKm mi 
y Cbbo. Kat,^ 
zo. Batería Ligera Capitán_ César CelorJo ce Montana número 2. Capitán Arturo Varona v rv̂  . I'.atallAn mímero 3 de \rtiit^;T^ IT 
Capitán Jorge L. S i . v e ^ " ^ ^ ^ ^ tallen número 2 de Artillaría ñ â» El Jefo dol Séptimo Distrlf K-r>*t*. dará las érdenes oportunas ntZ. la hora fijada para el enUerro 2!* * cnentren e n el lugar indir-ndo dn. ^ *•>• nee de Artillería Ligera ¡oí dorr-, net-esarloa para condneir ^ r " ^ 
Los trastos que este nárrafA Bon necesarios al servicio rniiu or,tfn« P. O. número 10-1815) «. nel c-adárcr del Segundo T»nlen*. ,„ lio Gran y Cabrera, de Fort Ro %,T̂ ' Pensaoola. Fia, Estado» Unido* í1 rica, c esta Caidtal. para STI. entÂ  te en la Villa de G<iine«, di«n« l,,,ei* fl corteío frtnthre salga del ín,? n Caballería a las 8 a. m del df» • '•• corriente para condiuir los T**tn.*- **> Est̂ -ón Termina] desde envo w.,8 ^ Oficial d* Artillería acompnr?ará ^ ^ oárer hasta GMnoq en cuyo lusap ¿ rificará el enti-rro ^ * ^ 
ción nne GHines 
Tenr i nal y "d« designar " el" o«^' ha de acompañar el cadáver h,*! 
lentas, muy dolorosas para nosotros, 
si persistiéramos en el grave error. 
Durante la última huelga, oí a un 
huelguista decir: resérvanos para 
ahora nuestras reclamaciones preci-
samente por ser la p̂ora de apogeo 
de la zafra; así no t.endrín más re-
medio los MISTRRS esos que trapito 
lar. Y agregó otro: a última hora, vo-
lamos plantas y almacenes. Me alej 
venes antiguos alumnos de los Her-
manos conciben la idea de formar 
una Asociación, la idea crista-liza y 
tmrge una nueva entidad; los traba-
jos fueron inmensos, las luchas con-
tinuas, los antiguos alumnos no co-
rresponden como debían a los llama-
mientos; pero poco a poco se avanza 
y transcurren cinco años; los Presi-
dentes Domingo Martines y José Gon-
zález ven con satisfacción que la aso 
del sitio sin fijarme en las fisonomías elación que ellos presidieron va triuu-
dc los amenazadores, pensando: ;quí fando. 
poco seso! Volar propiedades de nati- El joven Rodríguez con gran mo-
vos, y mejor de españoles, puede ser destia describe los trabajos reallza-
al fin objeto de un procedo, tras ul dos durante el año de 1918; llegó al 
cual vendría el consabido indulto. Pe- primer sitial cin estar preparado pa-
ro atentar a propiedades inglesas y ra ello y supo vencer las dificultades 
americanas, perjudicar intencional que se le presentaron, 
mente intereses legítimos america- En medio de grandes aplausos to-
nos y de ingleses, podría ser la de- ma posesión de su cargo el nuevo Pre-
rrota definitiva de obreros y de nolíti- íddente, señor Antonio Erviti; el pro-
cos cubanos. | sidentc saliente le hace entrega de 
Y en cuanto a la oportunidad de la ia presidencia con sencillas y hermo 
zafra, bueuo será no repetir la pruc- Sas frases. 
ba, mientras Estados Unidos necesltj EI silencio reina nuevamente en el 
mucho azúcar, y ciudadanos suyos f,al5n> el joven Ervlti ^ a habiar( pft. 
posean grandes centrales en Cuba. , r0 gus palabras son breves, contra 
Nunca segundas partes fueron bue- RUg degeos 6e ve de leer el 
ñas, dijo el egregio hablista. 
El Director de Subsisiencias am-
plia el plazo para que los peleteroa 
vuelvan a surtirse de calzado econó-
mico nacional. Y si no han vendí .lo 
todavía la primera partida ¿y si ro 
han tenido dinero para comprar par 
tida alguna porque negodan com-
prando al crédito? Parece una medida 
autocrática esta del calzado Impues 
to a trabucazos, 
Y una dt dos: o el calzado ese es 
bueno, sólido, duradero y barato, c ra 
lo es. En el primer caso no se nece 
discurso que tenía preparado por en 
contrarse afónico, delega en el Vice-
presidente entrante señor Eloy Mejí • 
do, la lectura de su trabajo. 
, Empieza dando las gracias a loo 
¡acociados por haberle elegido Presi-
idente: encomia la labor realizada por 
¡la directiva anterior; ensalza los tra-
1 bajos realizados por el señor Rodrí-
guez, éste tuvo que resolver difíciles 
I problemas. Expone los plroyectos que 
¡traen los nuevos directivos, pone do 
manifiesto las reformas que son ne-
cesarias hacer para el engrandeci-
miento de la Asociación: la reforma 
C A M I S A S " V E L M A " 
H a y e n t o d a s l a s c a m i s e r í a s y t i e n d a s d e l a R e p ú b l i c a . I 
El Tef.? d.M Oulnto Distrito MUltlr mZ fi* encargado de dUnr-nor los hAnor». *i' nĉ rrs n"c se le f-ihutir/in ni rTuVíl desdo l„ llegada n Gil Inés hasta »T t̂ Ü rrsmtento 1 
Los gt-stna pne este nárraf* triHna «on nefVKarfos al rvlrlo militar P. O. nnmoro 10-1!11ÍU '• Per orden del R̂ rotario de la fitií.r, r Mnrlrv.. fn Mlm-el Varona, ! .Tsf" Kŝ odo Mftvor Oenernl. 
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La Cámara Española do Comercio, In 
dustria y Navegación, ha elevado al ho-
norable señor ITeaidente de la República 
una respetuosa instancia, abogando por-
que se le den facilidades a la ininigración 
española a la vez que se señalan las cau-
sas del alejamiento de esa misma inmi-
gracli'n. 
La instancia a que nacemos referen-
cia, dice asi: 
Honorable señor Presidente de la Re. 
pública. 
Honorable señor: ^ 
Con fecha 15 de Julio último suscri-
bieron la mayoría de sociedades españo-
las que representan la casi totalidad de 
los españoles residentes en Cuba una ins-
tancia que elevo a esa Presidencia esta 
Cúmara Esjafiola de Comercio de la Ha-
bana. 
Se formuló la solicitud de que fuesen 
derogadas las medidas existentes para 
la importación de moneda en Cuba y, si 
ello no fuera posible, que se aclarasen 
en el sentido de que las restricciones pa-
ra la libre entrada y salida del numera-
rio solamente serían aplicables a las re-
mesas de carácter comercial, pero no a 
las pequeñas cantidades que llevan con-
sigo para su úso dos viajeros, a las que, 
por otra parte, se' hubiera prfdldo fijar 
un límite y en último término, se ofre-
ció esta Corporación a cumplir lo dis-
puesto interpretándolo en términos de 
equidad que fijaran̂ el tljo de conversión 
de la moneda al mismo cambio del día 
en que se renllzara la operación menos 
un 5 por 100 que cubriera la eventualidad 
de una alteración en el propio cambio y 
sufragara los gastos del servicio. 
Expusimos respetuosamente que a nues-
tro entender la petición que formulába-
mos podía reportar beneficios al pueblo 
cubano en el haz de cuya economía na. 
clonal vivimos, y sobre todo hablamos en 
interés del bien de los emigrantes espa-
ñoles a quienes con motivo del cumpli-
miento de las medidas legales referidas 
se les había sometido a una índole de 
reg'stros y hechos derivados de los mis-
mos, que, como decíamos a la sazón "han 
de constituir Justificado motivo de ale-
jamiento o desvio de nuestra emigración 
I hacia otros países de más fácil entrada 
y de atracción menos discutida." 
Han transcurrido, señor, algunos me-
ses desde que nuestra solicitud quedó for-
mulada y en el momento actual, debido 
a otras concausas, una de ellas tan la-
• mentable como la epidemia grippal que 
azota casi al mundo entero, nos Encontra-
mos frente a la realidad del alejamien-
to de la emigración española que nos-
ÔTOS, ni como compatriotas de los bra-
ceros que dejan de acudir a prestar su 
concurso al desarrollo de la riqueza cu-
bana, ni como factores directos e Inme., 
dintos de esa misma riqueza, en colabo-
ración con el pueblo de Cuba, podemos 
j dejar pasar inadvertido. 
La llegada do la Inmigración españo-
la constituía un hecho normal en el am-
biente económico de Cuba a tenor del cual 
se calcularon y se establecieron Impor-
tantes negocios relacionados especialmen-
te con la producción del azúcar. Sin te-
ner maquinarla o medios mecánicos que 
tal vez pudieran substiüuir la acción de 
esa mano de obra española, la producción 
azucarera ha quedado privada de su con-
curso, y entendemos que es nuestro de-
ber solldtaf de nuevo la Importante 
1 atención del Gobierno de la República so-
bre esta materia, sin enumerar la* per-
turbaciones que la ausencia del inmigran-
te español deja sentir en el país, aún 
en esferas tan modestas como las del 
servicio doméstico, que afectia a las clases 
medias o acomodadas además de lo que 
el asunto Importa a las fuente* produc-
toras. 
Con el mayor respeto solicitamos de 
nuevo su atención sobre la solicitud que 
tenemos formulada, convencido» de que 
un acuerdo favorable a la misma seria 
una de tantas medidas eficaces para que 
en lo sucesivo se facilitase la labor de 
propaganda y atracción de la mano de 
obra española en las producciones de 
esta República. 
Esperamos se servirá ver esa honora, 
ble Presidencia en las manifestaciones que 
dejamos consignadas un testimonio más 
de nuestra sincera adhesión al bien del 
país en que residimos, cuyos intereses son 
perfectamente compatibles y aún comple-
mentarios de los intereses de los emi-
pra»***» españoles, nuestros compatriotas. 
EMBTERIO ZOKRÜLLA, 
Presidente. 
Habana, 27 de Enero de 1910. 
sitan excitaciones ni amenazas; todo „ 
el mundo, los pobres al menos, iráu, del Reglamento, las comerencias apo-a comprarlo. Si no es bueno, ni me-
dio elegante, si no encaja en el gus-
to criollo, porque estamos hal ituado» 
aún los más pobres n la horma espa-
ñola, al zapatito estrecho, puntiaeii-
do. quebrado, de piel soavp y de sue-
la delgada ¿cómo nos van a obligar 
a calzar zapatones propios para pies 
grandes v duros en países fríos y pan' 
tanosos' 
Más democracia, pardiez: rnás res-
poto a les hábitos seculares! 
Abelardo Rafael, viej amigo y 
compañero, en reciente trabajo de El 
Triunfo, presenta frente a mi afirma-
ción de que el futuro sucesor del ge-
neral Menoca! no puede ser sino un 
amigo leal de Menocal, la profecía de 
logéticas y científicas, ext der l s 
sports, concertar torneos, ampliar la 
bibliotecíu aumentar la Catcquesis. 
¡La Catcquesis! he aquí la gran obra 
d» la Asociación, hoy en ñía está esta-
blecida en las parroquias de Jesüs 
Liaría y José y la del Santo Angel 
Custodio, pera hace falla establecer 
la en otras parroqquias. es necesario 
que el número de catequistas aumen-
te, son pocos hasta ahdra; el regla-
mento de esta Sección estA a la apro-
bación del I. y R. señor Obispo. 
Tiene frases de agradecimiento para 
el Rvdo. Padre Rector del Colepio 
de Belén y para los Beneméritos Hi-
jos de San Juan Bautista de la Sa-
lle 
Termina pidiendo la cooperación de 
Freiré Andrade de que será un libe- todos pide qUe todos pongan algo de 
ral el nuevo Presidente, porque es M- " párte para seguir avanzando y 
beral la inmensa mayoría de electores.1 
é t Cuba. 
parte para 
triunfando. 
Todos aplauden y el joven Presi-
dente saluda «onrieute. 
Se da por terminado el acto; la nu-
merosa concurrencia es obsequiada 
espléndidamente. 
Entra los concurrentes tuvimos el 
guf to de ver al Rvdo. Hermano Cri-
bóstomo, director de la Academia De 
¡a Salle, al Hno. Bernabé, Director 
de la Academia Comercial regida per 
los R H. en el colegio de Belén, al 
Rvdo. Hno. Victorino, director de la 
tor; de lo que no estoy "seguro "e^e Asociación de Antiguos Alumnos del 
que él hubiera hecho ésas dcclaracio-1 Curso Comercial" del Colegio de Ir. 
nes a no haberse encontrado, a su re- > Salir, a quien acompañaba una dlg-
greso a la patria, con candidaturas representación de la citada Aso-
presidenoiales conservadoras, más elación, eran 'os señores Ernesto Car-
fuertes que la suya. ¡cas y Carlos Pavón, asimismo vimos 
Las circunstancias determinan casi i dos o tres señores socios Vxmefacto-
siempre la actitud de los hombres. i res cuyos nombres siento no recor-
1 dar 
Y buena prueba de que las circuns- i Deseamos mucha ruert̂  a !a nueva 
tancias hacen cambiar el criterio, es Directiva y la felicitamos por su clec-
que hace dos años se indignaron mu-1 ción 
Eso mismo vengo diciendo y repi-
tiendo yo desde hace muchos' años*. 
3a inmensa mayoría de los que en Cu-
ba tienen voto, es liberal; lo sostuvo 
cuando el doctor Freiré era Secreta-
rio de Gobernación del Gabinete d-i 
Combate, en 1905 y 1906; contra las 
demasías de los moderados levanté mi 
protesta de conservador honrado en 
toncos. 
No dudo de la sinceridad, de la hon-
radez de la declaración del hábil doc-
m 19 JB!Li5> Uf 
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LA COMPA5IA DK LSR. ARTE. 
CON A. ^ 
Ha sWu muy bien acogida por la cledad bejutalefla 1& Compañía drauiátl. ca de! señor Artecona, <rj* ha oir.ri. do dos funciones eu las noches del 19 » 34 del actual. El hig-ar elegido fué el Ct fiel, de acuerdo con la socU _ bajo cuyos auspicios st han" wiH.-a"d» las representaciones del señor Teu hl j el Conde de Montecristo. Una concurrencia verdaderameni» ex» traordinaria acudió a ambas rt>h<l&s Lo. troupe del sefior Artecona puso iá nombre a buena altura distinguiendo»» principalmente jas señoras liendón y Pous y los señores Artecona, Oouiálei, F. Fernando, Fort y deimin artistaji. to. dos muy â piaudidos y ovacionados j | fi-nal de su artética labor. Es lástima, que dependiendo no por» parte del éxito, de Li prcsenUtclój n-cénica, so mire por lo general con tan-to descuido. Con telones raídos, cubier-to» de polvo e impropios de lo que si simula, son perdidos los esPiî r,;.! ¡ M artista. Ks costumbro en las oompuflla« que vienen al carupo, mirar con i:i<hfe-renda el decorado del escenario i'onda van a actuar. Renresentar el "onfort que se supone en la casa de un ban-quero, con un telftn hecho trizas, j una escena de mar, con un fondo ÍU ius pretendió pintarse un selva, resulta na colmo de ntropello al templo de Talla. Nos decidimos en este caso par el Hnc-matégrafo. Un aplauso para la Colonia Espadóla y otro muy entusiasta para la culta so-ciedad Liceo, que lian roto la monoto-nía de las pelfi-ulas. llevando a la es-cena las celebradas producHoneg de Joa-quín Dlcenta y Alejandro Dnmas. A. Mt̂ IZ, Corresponsal. 
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De lo bneno, lo mejor, en corba-
tas, camisas y rooa interior. 
LA CASA SOLIS 
OBISPO. NUMERO 12. AL LADO 
DEL INSTITUTO. 
Teléfono A-8848 
b a i l a s 
^ SURTIDOS &M 
^PRECIOSOS 
"SE VENDEN EN 
CUALQUieR CANTI 
- Y L A P I C É O 
5IN ELLOS. 
MON s É R ^ ^ f Z ^ R ^ . 
ENTRE MURALLA Y TEN.eNTt 
L A R E P U B L I C A 
VENDE COLECCIONES DE MONE-
DAS DE ORO CUBANO 
Es donde todo el pueblo paede ha-
cer «u« cambios de moneda amparai" 
por el deber de la ca« que üjw » 
obligación de cotizar toda daae deiM. 
neda, lo mismo al ciudadano e*ua« 
qne al extranjero de transito. 
Compra y vende paitos oro, nj' 
oale. y extranjeros, centenes 
del Banco de España, oro y pW« " 
todas las naciones extranjeras y ^ 
á°V¡!ic* casa de cambio que tiene li-
cencia y pa«a la co»tribucionCor^ 
pondiente. Obispo, numero 1 ^ P 
• Armas: de José López. Teleíoa 
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1 p E S D E E S P A Ñ A 
p e s p o e s o e T c í n t e n a r i o 
LAS FIESTAS 
[ -^¿p el murallón que circunda la 
TLI vemos aproximarse las mul-
los trenes rebosan de peri-
&1 \. ' runflan sin cesar los automó-
coches y carros atestan los ca-
W r l Abajo, en la explanada y en 
^ladera, blanquean las tiendas de 
y las tiendas de los raerca-
^ donde se venden, desde la me-
t t t Z l de la Santina, hasta la botella 
*%riTio Se oven cantos, retumban loa 
^•PS' la hondonada toda resuena 
*mi murmullo ensordecedor y den-
*•* °- ella hierven, en negras olea-
millares de humanas ^ millares y 
i'•fS^peregrinos suben de rodillas 
¡Teruta- en más de un rostro hay 
•inndiis palideces de sufrimiento; 
^más de una boca la contracoOn 
fjfosa del llanto próximo a estallar. 
''Vstos y aquellos y casi todos los 
í pros llevan el corazón hinchado 
frratitudes, la mente llena de re 
¡¡idos dolorosos y la palabra llena 
•fervores y alabanzas... 
en la gruta y en la basílica, las ve-
jas del incienso van n ezclándos¿ 
jhisbiseo de las oraciones y ascen-
índo juntas: dentro y fuera, todo 
armonía, júbilo, colores y perfu, 
la luz del sol parece más rica 
-í quebrarse jugando en los vi-
îes polícromos del templo, adquie-
¡¡Ttonalidades imprevistas; luego «̂ l 
Alearse como una cascada sobre va-
i , colinas y montañas va descu-
¿riendo v delineando con precisión 
¿ravillosa la fosca aridez de las 
-mbreras. 
En Covadonga hay este día más vi-
i. más amor, más piedad que nun-
í es la de este día, la fiesta mayor 
se ha celebrado en honor de la 
«¿tina a través de las edades. 
La imaginación evoca los momentos 
- que las huestes sarracenas, que-
nendo en su furor enemigo aplastar 
i España, se agolparon ante estos ris-
¿g del Auseva donde, el rebotar de 
propias flechas, y el zumbar da 
piedras enemigas y el desprendí-
tiento de un monte más tarde, les 
(obraron, en diezmos aterradores, ta-
ñ̂o atrevimiento. Y ante las mu-
iedumbres de hoy que vienen a hun-
Ür su vida en la vida de doce siglos 
is y a revivir en sus entuoiasmos 
hoy los entusiasmos de los recon-
nistadores, se adquiere la convicción 
•> que un pueblo que hace esto 5-
mea su persistencia en raíces tan 
¡jjosas y profundas es pueblo que 
¿be enderezar su tronco, elevar sus 
¡mas, hasta las nubos y entrar en el 
jorvenir con base sólida y podoroses 
Con los peregrinos hay también sol. 
hdos; aquí va a ser bendecida su 
ludera y aquí, con tk mano sobre el 
lorazón y en actitud de reverencia sus 
abezas, harán una vez más profesión 
h gn fe y como en el solemne día de 
li Jura, prometerán sor ñele.7 a su 
pitria, dar por ella su vida y m 
mgre y no apartarse jamás de la 
nda del honor... 
T al caer la bendición de los cielos 
obre los pliegues del símbolo de im-
Itrecederaa glorias y acendradas ado-
nclones, levantóse una voz importu-
u que recordó decadencias y expuso 
¡(mores de que España fuera arraa-
tnda por el torbellino que azota a 
1» naciones y desapareciera en la vo-
rifme... 
' Eicuchaban los reyes., oían los obis-
_ m recogían estas frases los magna-
l«, repetíalas el pueblo con dolor. Y 
otonces avanzó un militar-jefe de to-
tas las fuerzas, y dijo con palabra 
•locuentisima, llena de unción, de 
»Mcl6n y fuego, que era prror el ha-
«ar de aquel peligro; que a España 
Mdre de veinte naciones y domina-
•ra de dos mundos por sn espíritu 
su fuerza, le sobraban y le rébosa-
in energías; que aún posee en su 
toa eternas virilidades e inextingui-
7 bravos impulsos: los impulsos 
iniciaron y vivificaron la magim 
W de la reconquista y que reunieron 
• Uvadon̂ a los restos dispersos dd 
wcito godo- los dos impul-os que, 
wo v-ena de sangre portentosa, van 
«ando a través de todas las glorias 
Trolas en sus momentos de más 
y poderío: dos Impulsos nacidos 
aos fuentes perennales: dos convlc-
u 
2«. 
or la RO-ürauiátl. a oirecl-del 19 y 
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itM Solí Racum 
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D i n e r o l l a m a D i n e r o 
Î os primeros Cien pesos son los 
únicos difíciles de A H O R R A R . 
Adquiera el derecho a ser rico, abriendo 
una Cuenta de Ahorros.hoy mismo en el 
t r u c n a l 
CASA CENTRAL. 
MERCADERES Y T E N I E N T E R F Y 
SUCURSALES EN LVHABANAI 
Monte. 12; O'Reilly, 4; Puente de Agua Dulce; etc. 
C a r n e t G a c e t i l l e r o 
Esta noche se reúne en asamblea 
general la Cámara de Comercio, In 
dustria y Navegación da la Isla de 
Cuba, 
Qué tratarán los asamble£ŝ as lo ig-
noro. Pero hay quien dice que, por 
conveniencia general, debían estudiar 
los medios d̂  poner coto a ciertos 
escándalos comerciales. Y yo le doy la 
raz6n. 
Eso de que hí.ya tiendas que vet-dan 
casi al costo, como hace La >Iira< (23 
d? Neptuno) coa sus cortes do vestid •> 
en crepé a 3 pesos, sus blusa,", borda 
das a 9S centavos y sus corsés fajas 
y ajustadores Warner y Niñón, a co-
mo quiera, es inconcebible. 
Eso de que una sastrería y bazar 
de ropa hecha para hombres ofrezca 
un buen traje de cacimir por quince 
o veinte pesos, costándolos la tela, 
también es inaudito, y sin embargo,' 
así lo hace El Sportman en Prado 
119. 
Y eso de que a precio de fabrica 
re vendan las alhajris y joyas, como 
en Riela 61 lo hacen Miranda y Carba-
llal Hermanos, tampoco me parece 
bien. Y perdónenme todos tanta fran 
fineza. 
P"*»: la de fe y la de "patria 

















i i toZl06 hÍn0j0S'ante ^ éantína 
Me í n T ^ de mi patría' en ae mis reyes y en nombro del 
\ S £ ' Z 7 a Peú[r ahora mismo a kü? !5enora que confirme mis pa-
T 
Despi 
t^ones y entonces las lágrimas 
r E T V n 03°s ('e 103 monarcas, 
Cd^n?05; Cle ,ns magnates, 
^dados y ios peregrinos.. 
8 toda la España ' 
de 
y fué 
N. dp 7 ^ ia ŝllana invicta de 
?de í í i na y (le siempre la que 
t í pillas ante la Virgencita 
Uue'lJ n̂toncPS Pnreció tam-
We los ojos divinos de ¡a Vir-
ríla¿ •"usjtado brillo y une la 
tejel,a V]r^" asentía. 
™ ^ £ L l a , e r o de tabaL 
1 C á m a r a d e C e -
" K r c i o i t a l i a n a 
la 
fe ^yer se reunieron P» BalftT,„ ^ • tír se reunieron K, i^63 de la cámara de Co-
^ numPrnStna y ••legación de 
^Itahanf03 miembros de la Co 
B!nr?fa residentes en la Haba-
[^¿mara de Comercio ItaTiana 
^ Ja sesión y ocupando la pre-
2 señor n-o1" Pennir'0. de secreU-
N S n íamat0' un hrillan-
Sladrto PUso ,as ozonos de la 
^ <ledir.LagrUparse lodos los ita-
^edicados al comercio y a la 
t̂edén „ la '^Portación, bajo una 
feferrn^ los in-
K t e ? f11.13^ relación y con 
^rá T/3,. lmPeriosa labor que 
dar a * en est0s momentos 
' í iüa n P^d"-"^ salida po-
dado- • es un paí-s £olani¿nte 
fc.,"0', Sino nrnHnr.f̂ -
siastas coronarón las últimas pala-
bras del orador. 
Inmediatamente y a prepuesta de la 
Asamblea se nombraron seis perso-
nas para que redactaran un reglamen-
to y Estatuto para los cuales se re-
tirán la nû va institución mercan-
til. 
Recayó el nombramiento en las si-
guientes perdonas: señores Pietro-
paolo, Pennino, Buffardi, Carini, Con. 
drand. Mezzcapo, y Petriccione. 
Después se nombró una comisión 
para que visite al señor Ministro do 
Italia, y se te comunique la iniciati-
va, de constituir la Cámara de Comer-
cio Italiana en Cuba. 
Fueron nombrados los señores Pal-
mieri, Mubno, Calvacchia y Mado-
nna, a quienes se unirán los primeros 
nombrados para que todos formen una 
sola comisión. 
También se acordó da?- las gracias, 
al señor Zaldo, Presidente de la Cá-
mara de Comercio de Cuba, por ha-
ber cedido el local para la referida 
reuión. 
Al terminar la sesión el señor Petri-
ccione, propuso entre el asentimien-
to de todos los presentes consignar, 
haciéndolo constar en acta, que los 
¡allí reunidos experimentaban grata 
satisfacción de la iniciaiiva féliz del 
señor Penninqi deseando agrupar to-
dos los intereses radicados en Cuba, 
para formar la Cámara do Comercio. 
Que estimando éste acto muy impor-
tante para el futuro del comercio ex-
portador italiano, deseaba felicitar al 
señor Pennino, consignando un voto 
de gracia. 
A las once de la noche terminó tan 
importante reunión. 
A la referida junta acudieron infi-
nidad de personas que renresentan en 
sus distintas esferas un núcleo impor-
tante de comerciantes e importadores 
italianos. 
INTOXICADA La menor Serafina Miró y Diago. veci-na del Paseo de Martf. mimero l,- fué «sistida en el primer eentro «le socorros ) de una pravo intoxieneión que t,<3 pro- i dujo ai inperir en un ttctocntdo de yus fa- I millares', una medicina id loada para uso | externo. LKSIONADO GlíAVE Al intentar subir a i.u carro por 1:1 cu-lata, en 1.1 esquina de Arzobispo y Mo- I reno, Anpel (,'iihns y (íelis, vecina de, Cerro 510, tuvo la desgracia de caer al 1 fjvlmento ' fractui;lndose la rodilla iz-qlueran. Su estado es grave 
A/MU/NCIO 
Aet-JIAR no 
y m u y a c t i v o 
ES E L 
Á C I D O Ú R I C O . 
I n t o x i c a l a c i r c u l a c i ó n , 
g e n e r a e l r e u m a . 
A n t i r r e u m á t i c o 
d e l D r . R u s s e l l H u r s t , 
DE FILADELFIA. 
C u r a e l R e u m a , p o r q u e h a c e 
e l i m i n a r e l A c i d o U r i c o . 
Sigue atrayéndose público numer.-. i 
so y selecto la compañía de comedia ' 
que actúa en el Nacional. 
La Señorita de Trévelez va esta 
noche. Es una regocijada obra Je Ar-
niclies, propia para sacudir el spleen. 
Liquidaciones parciales Varias se 
anuncian en la plaza. Entre ellas, es-
tá la de vestidos y la de í̂ las y ador-
nos propios para el Carnaval, liquida-
ción que en su SO de Galiano ha abier-
to la Casa Grande. Está la de sombre-
ros modelo, tocas, blusas. corcC-s, ro-
pa interior y trajes de niños, que vie-
nen anunciando Las Xinfac en Neptu-
no 59. Y está la de la Librería Álbela. 
RclASCoaín y San Rafael, en !a cual 
-igura un maremágnum de novelas y 
libros interesantes (no incluvendo. 
dicho se está, las'dos regias obras del 
díar "Las Maravillas del Mundo y del 
Hombre" y "La Mujer y el Hogar Fe 
Hz." 
Días. Los celebran mañana los Les-
mes, algunos Félix, algunas Martina*: 
y Sabinas y algunos Hipólitos. 
Regalos. Para las Martinas y Sabi-
nas, ¿qué mejor obsequio que un lindo 
estuche de bombones, o una gran tarta 
o ramillete de dulce? Pues ahí está, la 
Dulcería y Repostería del Inglaterra 
que para ello no tiene igual. 
A los Lesmes, sobre todo, si son 
elegantes, los espera el Champion Mo-
ya en Obisno 108. Y los espf-ra cen 
una de corbatas, camisas, yugos, baa 
Iones y juegos interiores, todc de últi-
ma moda, que no hay más que pedir 
Y a los Félix que se distinguf-n por 
lo gastrónomos, o que tienen Ir pasión 
del café, del caf̂  bueno y fino, regá-
leseles el Gripiñas, que en Mt.nte 8 
tuesta La Ceiba. 
Carnet religioso. Mnñana. e! Ejerci-
cio de los Quince Jueves en la Mei • 
ced. Y Misa cantada a Nuestra ?eño-
ra del S. Corazón en el Ane?l (a las 
8.) 
Para los libros de devoción corres-
pondientes a estos cultos, como para 
todo artículo religioso deŝ *1 una ca-! 
pilla hasta una estampa, la casa d 
fcantiago Ramos, 91 de 0'R.?illv. 
ZAUS. 
G R A N E X P O S I C I O N 
D E L A M P A R A S D E 
B R O N C E Y M E T A L 
T i p o s o r i g i n a l e s d e u l t i m a n o v e -
d a d * C x t e n s o s u r t i d o e n 
m o d e l o s y p r e c i o s . 
y 
D E S C U E N T O S E S P E C I A -
L E S A L P O R M A Y O R . 
O b i s p o 8 8 , O b a p i a 8 3 a i 9 7 , A m i s t a d 5 1 
C u b a E l e c l f i c e ! S u p p l y C o . 
A n t i g u a d e M o s q u e r a . 
A s o l i c i t u d , r e m i t i m e a p o r c o r r e o d i -
s e ñ o s y p r e c i o s a l i n t e r i o r . 
tar jr A.mando del Pino, hecho 
oci hace poco en la calle de 
Con- _.a. cu/os detalles conocen ya 
!os lectores. 
El Ministerio Fiscal, representado 
1CT el doctor "Vidaurreta, interesa se 
imponga a Mcleón la pena de tres 
años, seis msfcfs y 21 días de prisión 
correccional v la defensa solicita su 
absolución. 
Contra nn menor homicida 
En escrito también de conclusio-
nes provisloi-ales, se solicita la pena 
de ocho añ03 y un día de prisión 
mayor para e' procesado menor Jo-
sé González Sánchez por delito de 
homicidio do Francisco Palomino. 
Dice el Fiscal que deben ser in-
demnizados loa herederos de la vfa-
tima mediante el abono de mil peso.̂  
y le aprecia al procesado en el caso 
de autos la 'yncurrencia de la cir-
cunstancia atenuante privilegiada da 
la edad, del caso segundo del artícu-
lo 9 del C. Penal y párrafo 2 del ar-
tículo 8 del i ropio Cuerpo Legal. 
DESDE GUANA3AC0A 
Enrro, 2S. LA VELADA EN HONOR PE ROOSíA ELT 
El s:\ha(lo,a las 0 de la noHie tnvo efec-to en los snlonos rlf̂ l LlofiOi In velada fú-nolirc en memoria del expresidente dn los Estados mido«. Mr. cTodoro Koositívelt, ron el slpirienfe programa: Himno N&oioual Americano, Himno Na-f íonal Oibano. Primora. parte del Con-fieno de M̂ ridel̂ olm. tocado al piaro por el notabl" profesor ŝ fior Júi t do LandoMQnL "Poeta y Aldeono," Over 
tura de fc-uppe, por la Banda dd Séyll- • mo Kegin.ieuio (le Amlleríu, diUffíd* puf: el aplaudido maestro t;em>r Armando iio-l meu. Selección de Fausto, piano y vio-lín, por el seüi-r Jo..'- jl.Uca y s.i hijo Alberto. Kesumen, per ei Ilustre Cunó-î lgo Doctoral y Notario Mayor d< l Obis-fado de la Habana, Kvdo. K'iiiqu- Oi-tlz, quien estu-vo muy elocuente exponien-do las bellas cualidades y nandya vir-tudes del <iue fué gran amigo de Cuba Air. Roosevelt. Terminó la velada con la roareba î nebre de Chopín, chantad1! por la Üanda antes dlcba. 
Entre la numero*a concurrenti.» que asistió n* orduraos a las seiloras Carmel, l'érejs de Eernándex <le La ra, digna Cí-posa de nuestro Superior, Aurora García de del Vplle, Carmen Tortas de Lastro, esposa del Jefe Local de San-.dad. Con-chita Justlnlnnl de I'.chánlz, Andrea Or-la de OJzadllla, Nena SinpMVn de Ava-les, María Steegers eluda de La'atre, Ao-rora García de Vlondl, Margarita Fer-rúndez do Presmanes. 
SeCorltas: Teresa y Carmela MW -ales, Nena Suíre», Isabel y «aquel Litarte, María Josefa y María Luisa Franchi, Jna-i lta, Lolitn, Aurora, Itelén y Teresa Or-tega, Estrella Avalos y otras. Presidió la fiesta el señor CV.asul de lea Estados Unidos en representación del Ministro Mr. González, nallAndosc tam-LIÍ-n loa seflores Armando del Valle. Pro-Fidente del Lloeo; Ledo. Arturo Vlondl. Juez de Instrucción; doctor JOHÓ del Va-lle v Mort", Juez Municipal; doctor ..nan B. "Valdéá. Dlre<tor del Asilo de Ancla-not: y los llevercudos Padres Ks >l.iplos Tiniici'nillno Salvador y Kam4a Viial. Fué muy comentada la ausencia del Al-calde Municipal Interino. NOTA NECROLOGICA 
En la mañana del lunes recibió crls-Unna seî ltnra en la Necrópolis do esta vlUa el cadáver del une en vida so lla-mó treftor Charles L. eDltmís, antiguo y 8preciable vecino qu-í bajó a la tumba a una eded avanzada y tras crueles su-frimientos. Su entierro tvfi una verdadera manl-festridón de duelo Nuestro pósame a su desconsoaida viu-
da y en partii nlar .i BJIS afligidos hijos 
Vátíoa v l.i.is. queridos amigos. ( \J,Ll-:s EN MAL ESTA»»'» Con KCtlvo <••• estarse reaUnutlo la» obras del Al(nnt&rUl«du en esta vil 14. s-: encuentran todas las calles Intwalta* 1 i. . IIÜS por eatar abiertas las minas y otrat: por baílame llenas de pledcis y tierra prüce<lentes del sobrante de l.n citadas obras. 
Contam'o «1 Ayuntamiento de S-. nna bacoa co-i un cilindro nuevo y ¡"icno, debe ntili/arse «n el arreglo de e«i* J** lies. ¿N, lo crin; así nuestro Alca 1 Je' 
EL COIiKESPONSA.1.. 
C o í o n i a E s p a ñ o l a d e 
M a y a n 
Como resu 'ado de las elccioneo 
parciales vt'iíicadas el día lü de1 
corriente m̂ s, la Junta Directiva dJ 
este Cantío :ia quedado constituida 
por estos señores: 
Presidente: D. Domingo Vinarnell 
Vice: D. Jepús del Riego. 
Secretario: D. Jaime Noé. 
Vice: D. Ealeban Lauda. 
Tesorero: D Antonio Vinardell. 
Vice: D. Arturo Aja. 
Vocales: D. Demetrio Presila, D-
Manuel López, D. Francisco Cusiné. 
D. José Fernández, D. Alejandro Lo-
renzo. D. Angel Castro, D. Regulo 
Carrasco, D. Eur'asio Aparicio, D 
Constantino Cfra, D. Pedro Gómez. 
D. José García Muñiz p D. Manuel 
Real. 
A todos nuestra entusiasta enho-
rabuena. 
SE VENDE EN TODAS LAS BOTICAS. 
Nifesr Productor. 
Neva ,.que terminada ia guerra 
^ W ^ ^ ' c a , y Que cada na-
L'̂ lia « (le ahora marcados, y 
ta^S cou su rica y variada pro-
S í e a en Cuba u" gran de-
fejtena ^ sus Productos, 
k̂ desn, " en otra"3 tonsideracio-
L^n faV-V5. e una hora cerca «"a 
í^at i i i acl de nakbra y sólida 
. líe n, EXPU30 todas las ven-
, ^Cnh06 traeT la támara Ita-
ÍÜlifc. ' termin6 su discurso. 
1 de Cn ^ 0-'oron vivas a la Cá-
comercio, y aplausos entu-
S o c i e d a d B e n é f i c a B u r g a l e s a 
Secretaría: Habana: 79 
Por acuerdo de la Junta Directiva y de orden del señor Presidente, en 
cumplimiento de los artículos 32 y 35 del Reglamento, se cita a los señores 
socios para la junta general ordinaria que tendrá lugar el Jueves 30 del 
actual, a las siete y media de la noche en la calle Habana número 79. 
Habana. Enero 24 de 1919. El Secretario, 
Jacinto GALLO. 
4t.-27 
U n i ó n d e F á r i c a n l e s d e T a t i s c n s y C i g a r r o s 
T R I B U N A L E S 
Ei recurso del Alcalde de Rodas fué 
declarado sin lagar 
La Sala de lo Civil y de lo Con-
tencioso-AdmiJMstrativo de esta Au-
diencia, haLifndo visto el recurso 
contencioso administrativo estable-
cido por Helio Alvarez Rodríguez, 
«ropietario, domiciliado en Roda5» 
contra la Administración General 
del Estado, en solicitud de que s.? 
revocara la resolución del Sr. Pre-
sidente de la República que declaró 
sin lugar la alzada que interpuso 
contra Decreto del Gobernador de 
Santa Clara que lo suspendió en 
cargo de Alcalde Municipal de Ro-
das, ha fallado declarando con lugar 
la excepción de incompetencia de 
jurisdicción por falta de derecho 
vulnerado alegada por el Fiscal y I 
por ello, sin lugar la demanda, ab- | 
solviendo de olla a la Administra-
ción General del Estado, sin hacer 
especial condenación de costas. 
Pleito sobre desahucio 
La propia Sala de lo Civil y de 
lo Contencioso-Administrativo de es-
ta Audiencia, habiendo visto los au-
tos del juicio de desahucio estable-
cido en el Juzgado de Primera Ins-
jtancia del Ni)rte por Luisa Torres 
Lugo, ocupada en los quehaceres 
domésticos, y domiciliada en esta 
capital, contra los señores Vega y 
Compañía, S. en C. domiciliados en 
esta ciudad; ios cuales autos se en-
cuentran pendientes de apelación oí-
da libremente a la sociedad deman-
dada contra sentencia que declaró 
con lugar la demandan y en conse-
cuencia decreté el desahucio de la 
casa situada en esta ciudad (barrio 
del Vedado, .«olar número 3 de la 
manzana 28 del Reparto de ese nom-
bre sito en F. número 11 entre Sép-
tima y Quinta) y condenó a dicha 
sociedad a que dentro de quince días 
hábiles desaitoen dicha casa; aper-
cibidos de la tzamiento, con las cos-
tas de su cargo, sin declaratoria de 
temeridad n' mala fe, ha fallado 
confirmando ia sentencia apelada 
con las costas de la segunda instan-
cia ele cargo de la apelante, sin ha-
cer declarator.a dg temeridad ni ma-
la fe a los efectos de la Orden 3 n 
1901. 
Penas de pr.'sión pedidas por el 
Fiscal 
En escritos de conclusiones provi-
sionales se pidieron las siguientes: 
—Tres años, nueve meses, cuatro 
días da prisiór correccional para el 
procesado Gerardo Alvarez González 
por un delito de usurpación de fun 
cienes. 
—Un año, ochomeses y veintiún 
días de prisiCi-. correccional para el 
procesado Thoraas. Noone por un de-
lito de lesiones. 
Diez años un día de presidio mayor 
para r.n incendiaría 
En escrito de conclusiones provi 
I sionales elevido a la Sala Tercera 
de lo Criminal, se solicitó esta pena 
I para el prreesado Francisco del 
1 Monte, como autor de un delito d̂  
I incendio. 
T O D O 
L A 
S a l u d 
SIN COTORRA EN LA TAPA 
NO ES COTORRA 
De orden del señor Presidente y en 
cumplimiento de lo dispuesto en 
artículo 71 del Reglamento, tengo el 
gusto de citar a los señores asocia 
dos para la JUNTA GENERAL ordi-
naria que tendrá efecto el próximo 
JUEVES 30, : las tros de la tarde, ea 
ti domicilio social situado en Cuba 
66, altos. 
Habana, Enero 26 de 1919. 
José C. Beltrons. 
Secretario. 
C 837 -̂26 4t-27 . 
La agresión al Representante Ar 
mando del Pino 
Aníe la Saín Tercera de lo Crimi-
ral se celebré ayer el juicio oral de 
1 la causa segrda contra el exOap?-
* tán dtl Ejercito señor José María 
• Molein ñor li agresión al Represen-
I N S T I T U T O O P O T f i R A P I C O D E L A H A B A N A 
E l m e j o r e s t a b l e c i m i e n t o M é d i c o d e C u b a , U n i c o e a s u c l a s e . 
Contando con los más modernos aparatos y adelanto, conocidos para la ^ ^ ^ c f ^ T d 9 
El personal médico de este Injrtituto. ge concreta a iavfstl^r5 yJ*"ubn^^^^ de la 
su enfermedad, previa una serie de análisis ^i300^**0* científico de acuerdo 
misma. Este Instituto no admite socios ni pensionados; brinda al enfermo tratamien Ü 
con nuestro plan y ofrece en las siguientes enfermedades: 
1 EXFEBSEDADES « S O U ^ S , ^ S ^ ^ S ^ * ™ * * * 1 " ' ^ 
i Enfermedades nerviosas, secretas y de señoras. 
1 Enfermedades de la sangre, piel y secretas. eo Híeado Intestinos, Ríñones J Urinarias. 
Enfermedades de los órganos. Corazón. Pulmón. ^ W ^ ™ ^ lnrC 
etcétera, etcétera, contando con aparatos ^ r a Rayos X y Baños Rusos GALIA>0, óO. HAllAVV. 
' CONSULTAS, DE 9 A 11 DE LA MASAAA Y DE 2 A 1 DE LA TAlíHE. ^ , n t ^ 
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H A B A N E R A S 
A c t u a l i d a d S o c i a l 
Del gran mundo. 
Una comida esta noche. 
Es la segunda de las inauguradas 
en el Country Club, a principios de 
año, por un grupo de la más alta 
distinción. 
No podría decir dónde se celebra 
más que repitiendo la frase escrita en 
las tarjetas de invitación: 
—"En un lugar lejano y solitario," 
¿Cuál?... 
Los mismos invitados no acertarán 
a saberlo hasta encontrarse todos en 
el punto de reunión que se ha con-
venido. 
Solo diré que han de pasar necesa-
riamente, en su excursión, por el Puen-
te de Almendares. 
Sin llegar a Columbia. 
Una boda elegante. 
Ha venido anunciándose la de 
Henriette Le Mat y el joven Maurice 
Labarrére para el próximo febrero. 
No es así. 
Se celebrará en Marzo. 
^ ^ 
Miguel Morales. 
El conocido y muy simpático club-
man se halla desde la anterior semana 
bajo los efectos de una molesta afec-
ción gripal. 
Sentíase ayer algo mejor. 
2ft Sft 3£ 
Son hoy los de Graziella de Póo. 
La gentil señorita, hija del doctor 
Julio M. de Póo, no podrá celebrar-
los por encontrarse ligeramente in-
dispuesta. 
Reciba mi saludo. 
La Exposición Crucet-Peña. 
No es su clausura, según se ha pu-
blicado equivocadamente, en la noche 
de mañana. 
Continuará abierta por algunos dícs 
más desde las seis de la tarde hasta 
las once de la noche sin requisito al-
guno de invitación para los que de-
seen conocerla. 
Está a diario muy visitada. 
^ ^ <qp 
En el primer año. . . 
Primero de la feliz unión de los 
jóvenes y simpáticos esposos Pedro 
Palma Plasencia y Margot Saez Me-
dina. 
Lo celebran esta noche en su re-
sidencia del Vedado, en calle 23 y 
4, con una fiesta. 
Se bailará. 
qp 4p 9 
Algo del Nacional. 
Se establecen las tandas elegantes. 
Tandas de la tarde, a las cinco y 
cuarto, que empiezan mañana con la 
representación de la deliciosa come-
dia de los Quintero titulada El amor 
que pasa y una parte de bailes y can-
ciones, al final, por la Corralito y Glo-
ria Gil Rey. 
Es el sábado la segunda. 
Seguirán las tandas elegantes, a 
base de un peso la luneta con entra-
da, los martes, jueves y sábados. 
Siempre con obras nuevas. 
Y variedades. 
L o s M a r t e s d e M a r g o t 
Está en su apogeo Margot. 
Lo mismo por la tarde en la tan-
da vermouth que por la noche en sus 
cotidianas exhibiciones hay siempre 
gran público en el flamante cine del 
Prado. 
Privan ahora los bailes del Príncipe 
de Cuba y la bella Lucy así como tam-
bién privan la Giocondita y el Trío 
Colombiano. ^ 
Anoche, en su favorito martes, veía-
se aquella sala radiante de anima-
ción. 
Numerosa la concurrencia. 
No podría dejar de mencionarla. 
Entre las señoras, Julia Torriente 
de Montalvo, Herminia Pérez de Ri-
vera y María Josefa Rodríguez de 
Valverde. ^ 
La Condesita de Jaruco. 
Conchita Fernández de Cueovo, 
Leonila Fina de Armand, Julita Pere-
da de Demestre, Margot Escarrá de 
Puig, María Luisa Pérez de Aviles, 
Sarah Fumagalli de Alegret y Car-
melina Silveira de Sastre. 
Julita Montalvo de Padró, Noemi 
González del Real de Bernard y Ma-
ría Antonia Amenabar de Villoch. 
Aurora Pereda de García Feria, 
María Barreras de Reyes Gavilán, Pi-
lar Reboul de Fernández, Katty Be-
tancourt de Martínez, María Regla 
Brito de Menéndez, Carmen Dellun-
dé de Verdugo, Emilia Valdés de 
Diaz... 
Y Herminia Gómez Colón. 
Un concurso numeroso de señoritas 
pertenecientes a nuestra sociedad reu-
níase en la espaciosa sala de Mar-
got. 
Haré mención primeramente de Ma-
ría Teresa Fueyo, Rita María Aran-
go y María Amelia Reyes Gavilán. 
Margot y Graziella Heydrich, Es-
ther y Estela Ayala, Josefina y Ma-
ría Antonia Valverde, Estelita y Odi-
lia Martínez, Conchita y Margot Diaz, 
Guillermita y Gloria Reyes Gavilán, 
Beba y Perla. Gumaer, Lydia y Noe-
mi Rivera y Josefina y Ofelia Sainz. 
Esther Iduate, Juanita Menéndez, 
Hortensia Erdmann, Josefina Fonta 
net, Dulce María Arango, Beatriz Na-
varrete, Blanquita Rios, Pepa Vignau, 
Dulce María Fumagalli, Rita María 
Gómez Colón. . . 
«" Y la adorable Nena Fernández Re-
boul, del grupo de jeunes filies que 
empieza a aparecer en sociedad con 
todos los encantos de sus años uni-
dos a los de su gracia, espiritualidad 
y simpatía. 
La novedad de hoy en Margot, tar-
de y noche, consiste en la presenta-
ción de Bcrnardi. 
El hombre de las mil caras. 
LA F L O R C U B A N A 
GAiJANO Y SAN JOSE 
T E L E F O N O A - 4 2 8 4 . 
P a s t e l e r í a F r a n c e s a 
¡ N u e s t r a ú l t i m a c r e a c i ó n ! 
B o m b o n e s y C o n f i t u r a s 
H E L A D O S y D U L C E S 
L a s j o y a s 
c o m p l e t a n 
l a e l e g a n c i a . 
E l mejor surtido de jo vas, por la cali-
— dad y la novedad, lo encontrará en— 
" E L G A L L O " 
C O M P O S T E L A y O B R A P I A 
L o s E s t a d o s U n i d o s . 
(Viene de la PRIMERA) 
c-ma capital iiue fué del brevísimo 
veino de Albania, por buques de gue-
rra de los Estados ynidos, Inglaterra 
e Italia. 
Mientras tanto se anunciaba ofi-
cialmente en Roma que las tropas 
italianas habían entrado en Elbasan, 
población importante de Albania f 
llegaban ŝ l camino de Kavaya. 
Asi siguieron las cosas hasta que 
KaV que había ocupado toda lu 
tercera parte, la meridional de Al-
bania y en la que había creado es-
cuelas y abierto costosamente mag-
nificas carreteras, hizo declaraciones 
por boca de uno de sus jefes milita-
ves, General Giacinto Ferrera, que 
mandaba las fuerzas expedicionarias 
italianas en Albania, quien leyó una 
proclama, ante numeroso público, en 
Arghycastro, capital de la parte ocu-
pj-da, declacarido la independencia y 
la unidad de Italia. 
En su reciente viaje a Italia, dijo 
el Presidente Wilson el 4 de Enero 
ante el Parlamento italiano "que loó 
Estados Balkávicos habían de tener 
su independoncia". 
Y hoy indudablemente existen di-
vergencias entre Francia e Italia, so-
bre Albania En Diciembre de 1916. 
es decir, siete meses antes de que el 
General Perrero leyese la proclama 
de independencia de Albania, el jefe 
de las tropas francesas que ocupaba 
el distrito do Albania de Korcha o 
Korit:a, estableció y reconoció la 
República de Korcha. Este hecho e3 
muy significativo ante el caso re-
ciente de haber entregado las auto-
ridades franelas ese distrito y su 
capital a los Griegos, violando la 
proclama italiana y oponiéndose a la 
expresa voluntad del pueblo que en 
solemne plebi'cito presidido por las 
autoridades francesas, afirmó su 
deseo de ser albanés e independiente. 
Cuatro distirtos proyectos de Go-
bierno "a Albania han surgido y 
vr.mor, oxaminarlos brevemente. 
Los amantes de la democracia ex-
tremada, quieren que Albania sea 
una República. Le falta la educación 
L a s l i q u i d a c i o n e s d e ' t i E n c a n t o " 
r S J 
S e l i q u i d a n c o n u n a r e b a -
j a c o n s i d e r a b l e . 
Señora: Como verá por la relación siguiente, la rebaja que he-
mos hecho a los precios de las telas es grande, es enorme. Telas 
hay, y de las mejores, de cuyos precios se rebajó más de la mi-
tad. Telas flamantes, de superior calidad, en exquisita variedad de 
colores y en estilos de moda, de alta elegancia, han sido notable-
mente rebajadas de precio, según el fehaciente testimonio de la 
relación que sigue: 
Batistas de algodón estampadas. | Antes, a 60 ctvs. 
Céfiros y ottomanos de algodón, [ Ahora: a 30, 35 y'40 ctvs. 
Irlandas y yichís de colores. Ex-1 Antes, a 50 ctvs. 
tenso surtido. (Ahora: a 30 y 35 ctvs. 
Brochados, crepés y foulares mer ) Antes, a $í .25 y $1.00. 
cerizados. (Ahora: a 75, 65 y 50 ctvs. 
Velos de lana a listas: antes, a $1.25; ahora, a 65 ctvs. 
Sedas de listas y cuadros para re- ^ 
fajos interiores y forro de abrigos Va $1.75. 
(lavable) J 
Crepé de China, mesalinas, taffetanes, corduroy en colores, a pre-
cios, por igual, muy reducidos, casi inconcebibles. . . 
Las ocasiones no se deben dejar pasar, porque, generalmente, no 
vuelven. Aproveche usted la que le ofrece nuestra liquidación de 
telas para hacer una compra en la que obtenga los mayores be-
neficios, las más positivas ventajas. Sinceramente aconsejamos a 
las damas que vean nuestra liquidación de telas. 
T E n c a n t o " 
C892 2d.-29 2t-29 
política de ud país que hasta hace 7 
ííios fué dominado completamente 
por el régimen absoluto y autocrático 
&e Turquía y carece de la flexibili-
cad necesaria para la lucha de la de-
mocracia. 
Los amigos del General albanés 
T̂ ssad Bajá, d-i quien se dice que na-
die más que el manda en Albania, 
quisieran hacerlo Presidente de ia 
República albanesa; ya antes fué 
una especie de tutor del monarca-
flor de un d'a, "William de Weid y 
en las extravagancias, dilapidacio-
nes y farolerías de indumentaria do 
ese príncipe alemán, habrá creído que 
todavía los monarcas son tan ridícr-
los, como ese rey, de pocos meses de 
i einado. 
El segundo proyecto consiste en colo-
car un Príncipe de sangre y abolengo 
latinos en el Trono de Albania; y 
con este motivo se ha dicho que el 
Duque de los Abruzzcs, primo del Rey 
de Italia era uno de los aspirantes; y 
tambión se ha dicho que el Príncipe 
de Orleans, francés, di sea también 
ostentar la corona de ese pequeño país 
de 1.600,000 habitantes 
Los estadistas y publicistas que han 
estudiado con detención la situación 
de Albania elegirían un régimen tran-
sitorio, bajo la férula de un Comisio-
nado que ha llegado a decirse qu¿ 
debiera ser norte-amodcano, y esa 
bería el tercer proyecto. 
El cuarto consistiría en que Italia 
tuviese un protectorado sobre- Alba-
nia. Cuando Perrero leyó su procla-
ma el 3 de Junio de 1917, Terest-
chenco, Ministro de Estado de Rusia 
y Kerensky, jefe del Gobierno Provi-
sional, protestaron contra el estableci-
Jniento de un protectorado italiano en 
Albania; y también hubo protestas si-
milares en la Cámara de los Comu-
res de Inglaterra y la de Diputados 
de Francia. 
El Nerr York Times de 4 de Octubre 
último, decía: "Cuando el gobiefrno 
de Italia proclamó la independencia 
de Albania bajo un protectorado Ita-
liano, señaló el camino que produce 
mayor satisfacción. 
Ahora bien ItaMa al aspirar al pro-
tectorado de Albania también desea 
que el hinterland por decirlo así de 
Albania, que es el Eplro pase a su 
Poder. i— ......^tt..^ 
T e t é f o n * , A - J W 
Acabamos de recibir preciosos juegos de Mimbre Tapizados con cretona, Muebles dorados. Joyería Francesa. Lámparas de 
— todas clasesL Relojes de Sala y Comedor, artículos de Plata. Porcelanas de Sevres y Objetos de Arte. 
Artículos de todas clases en cristal tallado a'mano. 
\ realidades, hall% por fin la 
nos las presenta entonces ^ J f ^ • 
mas reales y positivas Us ío^ 
EI ejemplo más fchadent* , 
rserto lo tenemos en la de <*U 
verdadera del movimiento f 6 1 ^ 
ción de la Tierra, dentro delVÍtUa-
solar, tan d^inta, de la fli tema 
rlencia que ros sugiere i* aÎ -
ción directa de nueltros sen?/*^ 
La gloria dS. inmortal ¡ ^ i 0 * -
de la América no hubiera snr^í11*» 
el auxilio f3liz de su gran 
ción. Ante sus "ojos a M e ^ ^ -
mar sin lírautS. misterioso l ' 8,1 
brío, abría ¿ iz fauces, con™ . S010-
dable arcano pero, ante • ll' 
nación, aquel mismo mar srn.1111^ 
ba y allá muy lejos, tras 
azul, que parecía cerrar el K ^ 1 * 
te del poniente, un *nex0 T * * * ' 
veía destacarse, v aq^iia u**0 
fantasía de un pretendido 
minó en la hi imosa realidad ÍPÍ j ^ " 
cubrimiento. ael «te-
Los primeros contempladô  „ , 
cielo, sm otro auxilio que «ra» ^ 
desnudos, miraron noche trâ  « í0* 
f 5glox t!rSigl0' el c W v ™ o l i ^ 
la bóveda, cuajada de puntes rmf, 3 
tes. Después, los más adelani^i30" 
pezaron a soñar. Sus imagin^ó^' 
cansadas de la monótona contê  i 
ción, comenzaron a divagar v ceríL 
de los ojos, sumidos en profrinda '̂ 
dltación, empezaron ya a adivinar , 
verdad fie annpl micta^t*. 
dían 
de los ojos, su idos en profundé 
dltación, e pezaron ya a adivinar 
verdad de aquel misterio que n l 
dían "ver" cuando lo "miraban" í£ 
rectamente. ^ 
Las ideas que matérializó Conén,; 
y al dar a la humanidad el verSSl 
ro sistema del mundo, habían tSl 
emitidas por pensadô ? que ie a 7? 
cedieron en algunos siglos. El «nu 
de aquel sabio astrónomo las cendea 
t6 y dió forma, para allegarlas a li 
comprensión vulgar. 
Cuando Gaiileo, en 1610. confirmó 
con la observación telescópica de las 
lases de "Venus" la verdad del "SL,, 
tema de Copérnlco", ya, muchísimos 
años antes, los caldeos hablaban 
las fases de ese planeta, símbolo del 
amor, a través de los tiempos. 
Los grandes inventos moderno» 
desde el fonógrafo a la telegrafía sin 
hilos y la navegación a. rea, los con-
cibió, casi como en realidad los he-
mos visto después. !a predigiosa ima-
ginación de Julio Verne. Los célebres 
"tanques", por último, cuyas proejas 
bélicas nos contó la prensa, nos trae 
a la memoria el poderoso elefante me-
cánico de "La casa de vapor". 
Muchísimos más casos pudiéramos 
citar, en los cuales se ha visto a algn-
nos «hombres "cristalizar", dar forma 
real a las lucubraciones de sus fecun-
das imaginaciones, y otros como el 
mismo Julio Verne, por ejemplo, que 
solo expusieron sus ideas, dejándolas 
ahí pafra que los que le sucedieran 
fueran tomando de BUS insplracloneíí 
el motivo que había de erigirlos en 
Inventores. 
Por eso toda «ueva Idta. toda aspi-
ración que tienda a explicar lo que 
hasta entonces nos ha parecido inex-
plicable, debía acogerse con respeto, 
seguirse y estudiarse, porque las más 
hermosas realidades tuviofron por ba-
se a las grandes fantasías. 
DANIEL PARETS. 
Enero 19. 1919. 
M o v i m i e n t o d e . . . 
(Viene de la PRIMERA) 
eeca. A. de Germán. Mr. F. A. Brown 
y familia, Eduardo Bonela, F. de 
b̂ -aldia. B. Henriquez, Antonio Díaz. 
It'rancisco Pía, señora F. R. de Me-
leno e hijo y otros. 
El "Farror al 'dlqae 
Esta noche después que deje los 
•wagones que trae de Key West subi-
rá al dique para limpiar BUS fondos. 
El «Henry M. Flagler" 
De Key West ha llegado hoy el fe-
ny "Henry M. Flagler", que trajo 
í>6 wagones. 
Be arribada prorzosa 
Para tomar agua y reparar las 
máquinas y calderas ha lleudo hor 
el vapor americano "Barabos'. quo 
procede de Tocopela y Colón. 
Pesobedlcnrla 
El vigilante de la Aduana Alfredo 
Larrera acusó ante la policía 
Puerto a Gabriel Gallardo Martíner. 
vecino de 24 de Febrero número 14, 
de haberle faltado y desobedecido ai 
ordenarle que se retirara de m 
mueles generales. 
LOS QUE EMBARCARON 
En el "Miatni" han embaraedo hoy 
¡os señores Roberto Barre : K"111"»" 
Los Jóvenes Francisco Javer y ^ 
ra Pérez, señor Claudio Leseot. AJ» 




































to Illas. Emilio López, José 
señora y otros. 
"MOXTERET" Y "ESPERANZA 
A la hora de entrar en rr"isa «J 
presente número se disponen a tom 
puerto los vapores "Monterar 7 ^ 
Peí5ria próxima edición darenos por-
menores sobre los mencionados o** 
COS. 
Para instalar un tanqne 
El Capitán del Puerto señor ^ 
rricarte. el Secretario V&Ttl™,,Ja ^ . 
coñor Presidente de la R̂  
ñor Azplazu y un grup odí de la directiva de 1» Standara ^ 
Co.. han realizado en Ja mana ^ 
hoy un recorrido por bahía » i 
^ r de hallar un lugar donde W 
lar un tanque de petróleo. „ 
Sábese que el ('e"tra* S e 
cambiará el sistema de cornbns 
ae sus calderás ie carbón y *~ 
retróleo. 
Y en cambio Grecia desea Albania Cuerno de Oro y la misma ciu-dad de Constantinopla. 
Y en cuanto a las islas turcas que 
están situadas frente a la costa dei 
Aeia Menor cuya población es gne-
gjí y que Italia ocupó cuando la grierr-
greco-turco en 1918. debeu ser entrega-
das a Grecia, lo mismo que se le con-
cederá la costa del Asia Menor del 
Mar Egeo. por estar poblada de grie-
gos que liegan a 2 millones y la c u 
dad de Smyrna que también os grio 
ga por su civilización y número de 
habitantes griegos. . 
j ara evitar que nadie aspire a su Epi 
ro Hay que advertir que cuando Gre-
cia estaba unida a los Poderes Cen-
trales en la lucha contra los Aliados, 
el ejército de Constantino se ipoderó 
del Sur de Albania, cuando los aus-
tríacos tenían el Centro y "1 Norte; 
y fueron los italianos les qne echa-
ron de Albania a loa griegos enemi-
Pero hov está a partir un piñón 
Griegos y Aliados, desde que el genio 
de Venizelos transformó a Grp'.a de 
coadyuvante de Alemania en una 
Nación Aliada; • todos recordamos 
la brillantez y eficacia con que Gre-
cia peleó en el frente de Salónica. 
De modo quo aspiran Albania, Ita 
lia y Grecia, entendiendo ncsctrc: que 
Italia tiene mavoi»'s aerechos, feiem-
pre que renuncie para siempre al 
Bpiro. y a todo otro -erritorio de 
Grecia. 
Y en punto a aspirar, Grecia quiere 
también la Tracia, Ivs puertos de Ka-
vala y la costa del mar Egeo que era 
de Bulgaria y no se contsnta r.on que 
se declaren noutralc; los Dardanelcs 
y Constantinopla, sino aspira a que 
esta Última ciudad sea su capital y 
restaurar así el antiguo Imperio Bi-
zantino. | 
La Quintuplo Alianza acordará, sin 
duda, la neutralidad de los Darda-
nelos, del Mar M&iSVS^ «fcl 
N o t a s A s t r o 
o ó m i c o s . 
C o s a s i m a g i n a r i a s y 
c o s a s r e a l e s . 
¡Oh imaginación, sino fuera por 
tu maravillosa ayuda, cuán monóto-
ua 7 cansona sería la existencia. 
límite de las cosas que puede forjar 
.a imaginación 
OPDEN RATIFICAD A 
Las cosas reales, son bien limi- que nos rodea ella será restringida • ^ H I ú̂blif* 85 
tadas, y en cambio, ¿dónde está el y pobre, porque, pobre y restringido1 por la Secretaría de *• ',e sdae** 
'es también el medio en que se basa- ha telegraiiado a la Jl̂ ¿ aC-ierdo en" 
ron nuestras deducciones; pero, el ción de Candelaria que gecretari» 
„ espíritu humano, cuando llega por lo preceptuado por 13 . — d̂as l«s 
Nuestros ojo. O ^ e ^ «rgjnc- ¡TÍdSaBto intelectual a ese límite Sanidad, no deben ser clausuj 
admirables, que bastan solos, para ^ ; escUelas públicas, por jp*"' 1oí 
pregonar la oxcelsa sabiduría de la 0 frontera de las cosas que Palpa- a la Salud PúblicarSuidos 
Naturaleza, tienen en cada ser, su ¡ mos, que pelemos evidenciar P^c- pqcolareí3 no remanezcan 
límite visual prefijado, cuando están i Ucamente, sin otro esfuerzo, que f . en rng hogares—infestado? l^'rmgc¡a 
abiertos. Cerrémoslos, para que la 
alcance natural e instintivo de 0 vrxiuen por la vía pública ̂  ^ y 
•ui de las cesas reales no impre- nueatr08 sentidos corporales, tiene ^ lodog ,os peligros de ses 
'.tone la retina; dejemos a la imagi- entonre8 confiar a la imagina- S!Viubridad. 
nación impresionar a la "retina ci6n. ese trabf.jo inacabable de es-
.̂ eal- y entonces nuestra visión in- i cudriñar, de estudiar, en el más alia 
material no halla límites, y lo mis- d« las cosas caseras 
mo penetra en las entrañas ignora-
t.as de la tierra, que en los abismor. 
insondables de» espacio. 
El espíritu humano a su Impulso, 
deja el moldj estrecho de las cosas 
eales, que nosotros llamamos "evi dentes" y se remonte al senô  inf:-j naCi6n en sus vuelos atrevidos;— • 
te dominio, muy variado y pinl 
co. no rebasa, después de todo, e 
Jo au 















































































A eso e î b . únicamente a eso, 
el gran progreso científico de que. 
con razón, res enorgullecemos en 
nuestros días. 
Y no es so'amente el dominio do 
la fantasía el que invade la imagi-
i í i i 1 por IO'í sobre ioX** 
uiío de las inmateriales", de lo hi-1 te o i io, y varia o  intores-
potrtico." Porque solo en ese am 
biente, que tiene por límites la in-
mensidad, pueden concebirse las 
manifestaciones más sublimes de la 
naturaleza. 
Ya sea en rt campo de lo Infini-
tamente grnnde, ya sea en el seno 
de lo infinite mente pequeño, en lo 
material; ya sea en el terreno de 
nuestras ideas en lo moral, si limi-
tamos nuestra concepción de las 
HORARIO DEL^RSILLO DE ^ 
inaugurado en ^ J ^ a n a 
rillo Normal de D'!?^ ' ser¿n d* 
6 meses, las horas ^ f l ^ o f , 
4 a 6 P- m Excepto los sa 
serán de 2 a 4. en 15 
LPS clases tendrán lugar 
Normal para Maestras. ^ ^ ^ ^ 
D I N E R O 
ir»val 7 en nuestro ánimo, el amargor de su | 
nostalgia,—no, la imaginación hace i 
algo más practico. Ella nos descu-
bre las cosas que antes no habíamos 
adivinado o que teníamos por impo- ; 
sibles, porque nuestros sentidos ae i 
habían acostumbrado, por una apre- ¡ 
elación errórea, a considerarlas co-
mo tales. La imaginación Investi-
cosas al límite finito del ambiente gadora las trae al terreno de laa 
valorea. 
" L a R e g e n t e 
verdad T : 
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H A B A N E R A S 
E n t r e f l o r e s -
Mujer espiritual la Mero, 
t-ai maravillosa concertista eslava 
IP de Inírlalerra todas las tardes 
Sspués de las horas de piano Que se 
ríme trazadas, 
•Dónde va Tolanda Mero? 
Ajelen, viéndola bajo la TTiarquc-
•-a^del ¿ran hotel, l i ha oído al ta-
^ r el auto estas palabras: 
^ Carlos I I I . 
Ya en l"- hermosa avenida se detie-
la artista frente a la portada de E l 
fénix >' penetva en el jarJín. 
o interaa ei. el cami.o de cultivo. 
E-Ida, la adorable Hilda, aquella 
florista de la Verbena de la Cruz Ko-
A m a l i o F e r n á n d e z 
:a, tan enrantadora, fué quien la guió 
un día. 
Ahora es su compañera 
Con ella va siempre de la mano Yo-
landa Mero a recorrer las alamedas 
del poético jardín. 
Ectá empañada la frenial pianista ea 
una labor de floricultura qu»; la dis-
trae y la retiene durante largo tierj-
po en aquellos lares. 
Se dedica con sus manos de hada 
al ingerto de la nueva rosa que L l 
Fénix, en gracia a la bella Yolanda, 
Mero, denominará con su nombre. 
Rosa de arte. 
Con el encanto de su creadora. 
Es ya un hecho. 
Se dará la función proyectada. 
Función en honor y beneficio de 
imalio Fernández, escenógrafo del 
Kc3i de Madrid, que es huésped nues-
tro-
Están hechas las primera? gestio-
•ec con el mejor y más satisfactorio 
repujado. 
Será e11 Payret. 
• y en la noche del lunes próximo. 
Trabaja la Compañía de la Iris, 
trabaja también la del Nacional y de 
jUIiambra irá "el negrito Acebal" pa-
ra mayor atractivo del espectáculo. 
El programa, que quedará "jUimadc 
je vn momento a otro, proi.ieto pu-
blionrlo. 
Será un éxito grande la función. 
Digno del beneficiado. 
Knrique FOM.«MLl.S . 
O b j e t o s d e P l a t a 
Siempre tecemos un surtido pre-
ciosísimo en objetos de plata, piezas 
sueltas para tocador, sala, comedor, 
etc.', desde $1-50 hasta $500-00 mode-
los escogidos para obsequios. 
LA CASA QÜI>TA>A. 
Avenida do Italia (Antes Galianos 
74-76 Teléfono A-42&1. 
" L a F l o r d e T i b e s " , R e i n a 3 7 . T e l . A - 3 8 2 0 
N O V E N D E C A F E M E Z C L A D O 
¡Esto lo sabe de sobra el cliente inteligente! 
RA) 
A. Brown 
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>^jrida^ ' 
l o í o r m a c i ó o C a b l e a r á f i c a 
(Viene do la P R I M E R A ) 
]o aumenta los elementos sin trabajo 
j ta angustia del pueblo, asi como los 
padecimientos de los enfermos de los 
hospitales. £1 Alcalde declaró que el 
iyuntamiento está preparado para 
tonrenir nn arreglo cnalquiera, expo» 
nlendo que el obstáculo en las nece 
üidades públicas es una injusticia con-
tra el pueblo y contrario a los prin-
cipios de la ierdadera democracia. 
1CECAD0 JíEOYOKQUIX) 
THE CUBA CAÑE SUGAR 
>aeTa York, En«ro 29. 
l'n punto y cuarto subieron ayer las 
icciones de "The Cuba Cañe Sugar", 
de las cuales se vendieron siete mil. 
L A BOLSA 
"Persistente tono bajo en el merca-
do de valores. L a especulación inrita-
da por la "Steel Corporation" a una 
â ambifu de diTidendo. 
La inTcirsión en valores que recien-
temente bajo liquidación ha obtenido 
Agregan los Informes que el Gene-
ral Majester, ¿el E'ército yugo-esla-
vo, según se decía había logrado 
restablecer el orden allí. 
Marbnrg es una ciudad de Estiria. 
Astrua. Está situada a orilas del rio 
Dravc. Nada contenían los últimos 
despachos que explique la presencia 
de una comisión ameilcana en dicho 
punto. 
E L FUTURO TONELAJE AMERICA-
IÍO 
París, Enero 28. 
Edward N. Huriey, presidente de la 
Junta Marítima, anunció hoy su in-
tención de regresar a los Estados Uni-
dos en el vapor "Levlatar.,t cuando és-
te vuelra a salir de Francia jr cuando 
haya hecho el examen de los-proble-
mas relacionados con In marina mer-
cante. Mr, Ilnriey dice qu-; él ha sen-
tido que el pueblo norteamericana estr-
determinado a tener y niántener una 
marina morcante suficiente para in-
r.ependizarse del tonelaje de otras na-
clones en el comercio con los países 




el O Í 
tróleo y motores se presentaron con 
haen aspecto. E l caso do la denda de 
Virginia está a punto de arreglarse. 
El mercado, a la hora del cierre, que-
do firme." 
UN ARRESTO QUE PROVOCA 
P R O T E S T A S 
París, Eneru 28 
El Secretario General de la Unión 
to Ferrocarriles nacionales, M. Be-
degary, risitó hoy al Jefe del Go-
bierno francés M. Clemencean para 
GUILLERMO, S I E R R A BIEN, AUN-
QUE E S MANCO 
Amerongen, Enero 27. (Para la Pren-
sa Asociada.) 
E s un sencillo procedimiento mt-
cánlco lo que permite a Gnfllermo de 
Hohenzollern dedicarse a su tarea fa-
vorita de serrar madura, a pesar de 
que para todos los efectos y propósi-
tos es un hombre manco. 
E l corresponsal de la Prensa Aso-
ciada visitó hoy el departament rús-
«tar c o r i í d r i a s ^ í n e j ^ d r i ^ l í eTI ^ jardines del castillo donde 
U f a de empleados de la red Parí*. 1̂ ql1,e ant«s regia los destinos de una 
de las grandes naciones del mundo. Lyon-Mcditerráneo, por haber sido 
•rrestado el Secretario de la misma 
León Midol, después de la "huelga 
del minuto'' en dicho ferrocarril el 
¡ábado último 
Sn detención fué ordenada so pre-
texto de que el ferrocarril está to-
daría bajo el control del Gobierno 
T la huelga del minuto era un acto 
We violaba los reglamentos milita-
jw. Se había anunciado también que 
*Mol sería sometido a nn consejo 
de cuerra. 
Después de su .entrevista con el 
-residente de^ Gobierno, M. Bedefa 
T anunció oi.e todos los detenidos 
donsión de la hnelcra referida, a 
mleT>cI™ dp -W,d0, ser»n Puestos en 
'"jertad, quedando este último en 
rnslon hasta qr.e se falle el caso. 
Resoluciones de protesta contra el 
«Tpsto de Mlíol han sido aprobadas 
*>r el fomUé Ejecutivo de la Unión 
« Ferroviarius. 
SIGUEN LOS ESCRUTINIOS E N 
. PRUSIA. 
Amsterdam, Enero 28 
La taroa de contar los votos emltP 
TOS en las plooclones de Pmsla n i 
tennlnado todavía, pero los esem-
" parciales demuestran que la 
!n« ur,a nrtof?,1'sta ha disminuido 
«msiriprablemnte por los refnerzo^ 
¡Jf '«s soci.-llstas independientes 
f l o r ó n PU las trrandes ciudades, 
vvl"?! ínforinnn Berlín. Los 
*Pnf M^pndlentes probable-
w l ,uln ^nado terreno ñor U 
Cl IP!>MD,L "^a^a « cabo desnués 
«eóhí1 «Tnfert0 ^ " r - Kar l Llebk-
'f T Rosa Luxembunro 
l Topen „l„ , p 
sierta a diarlo madera para matar el 
tiempo. Los maderos o listones se le 
colocan en un banco de carpintero y el 
ex-Kalser los sujeta con la rodilla 
mientras hace funcionar la sierra o el 
sermcho con su brazo sano, que mer-
ced a una gimnasia hábilmente dirigi-
da y sostenida con prran tesón ha ad-
'juürido vigor extraordinario. 
E L PRIMER TIRO CONTRA ALEMA-
NIA 
Ntv. York, Enero 28. 
ü l primer (üspuro aecho por los Es-
tados Unidos contra Alemania en la 
presente guerra fué hecho por el ca-
bo Cordrey, de las fuerzas de infan-
tería de marina amoricana, el 7 de 
abril de li>l7, o sea ai día siguiente 
de haber entrado la gran República 
en el conflicto mundial, según mani-
fiesta el Comandante Etheibert Tai-
btft, del Cuerpo de Infantería de Ma-
rina, haciendo el relato de la actua-
ción de sus fuerzas en uu boletín pn-
blicado hoy. Ese disparo, agrega, no 
se hizo en los campos de batalla de 
Francia, sino en la bahía de Gnam. 
Dice el Comandante Talbot que el 7 
de abril, el Gobernador militar de la 
isla de Gunm, una de las cedidas por 
Espada a los Estados Unidos de acuer-
do con el Tratado de París, le pidió 
que exigiera la entrega del crucero 
auxiliar "Cormorán'» que se encontra-
ba internado en aquel puerto desde el 
afio lttl4 en que estalló la guerra eu-
ropea. Entonces él aprovechando que 
el comandante del crucero se halla-
ba entlerra, a donde había ido en bus-
ca de provisiones, le intimó la rendi-
ción del buque y como el oficial ale 
vr^Sp , cmWoT. ™« «i T>„ Î. man se dispusiera a regresar al cruce-
t» ^Tnno^Hoo c ^ r n f f ™ y empezase a hacer señales a los 
PMirnn s i. M ^ ^ V d e a bordo, el Comandante Talbot or 
^ertp Tpl Por!» mftrn' 01 ^ «l Cordrey que detuviese la 
^ ^ ¿ L l T ^ T ? ? ' ? U n tiro que, en efecto, fué suficlenie 
no pu-
tripulación 
le voló con dinamita antes de que pu-
diese llegar ai punto donde estaba an-
clado, un destacamento de Infantería 
de marina encargado de toma prose-
sión del mismo. 
ocup-. el tercer lugar. 
^ l ^ d ^ - m 'y[*r^r* one han LA ACTITUD 
f^fln V11" BT"TP" «""tumbloci a la t NORUEGA 
nm^r 1 com!s,<5" «e^em i Copenhague, Enero 28. 
"ITIOo -




P i e d a d de Empleados de la 
Nueva fábrica de Hielo 
Lbe 0rd SECRETARIA 
Sj^to dp ,.-lel señor Presidente ten?o 
K * y A^J-io , r a todos los señores So-
C^inari» os• a ,a -Tunta General Ex-
L* Pre^.T I"» ten.lrá lugrar el i!ia 3'. 




examinar las cuentas dol úl-
¡JTorrnp "'ero , • ^ la que (rata 
S!'11 narl Comisión do l
ero 27 de 1019. 
Secundlno FAKIAS, 
Secretarlo Conta<Ior. 
29, 30 y 31 e. 
ruegos ha tomado un acuerdo de no 
traba lar en la conducción de artículos 
alimenticios a Alemania, mientras el 
Gobierno alemán no indemnice ^on 
cuatro millones a la citada organizji 
ción por las víctimas que a ésta le 
causó la campaña submarina. 
LAS HUELGAS NO CESAN 
Londres, Enero 28. 
Hasta tarde de la noche no hubo 
ninguna noticia de arreglo de las 
huelgas qW existen en todo el país 
exepto en Manchester, donde los ira-
do el trabajo. 
bajadores de los muelles han reanuda-
L a p O T © z a d e l a s K -
s m s y e s © 1 s i g i m o a u l é s i -
i s c o y i r a a t a i r a l d ® l a 
e l l e z a o 
L a p n n r e ^ a d e l a s 15= 
i r a ® a s 5 s e m a n t í r á e 
u s a n d o , l o e l á m e o s 
d i s e ñ a d o s s o -
b i r e m o d e l o s ^STOSO 
C O I R S E S K A E O 
Y L E R E V O 
faja elást ico i O E A L " 
n A D E B I O L O 
GARCIAY5I5T0. - ¿ R A f - A E L Y RAFAEL /A.Dfc L A B R A ( A M T t 5 A G U I L A ) 
" E L B O M B E R O " 
G A L I A N O 120, 
T E L E F . A - 4 0 7 6 
D U L C E S f i ó o s a 6 0 c e n t a v o s l a l i b r a . 
C A F E f u e r t e y d e f i n o a r o m a . 
Suscríbase al DIARIO DE L A MA-
RINA y anunciése en el DIARIO Dh 
L A MARINA 
N o t a s A n d a l u z a s 
MALAGA. 
Huelga de estuchlstas.—Los coche-
r o s ^ - L a epidemia rec.'iidecidn.— 
Rasgo del Alcalde.—El ac?lt'ente de 
Echalde.—Mercado.—Los almacenis-
tas de pasas. 
L a huelga de los escuchistas sigue 
sin resolver 
Se han provocado varios distur-
bios por querer los huelguistaa ejer-
cer coacciones sobre los que inte"la-
tan volver al trabajo. 
Las mujeres han sido las más re-
voltosas. 
E l nuevo Gobernador señor Gastón 
ha dado una fórmula de arrollo, que 
los patronos han aceptado; pero no 
ios obreros. 
E l jornal se les sube; pero so re-
clama la libertad de admitir a quien 
dé la gana y esta condición la rehuyen 
ios cabecillas de la huelga. 
Los cocheros lograron del Ayunta-
miento que se Ies aumentaran las ta-
rifas. 
Tras no pocas discusionec, ante et 
temor de un paro del gremio, el Ayun-
tamiento aceptó y les dió gusto. 
Fero es el caso que el público se 
rotrajo al ver que entre propinas y 
alza de la tarifa le salía una hora de 
coche por cerca de un duro y una ca-
rrera casi el doble que antes 
L a mayoría de los cocheros viere u 
que se habían equivocado y parece 
que ahora solicitan que vuelvan las 
cosas como antes. 
L a F e m m e C h i c 
Y a está en poder de sus numero sos abonados el número de Febrero, 
trre modelos muy interesantes, y yar'as páginas de amena lectura (en 
t'anoés). 
Número suelto 90 cts. Suscripción anual: $9.00. 
Agencia exclusiva para toda la República: Librería de José Albeia. 
Belascoaín 32B Tel. A-5S93. Habana 
c 867 ld-26 5t27 
W g k 
P L A T A 
Q U I N T A N A 
—Sí , niSita; estos cnMcrtos fueron txn regalo de 
boda que le hicieron a ttx mamá... Mira qce buenos, 
qne flamantes y como brilla o. No; no hay cubier-
tos mejores, parece qne nunca se han osado y que 
se acaban de comprar. 
R e s i s t e n a l u s o c o n t i n u o d u -
r a n t e S O a ñ o s . ^ 
Precios d e l estilo " C r o m w e l l " 
i 
íiSS Dna 
Cacharas pAra Tenedores para 
mesa a $ 12-50 postres a | 10-00 
Tenedores para Cochillos para 
mesa n $ 12-50 postres • % 16-00 
Cochillos para Cucharas para 
meea a t 16-50 moka a | 4-00 
Cncharas para Cucharas para 
postres a S 10-0O thé a $ 5-60 
Cucharán para sopa a % 5-70 
Q U I N T A N A Y C * 
O O Y C R O S . 
A v e . d e I f a l i a ( a n t e s G a l i a n o ) 7 4 - 7 6 ' 
T E L . A - ^ z e * 
G r a n s u r t i d o d e J o y e r í a y 
o b j e t o s p a r a o b s e q u i o s : - : 
Pero los concejales no miran bien 
este tejer y destejer y no están dis-
puestos a variar el acuerdo, lo ouc e¿ 
fácil que produzca otra hucl^ueclta. 
L a epidemia se ha recrudecido eu 
Málaga. 
i F.l número de casos quizás no sea 
mayor; pero los que se presentan re-
visten caracteres tan gravea que la 
mayoría suelen ir seguidos de la muer-» 
te. 
L a mortalidad es el doble de la 
anotada en igual fecha de otros años. 
En la Provincia tampoco decrece. 
I^is Efjcuelas Nacionales siguen ce-
rradas. 
E l Alcalde señor Romero Raggio ha 
tenido un buen rasgo. 
Como la situación del Municipio es 
cada día peor, con gran esfuerzo con-
siguió pagar a los empleados la paga 
de octubre. 
E r a imposible darles la do Noviem-
bre en las vísperas de Navidad. Ce-
lebrft conferencias con el Delegado Je 
Hacienda y nada pudo lograr. 
Entonces se decidió a dar de su bol-
sillo los diez mil duros que se nece-
sitaban para el pago del personal. 
Los empleados le preparan una ma-
nifestación. 
E l notable actor Luis Echaide, ce-
lebraba su beneficio en el Teatro de la 
cali? do Zorrilla. 
Terminábase la obra Los Semldioses 
y el artista caía al suelo, pronuncian-
do las intencionadas frases con que el 
drama termina. 
E l público aplaudió mucho. Echaide 
no se levantaba Acudieron los com-
pañeros y lo alzaron con grandes es-
fuerzos. 
E l escenario se llenó de gente y un 
mMico certificó que tenía rota, la cla-
vícula derecha y las dos primeras cos-
tillas del mismo lado. 
El actor señor Bynas le condujo a 
Ta Casa de Socorro, dondo se le hizo 
la primera cura por los doctores Pan-» 
do y Alamo. 
En grave estado se llevó a su do-
micilio. 
Aún faltaba representar la c ó m a l a 
de Linares Rivas E n cnerpo y alma. 
E l artista señor García ofreció que se 
representaría otra en su lugar; pero 
el público unánimemente solicitó que 
se suspendiera el espectáculo. 
Así se hizo. 
F l señor Echaide debía salir al dia 
siguiente para Granada. 
Accediendo a loa deseos de los lec-
tores que nos escriben, solicitando 
proruremos, de cuando en cuando, d^r 
noticia de los precios de los mercados 
andaluces, le diremos que ee nota po-
ca alteración. 
E ! trigo recio y blanquillo está a 5.) 
pesetas ios cien kilos. 
E l aceite a 18 los once y medio ki-
los con tendencia a la baja E l fresco 
a 17. 
E ' maiz, a 47 pesetas sobre ragCn 
en Málaga. L a cebada a 42. Los gar-
banzos de 40 a 50, según calidad. Loa 
yeros no bajan de 40 pesetas, precio 
jamás conocido y la veza a 35. 
No hay razón para estos precios v 
el Gobierno debiera intervenir. 
Los almacenistas de pasns. en vista 
de las exigencias de los obreros y de 
la actitud de los cosecheros, ban ce-
lebrado una reunión, fijándose los pre-
cios siguientes: 
Imperiales ]6 pesetas caja. 
Royal 13.50 pesetas caj'a. 
Cuartas 12 pesetas caja. 
Quintas, 11.25 pesetas caja. 
Granos corrientes 9 pesetas caja-
Escombros 8 pesetas caja. 
Las existencias de mejor que co-
rriente, alta y baja, ae hallan comple-
tamente agotadas. 
Todas las calidades escasean. 
Se espera una nueva alza. 
Los higos secos se han fijado de C.5ú 
pesetas a 9, en seretes. 
S E V I L L A . 
Incendio de un palacio.—Degrada.— 
Rennlón escandalosa.—En los ta 
lleres de la Maestranza. 
E ! Conde del Campo del R^y habita-
ba en Sevilla un suntuoso palacio en 
la calle de San Pedro. 
E r a una casa antigua, varias ve-
ces reforzada. L a habitó el Ministro 
de Carlos IV don Francisco Saavedra. 
Regente del Reino en tiempos de L» 
guerra de la Independencia, Allí se ce-
lebraron las primeras reuniones de la 
famosa Junta Central de 180S. 
E l Palacio encerraba nc pocas jo-
yas artísticas, especialmente una vitri-
na, que era un verdaaero Museo. Ha-
bía soberbios cuadros, colecciones nu 
mismáticas y excelente Biblioteca 
E n la madrugada del Sábado un hi-
jo del Conde advirtió humo. Se levantó 
y pudo apercibirse de que algunas ha-
bitaciones estaban ardiendo. 
Casi desnudo se lanzó a la calle pi-
diendo socorro. 
Grandes esfuerzos costó salvar a la 
Condesa y a dos de sus hijos. Se llegó 
a creer imposible 6u salvación. E l Con-
de estaba ausente. 
Los bomberos poco consiguieren, 
por luchar con la falta de agua 
E l edificio quedó destruido. 
Estaba asegurado; pero no los mue-
bles ni las joyas. 
E l Cabo del Regimiento Infantería 
de Granada, de guarnición en Sevilla, 
Francisco Alé Gutiérrez, era un ca-
zador impenitente, que aprovechaba 
los momentos que su ejercicio militar 
le dejaba libres para hacr un peque-
ño ojeo y abatir algunas aves, o dejai 
sin vida algún que otro conejo 
Tardes pasadas salió a practicar su 
ocupación favorita, en compañía de uu 
soldado, también apasionado cazador, 
llamado Francisco Páez y escogieron 
como campo de operaciones los terre-
nos de San Juan de los Teatinos. Ale-
gremente caminaban cuando el cabo, 
al querer saltar una zanja apoyóse 
sobre la escopeta que llevaba, en tan 
mala hora, que el tiro salió, hirién-
dolo mortalmente. Al darse cuenta de 
este accidente el compañero de caza 
del Gutiérrez, que iba algo distante 
scudió presuroso, sin que sur auxilios 
fueran necesarios por haber dejado de 
existir el herido. 
Los dueños de casas de bebidas v 
comestibles celebraron la reur.lón que 
tenían acordada para formar vna liga 
de auxilio mutuo. 
No reinó completa armenia 
Antes por el contrario, al hacerse 
una votación, uno de los industriales 
se levantó insultando a sus compañe-
ros. 
Varios se dirigieron violentamente 
contra él, mientras otros mát pacífi-
cos trataron de calmarle. 
Todo inútil. E l escándalo aumentó. 
E l Delegado del Gobernador tuvo 
que suspender la Junta y se vió ne-
gro para que el local se desalojara. 
En los talleres de la Reel Maestrar-
za de Artillería, de Sevilla, se hallaba 
trabajando el obrero Rafael Dnráu 
Valdivieso, cuando en un descuido se 
vio enganchado por una de las polca?, 
que arrolló al infeliz, haciéndole dar 
vueltas hasta dejarle en el suelo con 
infinitas heridas y contusiones 
Inmediatamente fué avisado el me-
dico del establecimiento; peio los de-
más trabajadores protestare i de que 
el herido no fuese llevado a la Casa 
de Socorro y con este motivo se de-
clararon en huelga en el acto, a pesar 
de que ya el médico había acudido a 
reconocer al lesionado. Unicamente 
permanecieron en sus puestos los 
obreros militares. 
Los huelguistas de la Maestranza 
solicitaron también el paro de sus 
compañeros de la Fundición de Ca-
ñones y de la Pirotécnica, acc<-diendo 
éstos y quedando por tanto en huelga 
los obreros civiles de las tres fábri-
cas militares. 
Como las causas de este conflicto 
son bien superficiales se confín en que 
F.e solucionará pronto y satisfactoria-
mente. 
que repartió el billete entre cientos d » 
personas. 
Pero lo que es fácil que no sepaii 
es que un Jugador madrileño soñó con 
el número 5,605 y lo persiguió en Ma-
drid, en Jaén y en Linares, lograndj 
a costa de gran trabajo solo una pe" 
quena participación, que hoy le da de-
recho a cobrar cinco mil duros. 
Un joven de Málaga, empleado eni 
las Cédulas personales, llamado doi* 
Joaquín Narbona, sabía que el estan-
quero de Linares Jugaba ese número 
y teniendo una corazonada mandó a> 
pedir a un hermano suyo, residenta 
en aquella población, un recibo de cin-
co pesetas del 5̂ 605. 
Sólo pudo enviárselo de dos pesetas, 
por lo cual la cantidad que le ha co-
rrespondido es de 12,000. 
H I E L VA. 
Fiestas oportunas. 
Huelva ha estado estos días de gala~ 
con motivo de haberse celebrado en 
aquella capital, a mediados de este 
mes las fiestas organizadas como ho-
menaje a la Cruz Roja de lac naciones 
de la Entente. 
Para asistir a estos actos vinieron 
expresamente una escuadra inglesa y_ 
varios buques de guerra españoles. 
Los balcones de las casas apareclaa< 
engalanados tributándose a los marH 
nos ingleses una entusiasta acogida. : 
E l Ayuntamiento obsequió a las tri-i 
pulaciones con un Jerez de honor. 
E n el Hotel Colón se llevó a cabo1 
la fiesta en la que se representaron las 
obras teatrales Resina es frágil y Lff-
qne tú quieres, estando la interpreta-
ción a cargo de jóvenes de la mejor 
sociedad onubense. 
Los marinos ingleses se mostraban 
muy satisfechos de los agasájeos de que 
eran objeto. 
Vinieron numerosas persona-s y co-
misiones de otras provincias. 
Narciso Díaz de Escovar. 
Málaga, 24 de diciembre de 191S. 
P O R L A S O F I -
C I N A S 
D E INSTRUDCCION PUBLICA-
NUEVAS AULAS 
Recientemente han sido concedidotf 
por el señor Secretario de L Pública, 
les créditos necesarios para la crea-
ción de nuevas aulas, de enseñanza; 
común, en los lugares siguientes. 
Una en E l Ingénito, Guauabacoa. 
Una en San Justo, suburbio do Guarí 
tánamo. 
Una en el Central Holgufu. 
Una en "Descanso" (Palma Soria^ 
no.) 
Una en San Antonio y otra en Ca-« 
yetano del Caney. 
Una en Alto Songo • 
Una en Caimanes. 
Ura en Y. Griega, y otra en Sneñd 
do Santiago de Cuba. 
Una en San Luis de Oriente y o tn í 
en el Lleno de las Yeguas (Caney. < 
Y una en L a Casualidad (Niquero.)? 
SOBRESUELDOS 
En los primeros días del próximo 
mes se reunirá la comisión de sobre-
sueldos a los Maestros Públk-os. 
E l jefe del respectivo Negociado^ 
señor Pichardo, activa la preparaciónr 




Voz de alarma 
L a prensa de Córdoba da la voz de 
alarma ante el anuncio de la parali-
zación de las obras del pantano do 
Gudalmellato por falta de fondos y es-
timula a las autoridades y corporacio-
nes cordobesas para que soliciten del 
gobierno la consignación neccr^ria a 
evftar eso daño. 
Este asunto del pantano es do vita-
lísimo interés para toda la previncia. 
pues con la abundancia de sus aguas, 
podría fertilizarse de tal medo la ve-
ga, que se convertiría en una de las 
más hermosas y productivas de Es-
paña. 
Cuando los gobiernos se hallan dis-
puestos a conceder a otras regiones 
pretensiones descabelladas, no es Jus-
to se desamparen los intereses de las 
provincias que solo piden lo que os 
necesario para su existencia y que al 
mismo tiempo ha de redundar en be-
neficio de toda la noción. 
M E R C A D O F I N A N C I E R O 
(Cable de la Prensa Asociada 
recibido por el hilo directo.) 
JAEN. 
E l gordo en Linares 
Este año ha sido Andalucía la favo-
recida en el sorteo de Navidad. 
L a provincia de Jaén y la ciudad de 
Linares han conseguido los codiciados 
aeis millones de pesetas. 
Por el telégrafo tendrán los lecto< 
res del DIARIO noticias de cómo ei 
afortunado Jugador fué un estanquero 
AZUCARES 
E L MERCADO D E L DINERO 
Papel mercantil, 5 a óXJL 
Libras esterlinas, 60 días por le-
tras, 4.73.1 ¡2^ 
Comercial. 60 días, letras sobre 
Bancos, 4.72^ 4. 
Comercial. 60 días. 4.72.1|2; por le-
tra, 4.75.3¡4; por cable, 4.76^55. 
Francos.—Por letra, 5.45.314; por 
cable, 5¿5.1|8. 
Florines.—Por letra, 41.5¡8; por ca-
ble, 41.11. 
Liras.—Por letra, 0 7 ; por cable, 
6.35. 
Rublos.—Por letra, 13.1¡2; por ea-
ble, 14 nominal. 
Peso mejicano, 77.112. 
Préstamos: por 60, 90 días y 6 me-
ses, 5 a 5.114. 
Bonos del Gobierno, pesados; bonos 
ferroviarios, ílojos. 
Ofertas de dinero, firmes; la más 
altaa 5; la más baja, 4; promedio 4; 
cierre 4; oferta 4.1|2; último présta-
mo, 4.1|2. 
Londres, Enero 28. 
Unidos, no se ha recibido la cotiia-
ción. 
Consolidados, 59^18. 
París, Enero 28. 
Renta del 3 por ciento, 63 francoa 
al contado. 
Cambio sobre Londres, 25 francos 
87 céntimos. 
Empréstito 5 por ciento, 92 fram 
eos, 10 céntimos. 
J u e g o s p a r a C o q u e t a s 
Son elegantísimos, de muy variadas formas y dibujos, en plata 
fina y en enchape de cuatro baños de plata. Inalterable. Dan mu-
cha vista a la coqueta y ponen un seUo de distinción en el cuar-
to de la dneña. Hay muchas novedades. 
• V E N E C I A ' 
Donde se encuentra un regalo para cada amigo. 
^ Teléfono A-3201 
Obispo 96 
i 3 
261 alt 5-5 
E s m e r o , R a p i d e z y E c o n o m í a 
r r a n Taller de Lavado a mano, atendido por la mas cm-
dadísa ^ c S n : garantiza . > - - J J " 
m í J U £ a m á o s r ^ S S S S ^ S ^ ^ preferentemente 
cuid^os do la c o n s e r v a c i ó n ^ d e ^ a ^ ^ ^ 
" E L P R I M E R A N I V E R S A R I O ^ 
Animas 112, entre Manrique y Campanario. Telefono. A-S.3S. 
P A G I N A S E I S 
E s p a ñ a y s u P r e n s a 
O I A R I O D E L A M A R I N A Enero 29 de 191&. 
AÑO L X X X V I I 
E n estos tiempos en que la cuestión 
del Intercambio entre España y los 
países de América tanto preocupa a 
los que tienen la vista flja en el por-
venir, no está de más parar mientes 
en una conferencia que acerca de eso 
importante asunto dió el señor Bra-
ceras en el Ateneo de Madrid. 
E l señor Braceras es un respetable 
español que reside habitualmente en 
Buenos Aires, donde posee cuantiosos 
intereses y a cuya Cámara de Comer-
cio pertenece. 
Invitado por el Jefe del Gobierno, 
señor conde de Romanónos, el señoi 
Braceras sostuvo el criterio de que la 
aproximación y el intercambio hispa-
no-americanos hay que cunsegnirlos 
con empresas positivas y no eolo con 
idealismos. 
" E l Imparcial," de Madrid, que es 
de donde tomamos los datos, agrega: 
Al efecto mantfestft quo su viaje a 
Espafia lo ha aprovecbndo para intentar 
la constitución de una gnin Sociedad, cu-
yo capital serta ds den millones de pe-
mas, dedicada a la exportación de pro-
curtos españoles, como los vinos, el 
aceite, el arroz, etc.. y a la importación 
de trigo, maíz. Uno, panado, cueroí y la-
nas oe procedencia argentina. 
El penbamlento es que la empresa fue-
se cninentenieute espafiola, a cuy.) fin 
pe intenta que el capital espafiol aporte 
80 niilloneB y el resto elementos, tamblín 
españoles, con residencia en la Acgenti' 
na. 
La empresa, en su desHrrollo más am-
plio, es de una magnitud enorme, pues 
tal y corno la concibe el señor Braceras, 
wecesitaríH contar con una flota uropia, 
cuyas unidades tendrían sus bodegas nde-
cuadumente preparadas para el transpor-
te de carnes congeladas. 
Esta rama de los frigoríficos daría 
Jugar al desenvolvimiento de grandes ac-
tividades, porque habría que montar cá-
mt-rai-, vagones y hasta mataderos fri-
goríficos en los grandes centros da abas-
tecimlento». . .,_ 
Todo lo relacionado con la preparación 
de carnes congeladas sería industrializa-
do para la mejor colocación de las car-
nes mismas v para el total aprovecha-
miento de los despojos, como hueso*, 
sangre coagulada, «ufcros, cuernos, pe- i 
En 'el último período del desarrollo de { 
esta induptrla podría llegarse a liitcnsi-
ficar mucho la riqueza ganadera ' apaño- , 
la y a montar fábricas para la manu- , 
faeturr», de los cueros y las lanas, utl- : 
fizando a este efecto las energías hl-
drostótlcas exletentes en diversas regio-
nes españolas. 
He ahí una buena orientación para ; 
establecer el intercambio entre Espa- i 
ña y América con bases sólidas. Bien • 
está que' en asunto de tan arrande: 
trascendencia hayan tomado la Ini-, 
ciatlva los políticos, oradores y escri-: 
tores; pero más que nadie son los ca-
pitales los llamados a realizar la 
aproximación práctica de los pueblos 
en estos tiempos en que los negocios» 
son los que dan impulso a las nacio-
nes. 
Mucho más provechoso es para el 
acercamiento de los países un verda-
dero intercambio de negocios y capi-
tales que todos los discursos que pue-
dan pronunciarse sobre los lazos de 
sangre, lengua e ideas. 
A&í lo entienden los pueblos prác-
ticos, como Inglaterra y los Estados 
Unidos, que procuran llevar su dine-
ro y sus iniciativas a los países cen 
iniones les conviene establecer sóli-
das corrientes comerciales e indus-
triales que son hoy por hoy los lazos 
que más estrechamente unen a los 
pueblos. 
C a m i o n e s D O D G E G R A H A M 
d e 2 a 3 T o n e l a d a s 
E s t a m o s d e s p a c h a n d o u n a p e q u e ñ a p a r t i -
d a d a G i n e b r a G o r d o n 
• D R Y Y S L O E * * 
l o q u e c o m u n i c a m o s a l o s a l m a c e n i s t a s , 
d u e ñ o s d e h o t e l e s y c a f é s . 
P r e f e r i d a s p o r l o s i n t e l i g e n t e s , p a r a l a 
p r e p a r a c i ó n d e c o o k t a i l s y h i g h - b a l l s . 
" L A V I N A " 
R e i n a , 3 1 . T e l é i s . A - 1 8 2 1 y A - 2 0 7 2 . 
0 918 4t-29 
S o c i e d a d e s E s p a ñ o l a s 
E l día 27 del actual, celebró Junta ] Félix Pascual Callejas; José Antonio 
General esta simpática sociedad de 
los alumnos del "Centro Asturiano". 
Presidió el señor Eugenio Menéndez 
que tenía a su derecha al Vicepresi-
dente Primero señor Vicente Pérez, y 
a su izquierda al Tesorero, señor Mo-
reda, actuando de Secretario p s. r., 
el señor Fernando Collar. 
Se dió lectura al acta de la Junta 
anterior siendo aprobada, se aprobó 
Igualmente el balance del último se-
mestre. 
L a Junta se enteró de la muerte 
del señor Buenaventura Muñoz, Pro-
fesor del Centro Asturiano, poniéndo-
se de pie y haciendo constar en acta 
el más profundo sentimiento. 
E n asuntos generales varios señorea 
Alfonso; Eladio González- Francisco 
Feito Taladrid; José Murías; Manuel 
Infanzón; Angel Fernández; Francis-
E q u i p a d o c o n m o t o r D o d g e B r o t h e r s . 
G a r a n t i z a g r a n r e s i s t e n c i a y e c o n o m í a . 
i N V E s n a i E s u t r a b a j o . 
B R O U W E S Y C e . 
P r a d o , N ú m . 4 7 . T e l é f o n o A - 4 2 6 3 . 
E S P E C T A C U L O S ^ 
KACIOITÁI 
Para esta noche se anuncia la far-
sa cómica en tres actos, original de 
Carlos Arniohes, "La Señorita de 
Trevelez." 
* • • 
P A T B E T 
E n la función do esta noche se 
pondrá en escena "La cura de 
amor." 
E n el tercer acto ejecutarán mag-
níficos números de baile las aplau-
didas hermanas María y Mina Co-
rto. 
Finalizará la función con el apro-
pósito cómico " E l estuche de mone-
rías ." 
¥ * * 
MARTI 
En la primera tanda de esta no-
che re pondrá en escena " E l pobre 
Vaibuena." 
£ n la segunda, la revista de E1I-
zondo y Vitoria; "Don 19." 
Y en tercera, " E l método Gorritz.'* 
* *• * 
COMEDIA 
Para esta noche se anuncia la gra-
ciosa obra "Mamá." 
AL HA MERA 
Tandas de esta noche: "Cusita", 
" E l viejo verde" y "La Bella Pepi-
ta ** 
* * * 
FAUSTO 
En la tercera tanda de hoy se ex-
hibirá la magnífica cinta " E l gua-
po" por Douglas Fairbanks. 
En la segunda, " E l pantano ver-
de", de la marca Triangle, en cinco 
actos. 
¥ ¥- ^ 
MARGOT 
E n la tanda de las cinco se proyec-
tará la cinta "La máscara del bár-
Jaro" y habrá bailes de salón por 
el Príncipe de Cuba y la Bella Lucy. 
Además, canciones y aires popula-
res por el Trie Colombiano. 
Por la noche, en primera tanda 
cintas cómicas. 
En segunda. ''Aventuras de Una 
vagabunda", en colores, Y variados 
húmeros por La Giocondita y el Trio 
Colombiano. 
En tercera tanda, "La máscara de! 
bárbaro" y nCmeros por L a Giocon-
dita, el Príncipe de Cuba y la Bella 
Lvicp. * * * 
FORXOS 
"La llegada del Presidente Wilson 
a Francia." 
"La reliquip, sagrrda" en las tan-
das de las dos y tres cuartos , 
cinco y cuarto y de las nuev; t 
•lia. y Qie-
Los episodios 11 y 12 de "in 
te de la muerte" en las tandaT 
matro y de las ocho y m e d í . ^ 
" E l sacrificio de nna TV, J 
y tanda, de ,a u j ^ 
•as siete media y ^ 
Pe-
y medía 
"Crispín y la comadre" y «f*. 
líenlas interesantes s 
• * * 
MIRAMAR 
En la primera tanda se n r m ^ 
Ja interesante cinta " E l c r i m e n ^ í 
y después pelíeulnq . íe l 






la comedia en 
i e e  baby. 
fada por Francesca Bertini » o"!?" 
I.V Rizzo. 
de 
presentará te^ la magnífica ^ ' 
"Amor eterno." 
Bertinl y c a S o 
¥ ^ * 
ROY A L 
Magnífico es el programa auA * 
-a la función de esta noche ha ^ 
tinado la Cinema Films. m' 
Primera tanda: "Sucesos mn^Hi. 
les", "Pobre mariposa" y " g ^ J í ' 
(.iendo la apuesta." 0«BPen 
Segunda tanda: una cinta cAmw 
y el episodio tercero de la serie "T 
dfx en su nueva misión." • 
Tercera tanda: el interesante 
di ama interpretado por JacV 
bsll, " E l amo- volcánico." M,,,' 
Cuarta tanda: el genial intén,™. 
>. 'fel K a i s e r Ruth C l i f f o ^ 
obra 
¥ ¥ ^ 
L A R A 
Primera tanda: cintas cómicas 
Segunda v cuarta: "El hijo 
amor", por E r i l i o Chíone. 
Tercera: "La primavera" 
co actos, por Betty Howe. 
* • * 
MAXDI 
E l programa de la función de esta 
noche es muy interesante. 
Se exhibirán cintas cómicas y dra-
máticas muy interesantes 
• • 
NIZA 
Función coniinua de una a 
al precio de ciez centavos. 
Para hoy se anuncian las cintas 
Tricot y la criada", "Un drama en 
m masía", "La mujer ajena", "la 
Baronesa Negra". 
MONTECARLO 
Gran Cine para familias. Función 
diaria. Se exhiben las mejores pelí-




Tesorero, don J . Generoso Puentes.; Miñotos: Manuel González; Merille: 
Vice tesorero, don Pedro Vázquez, i Constantino Ramos; San Panataleón: 
Secretario, don Francisco Almoina. I no Lage; Sixto: Bernardo García 
Vicesecretario, don Antonio Peiñei- Pajón. 
ro. yuntamiento de Riobarba: Riobar-
Vocales: Ayuntamiento de Vivero: ha: Eduardo J'az; Cabanas: André.-í 
Vivero: Vicente Leal; Boimente, Fran I ."Uartínez Oca; Mosende: Antonio Pe-
co P . Prieto; Carlos Bustamante; j cigco Martínez- Cillero: José López: dreira; Negrados: Luis Martínez; San , nuela Recio. 
Anotamos algunos nombres de la se-
lecta concurrencia: 
Carmen Fernández; María Peláez; 
Mercedes Arrojo; María Ramos; Asun 
clón Arrojo; Antonia Bailara; Susa-
nita Bailara; Herminia Bailara; Ro-
sario Martínez; Carmen Peña; Ma-
socios hicieron uso de la palabra, la- • señores 
Agustín González; 
Díaz; Valeriano B 
que Suárez Ha va; Francisco Francos; 
José Corujo; Arturo Braces; José M. 
Morín; Estevan Struh; Santiago Abas 
cal; Aurelio. 
Nuestra enhorabuena a todos los 
elegidos. 
COLOXIA ESPADOLA D E E S P E -
RANZA 
E n virtud de elecciones celebradas 
por esta Sociedad, la Junta de Gobier-
no de la miema, para el presente 
ejercicio, quedó constituida por estos 
FrancisCo Vallo Menéndez; Cobas: Eduardo Fandiño, i Román: Segundo María Timiraos; San 
Gutiérrez; Enri - >chavin: Francisco Pernas; Faro: Fio-1 Esteban: Modesto Moreiras, 
mentándose de que las clases üel Cen 
tro no estén establecidas, constitu-
yendo ésto un gran perjuicio a los 
socios. 
E l Presidente anunció que de las 
Investigaciones por él practicadas 
acerca de ese asunto había podido 
comprobar, que la Junta Directiva, 
había autorizado a la Sección para 
buscar local apropiado y establecer 
éstas. 
A continuación se procedió a cele-
brar elecciones, siendo proclamada la 
siguiente candidatura: 
Presidente, señor Eugenio Menén-
dez Fernández; Vicepresidente prime-
ro, señor Vicente Pérez García; Vice-
presidente segundo. Servando Menén-
dez Rodríguez; Secretario Contador, 
señor Francisco Suárez Domínguez; 
Vicesecretario, Ramón de la Vega; 
Secretario de Actas y Corresponden-
cia, señor Femando Collar Hernán-
dez; Vicesecretario ,señor José Sán-
chez; Tesorero, José Moreda; Vicete-
sorero, señor Manuel Pérez García; 
Vocales, señores Antonio Vidal; Ma-
nuel Pérez Rodríguez; Joaquín Díaz 
Celorio; José Sotolongo; Antonio Ba-
rreiro; Ruperto Bustamante; Arturo 
Pazos; Casimiro Amor; Franciscj 
Presidente, señor Pío Collado. 
Vicepresidente, Sr. Carlos S Ledo. 
Vicepresidente segundo, señor Ma-
nuel Quesada. 
Tesorero, señor Domingo Hiribarne. 
Secretario, señor Víctor Vigll. 
Vicesecretario, Sr. Diego González. 
Vocales: señores Manuel Díaz Al-
varez; Manuel Fabián Quesada; Eva-
risto Rivero; Iluminado Rodríguez; 
rentino Moreiras; Qaldo: Constantino 
Moreiras; Landrove: Francisco Insuaj 
Magazos: Marcelino Pernas; San Pe-
dro: Lino Grandio; Vieiro: Tomás 
Alvariño García; Valcarria: José Ló-
pez González. 
Ayuntamiento do Cervo: Cervo: Jo 
sé M. Fernández; Castelo: Francisco 
Blanco Carballido; Lioiro: José Villa-
mea Folgueira; Rúa: José María Ló-
pez; San Ciprián: Francisco Villar; 
Sargadelos: Remigio Barbarroux; Vi 
llaestrofe: José Bahamonde. 
Ayuntamiento de Jove: Jove: Ma-
nuel Pena Meitin; Juanees: Francis 
co San Podro Fernández; Lagc: Je-
R5S López Abadin; Monte: Manuel 
Pernas Martínez; Moras: José Fer 
nández; Portocelo: Ramón 
Oato; Rigueira: Ramón Díaz Gonzá 
lez: Samoas: Jesús Ronco Bouza. 
Ayuntamiento de Muras: Muras: Je 
sus Paraños Otero: Balsa: José Ca 
Sea enhorabuena. 
ASTURIAS J U V E N I L ^ 
Gran matlnee 
Los simpáticos juveniles que a Pe 
pe Martínez tienen i/or capitán y a 
Eugenio Pieta por ayudante de cam-
po., triunfaron pn toda la línea el do-
r i 'cgo en los c iegan tes salones de la 
souedad Pr ^K1 arios C'P Medin'. 
l a primoi-!'ra ma'inaj que o.'íiani-
znrrn y lleviron a efecto con e ma-
yor éxito, tenía por objeto principal 
la inauguración de la presiutivia del 
amigo Menénd"?. y de cuanto;; han er-
trado a formar parte de la nu^va dli 
rectiva de Asturias Juvenil, inaugu-
ración brillante en la que han queda-
do patentizadas las grandes simpatías 
María González; María Rodríguez; 
Josefina Cuesta; Etelvina Muñoz; Oli-
va Costales; Juila Rodríguez; FelicU 
Stedano; María Sánchez; Margarita 
Urbina; Virginia Quiñones; Amparo 
Leal; Olga Cañizares. 
Carmen Lapresa; María y Aurora 
Lámelas; Jesusita Cuervo; Celia Ro-
solló; Isabel Canal; Antonia Tortres; 
Felisa González', Carmelina González, 
María Domínguez; Blanca Rosa Ma-
chín; Nena Regó. 
Estrella Consuegra; Anita Sopo; 
María de la Campa^ Josefina y Anto-
nio Sopo; Guillermina liópez; Ignacia 
Maftinez; Isabel Arrech; Angélica : ias copas", brindamos por la prosperi-
Torres y Celia Llanos. | dad de Asturias Juvenil y por su sim-
Saludamos a este grupito encanta- i pático presidente, joven culto que en 
dor: Generosa Díaz; María y Matilde j uni6n del secretario y de cuantos for-
Prioto; Luisa y Sarita Santaballa; Imán parte de la nueva Directiva, sa 
PA/CUAL ; VAJILLA./ 
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pañeros de Directiva que hoy cesan, 
dirijo a los miembros que constitu-
yen la nuevíi Junta de gobierno, «"l 
más cariñoso saludo de bien venida 
, y les ratifico nuestra más alta con-
Garctajcon QUe cuentan entre el bello sexo, I Amelia Fernández; ^Mana y Estrella j br6 llevar en triunfo a todas partes j Rideración y C8tima; me honro en 
Manuel Llano; José Alvarez; Donato i bada Carballido; Burgo: José Ronco 
Sierra; José Manuel Rivero; Arturo 
Bdreiraá José Fabián Quesada; Ino-
cencio Rivero y Francisco Rodríguez. 
Suplentes: señores José González; 
Bienvenido Bueno; Víctor Díaz; Ceci-
lio Ledo y Dámaso Peláez. 
Enviamos a todos nuestra felicita 
ción. 
Bellas; Irijoa: Andrés Chao Ramudo; 
Silan: Ramón Escourido; Viveiro: 
Ramón Vázquez Ramudo. 
Ayuntamiento de Orol: Orol- Fran-
cisco Quintana Novas; Gerdiz: Frari 
elemento principal de todos los triun-
fos sociales. 
Pocas veces hemos podido contem-
plar, en fiestas análogas, una c -ncu-
rrencia tan numerosa de seductoras 
damitas. Por aquellos elegantes salo-
nes de Medina, en bella confusión de j 
trajes, de sedas vaporosas, de perfu- j 
mes, moviéndose rítmicamente a los 
González; María y Aurora Lámelas y 
Purita Pita. 
Y felicitamos por el gran triunfo al-
canzado, al presidente José María Me-
néndez, al entusiasta secretario Euge-
nio Pita, y a los señores Maximino 
Fernández, José Calatras y Luis Gon-
zález, vocales de la Comisión orga-
nizadora. 
L a divina sidra E l Gaitero, alegría 
González Barrios; Juan Díaz Blanco; Chao Blanco. 
V I Y E R O Y SU COMARCA 
Junta Dlrectira para el año de 1919 
E n las elecciones generales recien-
temente celebradas por esta impor-
tante sociedad regional de Instrución, 
ha sido electa por unanimidad la si-
guiente candidatura: 
Presidente, don Antonio Rodríguez. 
Primer Vicepresidente, don José 
Pérez Cortiñas. 
Segundo Vicepresidente," don Josa 
A s o c i a c i ó n d e D e p e n d i e n t e s d e l C o m e r c i o d e l a toa 
SECCION DE B E N E F I C E N C I A 
S u b a s t a p a r a s u m i n i s t r a d e L e c h e a l a C a s a d e S a l a d . 
Por acuerdo de esta Sección, se a*aca a PUBLICA SUBASTA el sumi-
nistro de L E C H E D E VACA a la Casa de Salud "La Purísima Concepción", 
por el término de UN AÑO con sujeción al pliego de condiciones que se 
facilita en la Secretaría General. 
L a SUBASTA se celebrará el día 5 de F E B R E R O a las 8 p. m. y has-
ta esa hora se admiten proposiciones en pliego cerrado dlrisidas al se-
ñor Presidente de la Sección do Beneficencia. 
Habana, 29 de Enero de 1919. 
i CARLOS MARTI, 
\ Secretario General. 
^ lt-29 5d.-2 
L o c e r í a y C r i s t a l e r í a 
" L A T I N A J A " 
AVENIDA DE ITALIA. NUMERO 43 (ANTES GAUANO) 
TELEFONO A-6660 
cQuiere usted hacerse de una vajilla de última novedad? Vi-
site esta acreditada casa. 
Las tenemos al alcance de todas las fortunas; pues las hay 
-le $300 hasta las que a continuación detallamos. 









L n juego de cristalería tenemos los úl t imos estilos, así como 
infinidad de art ículos de fantas ía propios para regalos. 
L A T I N A J A , A v e n i d a d e I t a l i a 
:t.-29 2d.-30 
armoniosos compases de la blanda or-
cisco Gómez Soto; Brabos; Teolindo j questa, desfilaban las parejas en su-j de los corazones corrió como una beu. 
Vázquez; Abosores; Amador Yáñez; ' cesión interminable. » dición. Con élla, levantando el alto 
manifestar solemnemente, que cons-
tituye para mí un verdadero honor, 
el dar poseslSr de los altos cargoi 
directivos de nuestra preponderante 
Unión, a consocios tan entusiastaa 7 
llenos de amor social, como lo« que 
integran la candidatura proclamada. 
Ha sido un acto de legítima juatlciv 
proclamación de personalidadei 




FL HAS FIÜO 
MINERVA 
EL HAS ELLGANTL 
GRAÍí VARIEDAD E> CHAROLES Y P I E L E S D E COLO-
R E S . GRIS C L A R I T O Y GRIS TOPO. 
Charol tono rojo con hebillas, tono rojo también. 
Grandes saldos de calzado de señora, a 3?1.50, $2.00 y 
$2.60. 
R E I N A I 6 Y ! 8 ESQUINA Á R A Y O 
TELEFONO /A.I4I2 
fiO HAY CATALOGOS 
P T I 
« 5 A L D R A C O M P L A C I D O « 
el nombre de la floreciente Institu-
ción que dirigen. 
Así se triunfa. 
D. F . 
UNION D E T E V E R G A , PR0AZA V 
QUIROS. 
Junta Gcnural y de elcclones. 
E n los amplios salones del Cen-
tro de Dependientes, se celebró con • tan valiosas y de historia social Ua 
solemnidad y entusiasmo el acto de j blillante, cor-io son don José Al 
la toma de posesión de los señores • buerne para presidente. D. Vicenta 
electos para renovar su junta de go- i Garc{a para secretario y D. Manníj 
bierno, en la? elecíones celebradas | Vázquez para Tesorero; el fraternal 
momentos antes, sin luchas y en i act0 que acabnmos de realizar, ha d« 
medio de la fraternidad encantadora i traducirse en beneficios y progreso* 
de todos sus socios. ! nuestra benéfica Unión, ha*J 
Mas que una elección fué una pro- ¡ votos por el bienestar personal 
clamación co-onada por el aplauso : nuevo Presidente señor Albuerne» 
unánime tributado al prestigio d'í 1 ^oy ausente, por el de los miembros 
los que hontosamente se iban termi- ' qUe constituven la directiva entrant 
nadas sus alto-s gestiones y al pres- [y sa]iente y por la de cada uno de lo 
tfgio de los que venían a continuar j "240 POCÍOS que hoy integran la Union 
las mismas gestiones, una y otras en- j ¿e Teverga, Proaza y Quiros 
caminadas al progreso de la Unión. 
Ocupó la presidencia el que lo era 
ton el beneplácito de todos, señor 
Francisco García, acompañado del 
secretario señrr Andrés Fernánde--*' 
renpando puestos preferentes en la 
mesa los presidentes de honor de ía 
sociedad señores D. Ramón Alvares 
Fernández y don José Alvarez A l -
varez. 
Leída que fué el acta de la Junta 
anterior, se dió cuenta del balanc> 
correspondiente al último semestre, 
E l señor Andrés Fernández dirt U£ 
gracias en nombre de la nueva «n-
rectlva por e. honor que acato0"." 
de conferirá sus conterráneos. a«»v 
diendo con frpses de afecto y <*n 
a los que cesaban, con lo que term 
nó la junta en medio de ruidos*» 
aplausos que los concurentes P"* 
gabán a la junte de ^ i e r " 0 ^ . w r -
te y palíente, demostrativo del ira 
nal amor que reina entre ™ J t i 
montos que ¡a integran muchos a 
los cuales censuraban agriamenw 
qne arroja un superabit depositado i pe(iueg0g nularrones que-f^r 
en la Caja de Ahorros del Centro 
Asturiano de $1.347-72; acto segui-
en 
la 
do se dió lectura a la Memoria, 
la que la directiva da cuenta a 
Junta General de los trabajos por 
ella realizados durante el año, que-
dando bien demostrado lo fecundo que 
ha sido la labor del señor Francisca 
García al frente de la Sociedad y de 
sus compañeros de Directiva; nota-
ble aumento en la lista de socios; 
Tiestas brillantes, y un estado eco-
nómico floreciente, es lo que hemos 
extractado de la bien redactada Me-
moria prpspntada por el activo se-
cretario señor Andrés Femánder. 
E n virtud d'< no haber aceptado la 
reelección el Presidente señor Fran-
cisco García, se p r o c e d i ó a celebrar 
elociones generales para m renova 
ción completa de la Directiva, las 
que se llevaron a efecto dentro del 
mayor orden y con el mayor entusias 
md. 
No hallándose presente el Presi-
dente electo syfior José Albuerne. ae 
acordó darle roseslón a los demás 
miembros qao se hallaban presentes 
r qu« se has^ cargo de la presiden-
cia interinamente el Vicepresidente 
primero señor Andrés Fernández: 
hasta tanto t^me posesión el señor 
Albuerne. 
A l darle no^esión a los señores 
electos, el Presidente saliente seño^ 
García pronunció las siguientes fnv 
ses: ^ 
Señores de la Directiva entrante: 




nresencía pretendían osrnrwer 
brillante acto que se acababa ae 
lizar. . nnev̂  





2do. Vicepresidente: D. Jos* 
^ r e t a r i o - D. Vicente García-
Vice- D. Nafario Airares. 
Tesorero: V Manuel Vázqae«-
Vice: D. Amador Mimada. p 
Vocales: D. Amadeo A r i ^ . ¿tr0 
Lorenzo García. F : ^ . P 
'FemAndes. E . ; D. ^ino Diar. 
Cándido 9nmá. F : D. ^ ^ 
¡E.; r> Celestino Alvare*. » . v ^ 
.ñs B. Mufilz. E - : D. EmUm V i ^ 
| E . : D. Fernando Patallo. E ; Al^*' 
fredo Fernánc'pz. E : ^ l * - t 
rez Fernánder. R ^ D_All/oe^ Rodrí-
D. José Alomo. R : D. José B3. 
José U a n a - . I v ^ . R R.; D 
fael Vázouer CUPZ, D. José 
Suplentes: 
D 
Rodríruer, F . : D 
p.' Hermógenes^ per-
nánde^ E ; D ^ r c i a l G a r c ^ ^ 
José Ma. Fernández. E 
Tnocenc'o 
DIARIO 
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P A R A L A S D A M A S 
P o r l a C O N D E S A D E C A N T I L L A N A f 
C O R R E O D E L A M U J E R 
líTEYAS OMBHTACHWíM 
te épocas pasadas la haUlidad de 
J«r bien una casa era la única que 
imponía a la mujer, ya tuviera és-
„ ¡.nehabltar en un palacio, o en el 
L J modesto hogar. Connnar a una 
Siura humana a seguir rn solo de-
iTtero « el transcurso de su vida. 
Z condenarla a una semi nulidad y 
largas horas de verdadero hastío. 
lU8 generaciones que nos han pre-
JMO no se daban cuenta de este 
Sfto y relegaban casi constantemen-
fa la mujer al iterior de su casa, 
« |a tuviera propia, ya habitara en 
I agena, lo que no hacía de las que 
tallaban en este último caso, más 
senidoras de un marido que no 
nel suyo, y de unos hijos que eran 
le otra, colocándola ademá? en un 
iBlncido papel y otorgándole una 
•aitadíslma e ilusoria autoridad. La 
lyrtad de que podían disfrutar a 
issa de BU mayoría de edad era un 
títo, y agotadas por los deberes, su 
itlancolía. su natural sequedad, 
lWía el desdén sobre ellas, o lo que 
n peor todavía, ciertas muestras de 
rtnica piedad. 
Pedo este orden de cosas^ la sola 
iperanza de toda mujer joven, se el 
íifca en el matrimonio, y el único fin 
une se consagraba era al de ajar la 
jención de un hombre, qm e seme-
juiza de otros muchos, fur.dase su 
plncipal empeño en ver admirable-
nente regida la casa en que iba a 
nprrar como dueño y señor, 
ín esa época tan próxima, que casi 
Oca los límites de la actual, se em-
ihiban en enseñar el gobierno de la 
na a una mujer, (sobre todo en 
¡rynos países,) desde que Ara niña 
ufa que se hallaba en edad de ca-
ñe, y se completaba su educacíóu 
» un poco 'le música, unas cuantas 
liociones de dibujo, y el chapurreo de 
lilífln idioma extranjero, y para lle-
mr las interminables horas de su» 
l<k$, ae le enseñaba a hacer unas 
jnantaa labores de tapicería o cro-
F>. loa tiempos lejanos de la reina 
Berta, no se le dejaba hueco en el 
ÍMíar a la pereza, y hasta las reinas 
Uaban la? telas de los trajes de sus 
lerdos. Peco a poco las virtudes do-
fricas se fueron mostrando menos 
«hítriales, y por importantes que 
if-en se variaban más. 
Hoy las costumbres han evoluoio-
•do nuevrmenle, y el art^ de llevar 
M casa no es el único que loe pa-
enseñan a sus hijas ti las que 
adquirir vastos conocimientos 
n que sepan afrontar la? luchas 
•la vida, ya que la instabilidad de 
•fortunas, las trarisofrmaciones so-
ciales; la carestbía de todo y el exa-
gerado amor al lujo, pueden obligar-
las a seguir mil desconocidas derro-
teros, y han de tener que hallarse dis-
puestas a bastarse a sí mismas, si las 
edreunstancias lo exigen, cosa que n e 
parece muy acertada. 
Además, y aún sin tener ea cuenta 
esas eventualidades, el espíritu de la 
mujer se ha desenvuelto y poco non-
forme con depender por entero de na-
die, procura no solo ampliar la esfera 
de su mentalidad sino darle también 
más agilidad y firmeza a BUS miem-
bros, razón por la que une a los es-
tudios más complicados, la práctica 
de variados deportes. 
¿A. dónde han ido a parar las lentas 
horas de su vida de antes? ¿A dónde 
sus años de limitadas aspiraciones 
¿Debe echarse de menos aquella épo-
ca? De ningún modo, si sn lo*rra con-
servar mucho de lo bueno q'ie había 
en ella, porque, ¿quién puede esfor-
zarse por detener la vertiginosa ra-
pidez de los tiempos? ¿quién subs-
Ü N S O L O 
A g e n t e d i s t r i b u i d o r n e c e s i -
t a m o s e n c a d a p l a z a de i m -
p o r t a n c i a , p a r a C A R T A S 
P O S T A L E S D E P E L I C U -
L A S M U N D I A L E S Y D É 
L A G U E R R A . 
S e e n v í a n m u e s t r a s y c o n -
d i c i o n e s l i b e r a l e s a l r e c i b o 
de $ 1 . 5 0 en g iro p o s t a l . 
T R U J I L L O S A N C H E Z , S . e n C , 
M o n s e r r a t e 123, entre M u -
r a l l a y T e n i e n t e R e y . 
I m p r e s o s E s t i l o L i t o g r a f í a 
P a t e n t a d o s . 
C o p i a d o r e s T o k i o , S e l l o s 
de G o m a . 
c 905 In 29 e t 
traerse a sus cambios, ni cerrar los 
j ojos a las luces que esparceii por do 
quiera? 
Muchas veces se me pregunta a cuáJ. 
i de los puntos mencionados debe darl& 
au preferencia la mujer, y yo respon 
1 do: "A todos." 
Extienda su saber cuanto lo sea po-
i sible, a fin de tener cultivada la falte-
i ligencia; pero mire siempre con amor 
ese hogar en el que brilla hoy más 
| que nunca una mujer ilustrada, una 
| mujer artista, porque aunaue su vida 
! sen complicada, no la exime de sus 
| antiguos deberes, lo que hace es afi-
narlos. 
Ko: no es ciertamente monótona la 
vida de la mujer moderna: no es si 
qnicra menos esforzada y luchadora 
que la de Ihombre y pone, sobre to-
do, en las clases elevadas, mis de re 
llevo que en época alguna, su refina 
miento y dlstinción. 
LOS CHISMOSOS 
Lenguas mordaces de acerada punta 
víboras sois que el cenagal anida; 
la ciega envidia y el rencor os junta, 
y a la difamación la ira os convida. 
Difamad, difamad: pero en el suelo; 
lo vil, lo ruin del cieno jamás sube: 
no mancha nunca rl esplendor del 
(cielo; 
no empaña nunca el alma del querube. 
Bien están los castillos en la altura, 
y en los bosques sin término Jas pal-
fmas, 
el Inmundo lagarto en la hendidura 
y la eterna baeza en vuestras almas. 
S. D. 
R E F R E S C O S 
AMBROSIA DE CAIFE 
1 litro de café puro, muv fuerte. 
11? pocilio de azúcar. 
6 gotas de extracto de almendras 
2 pocilios de leche helada. 
1 poquito de nuez moscada. 
TrocJtoo de hielo. " 
Crema batida. 
So deja que el café se enfríe des-
pués de colarlo muy bien, y se le aña-
de en segunda el azúcar, el extracto 
de almendras, la nuez moscada y la 
leche. 
S'j sirve en vasos altos y fino», con 
trocítos de hielo, y so cubre en la su-
perficie con crema batida. 
L E C H E MERENGADA 
Se cuecen dos litros de lerhe. se le 
agregan dos yemas batldaf. y medio 
kilo de azúcar blanco; se mueve basta 
que se espese y hierva; se posa por ta-
miz y se hiela. 
H H 
¡ A T E N C I O N ! 
Propietarios: ¿Qué importa que vuestra casa presenta al ex-
terior el aspecto de una mansión señoriaLpor su artística y regla 
fachada, y en su interior columnas de escayola y cielos rasos be-
llísimos, si no tiene buenos mosaicos? 
Consulte con sus amigos, o con los arquitectos más afamados 
sobre cuál es el mejor, y éstos le dirán que en calidad y en pre-
ciosos dibujos en varios estilos no hay quien compita con la fá-
brica de Mosaicos 
P f o r o G ó m e z M e n a 
3 A N Q U E R O P R I V A D O 
S e r v i c i o m o d e r n o d e B a n c a c o n l a s v e n t a j a s d e l b a n q u e r o p r i v a d o . 
A T E N C I O N P E R S O N A L J ¡ L C U E N T E 
J B S O L U T A R E S E R V A 
EN TODAS LAS OPERACIONES 
F A C I L I D A D E S 
para el comercio de Importación 
y Exportación, teniehdo a la dis-
posición del mismo la experiencia 
de 50 años en la vida comercial 
de este país. 
c i n o s 
por cable y letras sobre todas par-
tes del Mundo, incluyendo China. 
C A R T A S ©E C R E D I T O 
C H E Q U E S © £ V I A J E R O S 
JAJAS DE SEGURIDAD A UN ALQUILER MODICO 
O F I C I N A P R I N C I P A L 
O B I S P O E S Q . A A G U I A R 
(EN C O N S T R U C C I O N ) 
S U C U R S A L E S : 
R I C L A No. 5 7 . — O F I C I O S No. 2 8 . 
¿ V E N I D A V E I T A L I A (Galiano) No . 68. 
M A N Z A N A © £ G O M E Z , por Zulucta. 
4 % C a j a d e A h o r r o s 4 $ 
L A C U B A N A . " 
C A L L E SAN FELIPE Y ATARES, HABANA 
TELEFONO M033. Telégrafo "Hidráulica" 
C r ó n i c a j a t ó l i c a 
i g l e s i a P a r r o q u i a l d e 
S a n N i c o l á s d e B a r i 
SOLEMNES CULTOS A JESUS N'AZA-
KBNO—BENDICION DK UN ALTAR Y 
ESTANÜAIITE 
Bn la Igrlesiu 1'arroquJal de San Ni-
colás de Bari, que dirige el R. P. Juan 
Jos^ Lobato, ha Celebrado el domin-
go 26 del actual solemnes cultos • on el 
platijslble motivo de haberse )w»nder:do el 
nuevo altar de Jesús Nazareno costeado 
I or los piadosos y distinguidos esposos 
Keflores Juan Palacio y María Marín de 
Palacio, los cuales apadrinaron el i.-to. 
El altar es de estilo gótico de tres 
cuerpos. 
AslTismo fué bendito un artístico es-
ttindarte dedicado al divino Nazareno 
I or su Cnmarera la ̂ virtuosa dama se-
f'ora Cándida Zabaleta. 
Es una preciosa obra de arte cristia-
no confeccionado por la señora Josefa 
Betamourt. 
Tanto lea citados esposos como las re-
feridas señoras fueron unánimemente fe-
licitadas. 
Al de los fieles, unimos el nuestro. 
OUclfl de Preste en la Misa y lundi-
'•lón. el Párroco, R. P. Juan José Loba-
to, asistido de los RR. PP. Ulpiano Ares 
y Angel Rodríguez. 
La Misa solemne fué celebrada en el 
altar mayor. 
Estaba beUíslmamente adornado, así 
cemo el del Nazareno, 
Pronuncié el sermón el M. I . Ledo. 
S.'intiago G. Amigó, Canónigo Peniten-
c'ürto. 
La parte musical rayó a gran nitura, 
pcibresaliendo en el conjunto el tenor se-
fior Jaime Matheu y el bajo, señor L i 
Puma, de la Compañía de Opera del 
«ñor Braca le. 
"El matstro de capilla ee condujo ad-
mirablemente en In dirección de la Misa 
de Hernández, y demostró sus excelentes 
dotes de cantante, al cantar en unión del 
n-ñor Matheu, el Cruclfixis de I-aurc. 
Muy bien." 
Asi nos lo expresó el señor Mariano 
Meléndéz, aplaudido y celebrado tenor el 
Piial concurrió dando como siempre ejem-
plo de piedad y fervor religioso. 
También nos expuso su deseo de que 
en en nombre felicitásenos al orador. 
Queda complacido el estimado amlco. 
pero tenga presente que existe nn Man-
dato Pontificio, que prohibe alabcr a 
los oradores ya antes ya despu&J de la 
pred tención. ' 
E l prrtximo domingo, 2 de tebrero, 
se verificará la solemne inaugumclón 
«el Altar de Nuestra Señora de la Can-
delaria o Purificación. 
Véase el programa en la 'Sección de 
Avisos Religiosos." 
CAPILLA DE LA gMVDBES REPARA-
DORAS 
LA HORA SANTA 
De 6 a 7 p. m. §e verificará iodo* 
los nieves del año el piadoso ej^icklo 
de la Hora Santa en la Capilla de Ma-
dres Reparadoras. 
iSen'i dirigido por M. I . Proviscu del 
Obispado, doctor Manuel Arteega y Be 
taucourt. 
LOS <IIIVCE JUEVES EN HONOR AL 
SANTISIMO SACRAMENTO 
^Se^ celebrarán mañana en los templos 
de la Merced y Carmelitas del Vedado. 
UN CATOLICO. 
D e l a S e c r e t a 
ARRESTO 
Por encontrarse reclamado por el Juez 
de Instrucción de Cienfuegos en causa 
{por disparo de arma de fuego y lesiones, 
fué detenido ayer por el detective Anto-
nio Pelllcer, el ciudadano Ramón Ht-rmi-
da García, o José Hernández, vecino de 
Zequeira 71. 
El detenido fué entregado al sargento 
Soto, de la Policía de Cienfuegos, para 
fu conducolór. a a milla ciudad. 
POR HURTO 
El detective Luis 1 tato arrestS a Do-
tniii¡;i Guzmán Garct i, domicilía lo en S.-tn 
José 130, por aparocti autor del liuru» 
de diez y seis relojes, en la vidriera de 
Ja caxa Habana 1̂ 2, domiclo del señor 
Ignacio Villarrtal. 
ESTAFA 
Leandro Blanco y Tejada, residente en 
San Joaquín 63, deiuncló que Miniiel' 
Freiré, del callejón de Espada, nünie • 
rw 10, le estafó la suma de $2,.> qu^ le 
entregó para que le gestionara en el 
Ayuntamiento una licencia a nombre do 
Saiuatiana Rodríguez. 
UNA DENUNCIA 
A la Secreta participó Aurora Vega de 
Itouco, vecina de Vives 144, que su -ispo-
SM Tomás Rouca y Martínez, pretende 
verder la casa que habitan, que es de Xa 
propiedad de ambos, venta que estima 
la denunciante irrogarla perjuicios a sus 
cinco hijes. 
TENTATIVA DE EStAFA 
Un menor que logri darse a la fuga, 
trató de estafar la «urna de veinte pesoa 
a Maximiliano García Alrarez, vecino de 
Oficios 110, dicho menor portaba nua 
carta que aparecía firmada or el sargen-
to Ccrrales, de la policía del puerto. 
DETENCION 
El detective Gregorio Suárez arrestó a 
José Manuel Iglesias y Flras, vecino «do 
San Rafjel 42 a petición de Emilio Be-
níte« Aguirre, quien lo acusa dê no ha-
berle abonado los intereses de una fian-
za de cien pe os que le puso para que 
saliera en libertad. 
POR ROBO 
.7imn Aibort" Znya-j Morales, (ai Mo-
no bravo, vecino de Aguila 84, fué de-
tenido por el detective Pompllio U-unos, 
por estar complicado en un delito de 
robo del que aparecen autores dos su-
vtos conocidos por Mameyiao y E l Jí-
baro. , 
El detenido fué presentado ante el 
Juez de Instrrtcl/'n de Onanajay, auto-
ridad que lo remitió ni Vivac, m 
T e l e g r a m a s d e l a I s l a 
En hoor del Apóstol Martí 
SantiaRO de Cuba, Enorp 28.—Esta 
mañana llegó el vapor "Bóxtley" por-
tador de 33.663 sacos de harina para la 
Dirección de Subsistencias. 
So han decJarado en huelga ios ope-
rarios de la fábrica de bizcochos " E l 
Gallito", lo mismo que las costureras 
de los fi leros de confecciones, pidien-
do aumento de sueldo y mecos horas 
de trabajo. 
Con motivo de ser hoy el 66 aniver-
sario del natalicio del apóstol Josó 
Martí la Asociación de I^portors, el 
colegio Spencer y los corresponsales 
fueron al cementerio donde reposan 
los restos del patriota, ofrendándole 
flores y coronas, cantando las niñas 
himnos a Martí, leyendo el Sr. Arci-
lagos el brillante escrito alusivo al 
acto, cambiándose por otra nueva, la 
bandera que adornó la tumba y guar-
dándose la anterior en la casa social 
de la Asociación de Reporters. 
E l licenciado Antonio Bm\o Correo-
so dará el próximo viernes en el tea-
tro "Oriente", su conferencia sobro 
el problema obrero. 
CASAQUIN 
CORONAS 
F U N E B R E S 
GRAN SURTIDO EN 
M U R A L L A 1 1 3 , ( a l t o s . ) 
c 10792 alt ld-29 5t- 31 
R E A L I Z A C I O N A S O M B R O S A 
d e t o d a s l a s e x i s t e n c i a s d e 
" E L R A S T R O C U B A N O " 
L a terminación de la guerra nos oblig* a realizar 
A menos de su costo, todas nuestras existencias. 
Liquidamos un lote de cajas de caudales. 
y nuestros grandes surtidos en artículos de 
Mueblería, Ferretería, Cristalería, Lozas, Vajillas, Cubier-
tos, Cuadros, Lámparas Modernistas; 
y todo cuanto abarcan nuestros giros 
H o y c o m i e n z a e s t a r e a l i z a c i ó n f o r z o s a . V d . d e b e 
a p r o v e c h a r s e c u a n t o a n t e s y a h o r r a r á u n 5 0 p o r 
c i ento e n c a d a a r t í c u l o q u e c o m p r e . 
" E l R a s t r o C u b a n o 
C a s a fundada en 1 8 7 S . 
I S I D O R O P E L E A 
GALIÁNO, Í36, írenle a la PLAZA DEL VÁPOB. TELtFOiNO A-4942. 
o 907 5t-29 
F O L L E T I N 1 0 
?ABLO BOURGET 
^ ACADEMIA FRANCESA 
A 2 A R I N A 
THADUCCION 
^ E N R I Q U E T O M A S I C H 
'oté 7 ^ llbrerla "La Mod*," de 
^ libela. BelaBcoaín. sT) 
Q 80 centavo.. 
no 
sjv (Coa Un fia) 
i ^ S l r l o l 1 1 8 tr<?ÍnÜ1 añ08 si -
w t ? * h £ ? n j 0 14 ^ton^-lón pro 
K*« iM£Schona- Prosiguió: 
•OnWf„que n(> miro como 
j j ^ por H-QUE ^ enamore... con 
Peni. e contado. ¡Me dirá us-
f*** «J flf ca^rse cuando se va 
t t t » 8^ V!??.te •• Pero, ya sabe 
Pj*1 la IĤ 11?11813- recalcitrante... 
¡Lí^ho d l i inquebrantable. Se 
F**o* Si i CIj8I,, Ue natalidad quo 
fctíbeíe0' 108 franceses no tienen 
M ,6 qnii r^11^ no sienten esa fe. 
hav«P ^ "obmvenlr. Ocurrl-
Er'ar. T ^ L ~ orurrlr. Empecemos 
t . ^ n u ^ P V " 3 Proveníales una 
• f » © u ! ^ 0 Mistral, la de *La 
conoce usted?—, que dice 
"Vuejo-mms lis esperance 
Et 11 raive dou Jouvent, >>«̂ > 
Don passat la remembranco 
E la fé dlns Tan quo ven..." 
Cantó esa estrofa usual en los banque-
tes de los felibres con voz ardiente y tan 
Juvenil «mío sus ademanes.—Xo ha en-
tendido usted los veross, como es natu-
ral. Dicen : "Vuelve a no» las esperanzas, 
—Y IOP sueños juveniles,—Del pasado loe 
recuerdoeR—Y la fe en el porvenir"... 
—Después, con gravedad y con la en-
tonación de resignada melancolía que re-
vela en las personas de edad avanzada 
el misterio de recuerdos indelebles, agre-
gó: —Crea usted en la vieja experiencia 
de un hombre que no se ha caaado. No 
debe dejarse escapar la ocasión. No siem-
pre vuelvo a presentarse.—Y acompañó 
a Qraffeteau hacia la salida, 
—Decididamente—exclamó al abrir la 
puerta—.todos los condecorados ayer se 
han citado boy en mi despacho. 
Quien llegaba ahora era un oficial, 
amputado de una pierna, que se adelan-
taba apoyándose en sus muletas. Le se-
guía una joven, cuyo samblante dema-
crado y radiante, denunciaba largas se-
manas de horrible ansiedad repeutina-
raente calmada. Acompañábanla dos niños, 
de faa excitada, como do criaturas que 
toman parte en una grande alegría fa-
miliar, que conocen, que respiran, que 
viven, sin acabar de comprenderla. 
—Viene usted a despedirse, señora Du-
puis. y usted también, mi teniente—di-
Jo el doctor—, y tiene usted la amabili-
dad de traerme a mis lindos amigui-
tos.—Y apartándose para dejar franco 
el paso a los recién llegados, se despi-
dió del otro con esta frase pronunciada 
a media voz:—¿Ha visto usted cómo mi-
ran a su papá y lo orgullosos que es-
tán de él? ¡Vamos! ¿No le da a usted 
eavl/w-
II 
¡Qué contraste entre la tragedia Inti-
ma que entrañaban la relaciones de Qraf-
feteau con Laxarina Emery y la simpli-
cidad un tanto vulgar, pero franca y sa-
na del doctor al animarle a pedir su ma-
no ! El oculto sentido de sus últimas pa-
labras era harto claro. El enamorado 
apenas se dló cuenta de la Irónica pun-
zada quo envolvían. La impaciencia de 
la llegada del correo se sobreponía a to-
do. Había empezado por rebelarse con-
tra la falta de tacto del médico, pero 
ahora, de su certera alusión le quedaba 
tan sólo una evidencia: la de que el 
sentimiento d© la Joven respecto de él 
saltaba a la vista de tdos. Esta confirma-
ción, que ciertamente no necesitaba le 
exaltaba más todavía. ¡Ocho días! Dis-
ponía ahora de ocho diaa para Inclinar-
la a los secretos esponsales, si Brlsson-
net no había escrito. De improviso, ex-
perimentó en el pecho una grave opre-
sión. Su corazón empezó a palpitar con 
tan extrema agitación, que se hubiera 
alarmado,*.sin duda, a no hallarse bajo 
la anestesia de la Idea fija. El adminis-
trador del hospital aparecía en la escale-
ra, llevando en una mano nn paquete de 
cartas, atado con un bramante. Con la 
otra condneia a Duchatel. quien, con la 
cabeza echada hacia atrás y mostrando 
las dop sangrientas cicatrices que ocu-
paban el lugar de tos ojos, seguía a 
su lazarillo, tanteando los escalones con 
el bastón. 
—Aquí hay una carta para usted, ca-
pitán Graffeteau—dijo al administra-
dor. 
Desanudó el paquete y entregó al ofi-
cial un sobre largo, fino y azulado, cu- ¡ 
yo solo aspecto demostró á éste que no 
procedía del general. Lo asió y reconoció 
con estupefacción la letra de Teresa All-
diere. En aquel momento Duchatel le pre-
guntaba: 
t—lie sabido que estaba usted coa el 
doctor Vine al encuentro de usted pa-
ra saber cuándo le da el alta. 
—Pasados ocho días—contestó Graffe-
teau. • , . , 
—¡Cuánto-lo celebro!—exclamó el ciego 
Luego continuó:—¡Hermosa mañana nos 
hace! ¿Quiere usted que demos un paseo 
por la terraza? Déme usted el brazo pa-
ra bajar. Asi—y su ademán acompañaba 
a sus palabras—.El bueno de Julián ter-
minará el reparto del correo. Le entretu-
ve haciéndome guiar él. Todavía no me 
he acostumbrado a estar ciego. Un ciego 
debe tener paciencia, esperar..» ¡Oh! ¡Ya 
aprenderé a serlo!... Pero sentía impa-
ciencia por saber cuánto tiempo estará 
usted afin con nosotros. Suponía que vein-
ticuatro horas. Son ocho días. Sí; es-
toy contento, muy contsnto...— repe-
tía a la vez que trasponían por la esca-
lera—.En rigor, puedo bajar solo aga-
rrándome a la baranda. Lea usted tran-
quilamente su carta. 
—Muchas gracias—dijo Graffeteau. y am 
bos empezaron a descender, el ciego ase-
gurando sus pisadas, conforme dijo, y el 
enamorado de Lazarina recorriendo con 
una rápida ojeada las frases que su ex 
mujer empleaba intentando recuperar su 
antiguo predominio. La peligrosa hem-
bra se había esmerado en hacerlas cap-
ciosas, acariciadores. idecisa». ¡Estalia 
tan segura de que él seguía amándola. 
¡Cuál hubiera sido su asombro si hubie-
re visto el desdén con que agitó la ca-
beza durante la lectura! No mintió Graffe-
teau al afirmar a Brissormet que aquella 
mujer no existía para él. Apenas se en-
teraba de las falaces protestas de arre-
pentimiento que la carta le traía. Te, 
resa no le hablaba de ninguna persona 
que para ambos fuera conocida en la 
localidad. Decía haberse enterado de su 
presencia por los periódicos. Ello era 
una garantía, momentánea, al menos, 
contra el peligro de cualquier referencia 
que pudiera surgir. Guardó la carta en 
el bolsillo, lanzando uu pusplro do con» 
suelo. El oído suprasensible de Dnchatel, 
hizo adivinar a éste, por el rumor del 
papel al ser plegado, que la lectura ha-
bla coucluldo. Siguió diciendo: 
—He aquí otro extremo por donde fla-
quea mi eduoaclón de ciego. ¿Querrá 
ufeted creer Roberto, que pensar en una 
carta, escrita, enviada y recibida, me 
hace un "ñaño espantoso? Ya sé que pa-
ra nosotros existen sistemas especiales 
do lectura y escritura. Los aprenderé. 
Ocro tanto harán mis amigos, como lo 
ha hecho la señorita Emery. Pero eso 
no será la escritura que tengo conocida. 
Es una cosa tan viva un escribo. Es un 
ademán, una persona. Una carta le mira 
a uno con sus ojos, y yo no tengo los 
míos para recibir y devolver esa mira-
da. , 
Trasponían la puerta de la terraza al 
proferir el inválido esDe lamento humil-
de y desgarrador. Era la primera vez 
que Graffeteau se encontraba en el Jar-
dín desde que escuchó la conmovedora 
declaración do Lazarina, de aquella La-
zarina, que Duchatel acababa de nombrar. 
Acompañado de cualquier otro camara-
da, habría instintivamente rehuido pa-
sar por la alameda en donde vló surgir 
y adelantarse a la Joven. Volver, no sien-
do a solas, a aquel rincón del mundo, 
único por siempre para él. le hubiera pa-
recido una profanación. Pero el hecho de 
que el aspecto de las cosas no llegaba 
al ciego, permitía al enamorado forjar-
se la Uusión de la más completa .sole-
dad. A pesar «uyoi como hipuotizado 
por una atracción Uresistlble, encamina-
ba los pasos de ambos hacia aquel pa. 
seo. y cuando llegaron a las Inmedia-
ciones del banco, dijo a su compafle-
ro- —Sentémonos.—Los recuerdos de la 
víspera se precisaban basta la alucina-
ción A despecho de todas las amena-
zas sentíase Invadido por una impres'ón 
de 'juventud, de expansión, de beatitud 
al respirar aquel ambiente primaveral, 
saturado da perfumes, al contemplar «a 
paisaje, las flores, los árboles y el Me-
diterráneo en lontananza, y al pensar en 
que era amado. Y asi. sintiendo en alta 
voz, dijo: 
—¡Cuánto compadezco a usted, Ducha-
tel, por no poder contemplar la her-
mosura de esta mañana! 
—Sí—contestó Duchatel—. Es una dura , 
prueba la de verse envuelto en tinieblas 
para siempre. No la hubiera soportado 
i) no "creyese." Sé cómo piensa usted. 
Koberts. No ho olvidado nuestra larga 
polémica en nuestra tienda, la víspera 
del ataque de Champagne. Nos dábamos 
cuenta de que podíamos perecer en éL | 
Y realmente no estábamos equivocados. 
—.Y esbozó una sonrisa que imprimió . 
una expresión patética a su fisonomía I 
Juvenil y mutilada,—He recordado a me-
nudo las objeciones de usted. Nunca lle-
garon a perturbar en mí la evidencia 
qna da la plenitud de la vida interior. ) 
Ahora, sobre todo .cuando no tengo más , 
vida quo esa, ¡enán perfectamente co- j 
nozco lo que la esteriliza, lo que la en- j 
riquece, lo que la limita, lo que la exal-
ta! No ha asistido usted a la misa. Lo 
lamento. Hubiera usted oído toieftu1"*! 
del Evangelio de la Pasión y hubiera, 
mos podido comentarlo. Así me hubiese' 
sido dable expresar mejor la Impresión 
que en mi ha hecho esta mañana. Reco-
nozca usted. Roberto, que todo nos de-
musstra hallamos en un mundo decaden-
te. Sí todo nos lo prueba; nuestro en-
tendimiento que investiga y no nabia. 
nuestro corazón hambriento de Infinite 
y constantemente manchado por la sen-, 
s-ialldad; nuestra carne que surre. que ^ 
envejece, que ha de morir, y ane sin 
cesar también, tienta v PfrtITt? 221 
píritu. Entre ê ta vida OS 
su amalgama de cieno y de tín|fíi*f-
y la otra, la vida de luz, la VW** 
no existe camino llano y fácil. JP^JfrT : 
clso que algo en nosotros se S-ritnn 
y sea ofrendado como s*"™"^-., 
¿es el dolor tiene ya sentido Nos apa-1 
rece como iniciador. Nos Incorpora a la 
gran Victima, a Aquel que el evangelio 
del día nos presenta ofrendando su cuer-
po, ofrendando su sangre. Por 1SJ ma" 
yorla de la humanidad, por ñatea, por 
mí. . . Y sus discípulos dormían, mienira» 
El sudaba sudores de muerte. ifv*1*?® 
quejamos nosotros de nuestra soledad.' 
Y el mejor de entre ellos, le negó, "tro 
le traicionó. '"Amigo, ¿a qué _ viniste.' . 
dijo a Judas. "¡Amigo!" ;WU'- palacra. 
¿Cómo podremos emplear nosotros, des-








mentó, que t 
le reveló Dn< 
de adquirir u 
corazón creye 
Con ese escollo 
isidad pn< 
l osa en u 
ner a Lazarina unos 
cluian la posibilidad 
religioso, tal estado 
Interesarle de bien 
» un modo personal. 
>a a tropezar en la 
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M e r c a n t i l 
MERCADOTECÜARJO 
AÑO L X X X V I I 
FNERO 29. 
3IATADEEO I > D t S T B I A L 
r.eses sacrificadas hoy: 
Ganado vacuno 251 
Idem de cerda 182 
Idem lanar • 54 
360 
Se detalló la carne a los siguienteó 
/recios en moneda oficial: 
L a de toros, toretes y novillos, a 
40 y 42 centavos. 
- Cerda, de 70 a 75 centavos. 
Lanar, de 70 a 7? centavos. 
1IATADEKA DE LUYAXO. 
Reses sacrificadas hoy: 
lanado vacuno 00 
.dem de oerda 25 
dem lanar 12 
25 
Se detalló la carne a los siguientaa 
precios en moneda oficial: 
Vacuno, de 40 a 42 centavos. 
Ceroa, de 70 a 75 centavos. 
Larar. de 70 a 75 centavos. 
MATADERO D E R E G L A 
Se vendieron las carnes DeneíicTa-
das en este Rapvro como sigue: 
Vacuno, de 40 a 42 centavos. 
Cerda, a 00 "jentavos. 
LA E i a m PIE. 
Se cotizó e.\ '.os corrales duianla el 
díf de hoy a ¡os slguie ueea precios: 
Vacuno, a 4 centavos. 
Cerda, a 15, 16 y 17.1Í2 centaves. 
Lanar, a 12, 14 y 15 centavos. 
Operaciones de huesos. 
Huesos corrientes se paga por la 
tonelada entre diez ysiete y diez y 
ocho pesos. 
Canillas de res. 
Se cotizan entre 18 y 20 pesos la 
tonelada. 
Feznüas. 
Está el mercado firme entre 17 y 
18 pesos la tonelada. 
Astas do res 
E l precio de la plaza rije entre 40 
y 50 pesos la tonelada. 
Sanare concentrada 
Se paga en el mercado por la san-
gre concentrada entre 140 y 150 pe-
sos la tonelada. 
Tancaje concentrado. 
Se estima el precio por las ofertas 
de compradores entre 100 a 120 p^sos 
la tonelada. 
res con el suficiente para lo que 
queda del año. 
Crines de res. 
Se están pagando entre 16 ^ 18 pe-
sos el quintal. 
Rebo refino, 
no, fluctúa en+re 13 pesos, 
no. fluctúa entre 16 y 17 pesos. 
Sebo corriente 
Se paga entre 12 pesos el quin-
tal. 
L \ P L A Z A . 
k E l mercado. 
L a plaza ae encuentra hoy parali-
zada, oebido a que las llegadas de 
ayer fueron todas repartidas en pla-
za y además que no ha llegado ga-
nado al mercftdo para la venta. 
No se benefició ganado en el Ma-
tadero de Luy,-.nó, por no haberlo pa-
ra este fin. 
Para José Saavedra, de San Feli-
pe, 16 machos y 5 hembras; para 
Tomás Valencia, de varios lugares, 
94 machos y G embras; para Patro-
cinio Acosta, de Campo Florido, 4 
machos p 6 hembras; para Ramós 
Acosta, de Idem, 2 machos y 9 hem-
bras; para Juan Arencibia, de Güi-
nes, 33 mache?; para Godofredo Per-
c'omo de ide.n. 44 machos; para id • 
de Arroyo Naranjo, 3 machos y 1 
hembra; para Fructuoso del Valle, 
de idem, 6 machos y 12 hembras; 
para Rogelio González, de Bahía 
Honda, 60 machos; para Sucesores 
de Feo. Valle, de Orozco, 40 machos 
Salidas de ganado 
Para Morianao, a Adolfo González, 
'0 machos 
A T E N C I O N . G A N A D E R O S Y 
H A C E N D A D O S 
En la finca " L a Venta," estación de 
Contramaestre, Oriente, tenemos de 
venta novillos pelifinos, raza de Puer-
to Rico, escogidos para bueyes; toros 
sobres^liei.tes, escogidos para padre» 
tes; no/illos de más de mil libras, pa-
ra carne, y novillas pelifinas, raza de 
Puerto Rico, escogidas para crianza. 
Para más informes diríjanse a J . F. 
Ferrer & Hermanos. Apartado 184, 
Santiago de Cuba. 
"BOLSA P E T R O L E R A D E LA H l -
BJLNÁ* 
Jíueva Directiva 
E n sesión celebrada el lunes últi-
mo, tomó posesión la nueva Directi-
va de la, "Bolsa Petrolera de la Ha-
bana", que fué electa en junta ge-
neral ordinaria celebrada el día 24 
del actual. 
He aquí los señores que forman 1? 
nueva directiva: 
Presidente: señor Juan Peláez. 
Vice Presidente lo.: señor Gusta-
vo B. Escalante. 
Vice Presidente 2o.: señor José An 
drés. 
Tesorero: señor Francisco Gómez. 
Vocales: señores Andrés Guerre-
ro, Salvador Alvarez, José Miguel S a i 
tos, José Rodríguez Fernández, Joáé 
Sianz, Rodolfo Corrales, Juan Teixi-
dor, Augusto Fernández, Jbsé Ma-
nuel Martínez, Abundio García, 
Suplentes: señores Guillermo Ló-
pez, Alvaro Alvarez, José López So-
to, Faustino Barias. 
Felicitamos a los señores electos 
deseándoles el mayor acierto en el 
desempeño de sus cargos. 
D E L M E R C A D O A Z U C A R E R O 
ESTADISTICA OFICIAL 
Damos a continuación un resumen 
del informe semanal de los recibos, de 
lo tomado para retinar v i e las exis-
tencias de azíícar de los refinadoras, 
correspondiente a la semana que ter-
minó en Enero 11 de 1918. publicado 
por el Departamento de Estadística 
del Comité Internacional Azucaren-o 
También se enumeran los recibos y lo 
* u m u 
2 o . C o m o d i d a d p a r a 
, « m e c a n ó g r a f o . 
¿ Z ¿ 0 ^ * * * 
Texidof 
T e x i d o r 
Alemania, 3 dlv. , 
K. Unidos, 3 di*. . 
España, 3 dlv.* . . 
Florín 
Descuento p a p e l 
comercial. . . . 
AZUCARES 
Precios cotizados con arreglo al 
Decreto número 70, de 1S de Enero 
Azúcar centrífuga de guarapo, po-
larización 96, en almacén público, a 
5.06.5825 centavos oro nacional o 
americano la libra. 
Azúcar de miel, polarización 89, pa-
ra la exportación, a . . . centavos oro 
nacional o americana la libra. 
Señores notarios de tumo: 
Para cambios: Francisco V. Ru^. 
Para intervenir la cotización oficial 
de la Bolsa Privada: Francisco Ga-
rrido y José Fernández. 
Habana, Enero 28 de 1919. 
Antonio Arocha, Síndico Presidente 
C o m m e r c i a l C o . 
T e l . A . 8 3 0 9 . 
M u r a l l a N o . 2 7 . 
A p a r t a d o 2 0 5 5 
H a b a n a 
o 391 alt 4t-9 
tomado para refínar desde el día lo. 
de Enero de 1918. 
Existencias de azúcar círudo a prin-
cipio de semana: 
Boston. . . . . . . . . . 3,548 
New York . . . . . . . . 4,964 
Filadelfia. . . . . . . . 3,151 
Savannah 1,209 
New Orleans .i 1,242 
Galveston 
Total. . . . . . . 14,114 
San Francisco. . . . . . 7,882 
Recibos en la semana: 
Boston 143 
New York 11,082 
Filadelfia , 1,512 
Savannah 
New Orleans 3,144 
Galveston 
Total. > . > . 15,595 
San Francisco 6,720 
Tomado para retinar: 
Boston 2,883 
New York 9,353 
Filadelfia . 4,160 
Savannah 1,209 
New Orleans 
Galveston . . 
4,386 
Total . . . . . . . 21,991 
San Francisco 2,863 
Azúcares crudos entregados al co-
mercio : 
Boston 






San Francisco . 
Existencias de azúcar crudo en Ene-
ro 11: 
Bcston 522 
New York • 6,693 
Filadelfia 503 
Savannah 
New Orleans i 
Galveston 
Total desde Enero lo. de 1919 
Recibos: 
Boston * . . . . . 3,676 
New York 16,282 
Filadelfia .. .. . 4,097 
Savannah 
New Orleans 5,725 
Galveston 
Total 29,780 
San Francisco 8,568 
Tomado para retinar: 
¡Boston 4,022 
New York 18,323 
Filadelfia 4,470 
Savannah. . . , . . . . . . . 1,929 
New Orleans 5,725 
Galveston 
Total 34,469 






D E T A L L I S T A : 
C u a n d o c o m p r e s A C E I T U N A S , p í d e l a s e n 
j a s d e 6 g a i o n e s , 
c a -
¿ P o r p ? 
6 g a l o n e s c o n t i e n e n 3 6 
l i b r a s n e t a s d e a c e i t u n a s 
y l a s 12 l a t a s d e 2 7 a 3 0 
s o l a m e n t e . 
UTILIDAD E X T R A 
6 l i b r a s d e a c e i t u n a s , 
a $ 0 . 2 5 : $ 1 . 5 0 
6 g a l o n e s a $ 0 . 2 0 : $ 1 . 2 0 
T O T A L . . . $ 2 . 7 0 
D e v e n t a p o r t o d o s l o s 
a l m a c e n e s d e v í v e r e s 
Hong Kong, cable, 79.50. 
Idem, vista, 78.70. 
C I R C U L A R E S COMERCIALES 
Azúcares crudos entregados al 
mercio: 
Boston 
New York . . . 
Filadelfia . . . . . . . . 
Savannah'.*.*.*.'.*.*. . i ¡Notario Público de esta capital, los 
New Orleans 
F, Tía.TILLO SANCHEZ 
Habana, Enero de 1919. 
Señor Director del DIARIO D E L A 
MARINA. 
Muy señor nuestro: 
Consecuentes con nuestras ideas 
en cuanto al mejoramiento y progre-
so de las clases proletarias, y estan-
do en posición de hacerlo, tenemos 
el gusto de comunicarle que, por núes 
tra propia voluntad hemos decidido 
interesar a varios de nuestros obre-
ros y empleados en las utilidades ge-
nerales de la industria y el comercio 
que ejercemos, por todo el año 1919, 
con derecho a prorrogar y ampliar 
tal beneficio en los años venideros, 
con aquellos de nuestros obreros que 
se hagan merecedores a ello. 
A fin de que usted tome nota de 
los nombres de nuestros obreros In-
teresados, según escritura pública an 
te el doctor Julián Sánchez Victorea, 
P a r a v e n t a s a l p o r m a y o r : 
C . C a s t r o , S . e n C . 
S u á r e z , 9 1 . H a b a n a . 
C 785 7 t. 24 Anuncio YAMATIVO. Tel. M-1746 
Galveston . . 
Total 
San Francisco 
E L P R E C I O D E L AZUCAR 
L a cotización oficial del Colegio de 
Corredores de la Hab&na por la -jea-
trífuga polarización 96, de la zafra 
de 1918-1919, para la exportación, 
eh de 5.06.5825 centavos la libra. 
Cotización del Colegio de Corredo-
res de Matanzas: 5.08.769 centavos la 
libra. 
Cotización del Colegio de Correcu-
res de Cárdenas: 5.05.306. 
Cotización del Colegio de Corredo-
res de Cienfuegos: 4.95.26. 
E L AZUCAR EN L A BOLSA 
E l azúcar de guarapo hase 96, en 
almacén público de esta ciudad, fué 
cotizado en la Bolsa Privada como -si-
Eue: 
Apertura 
Compradores, a 5.06.58.25 centa-
I vos #la libra. 
I Vendedores, no hay. 
(ierre 
Compradores, a 5.06.58-25 centa-
vos la libra. 
Vendedores, no" hay. 
PROJIEDIO OFICIAL D E L AZUCAR 
Con .arreglo al Decreto Presiden-
cial nfimero 70, de Enero 18 de 1918. 
Guarapo polarización 96. 
Habana 
Segunda quincena del mes de ene-
ro: 5.06.5825 centavos la libra. 
Matanzns 
Segunda quincena del mes de ene-
ro- 5.08.769 centavos la libra. 
Cárdenas 
Segunda quincena del mes de ene-
ro: 5.05.306 centavos la libn» 
C A M B I O S 
New ork, cable, 100.1(2. 
Idem, vista, 100.1Í4. 
Lodres, cable, 4.79.1|2. 
Idem, vista, 4.77. 
Londres, 60 días vista, 4.7/ 
París, cable, 92.3|8. 
Idem, vista, 92. 
líamburgo, cable, 
Idem, vista, 
Madrid, cable, 101.1¡4. 
Idem vista, 100.112. 
Zurich, cable, 103.1|4 
Idem, vista. 102.1|2. 
Milano, cable, 79.112. 
Idem, vista, 78.3Í4. 
insertamos a continuación 
Celestino Hernández y Ramíre'.. 
Impresor y Encargado del Taller de 
Impresos Estilo Litografía Patenta-
dos. s # 
Armando Baralt y Hernández, tipfl 
grafo. 
Armando Hernández y Ramírez, Ún 
presor. 
Modesto Suárez y- García, Encarga-
do del establecimiento de papelería y 
objetos de escritorio. 
Eloy G. de la Vega y Gil, taquí-
grafo y corresponsal. 
Esperando que este acto desintere-
sado por parte del único gerente de 
esta firma, merecerá su aprobación, 
quedamos de usted atentos s. s. s. 
F . Tnijillo Sanche, S. on C. 
C O L E G I O D E C O R R E D O R E S 
COTIZACION OFICIAL 
L a L i g a P r o t e c t o r a d e l 
S u f r a g i o c e l e b r a r á e n 
b r e v e o t r o m i t i n d e 
p r o p a g a n d a 
Los oradores examinarán en ese nue-
vo acto público la situación políti-
ca del paí«.—La Liga propondrá 
unas bases para la reforma del sis-
tema electoral. 
En la sesión última de la Liga Pro-
lectora de! Sufragio, a la que asis-
tieron numerosos miembros del Co-
mité Directivo y del Comité Legal, 
ese organismo tomó importantes 
acuerdos, de los que escuetamente 
vamos a dar cuenta a los lectores. 
Presidió la Junta el doctor Alzu-
garay. 
La Liga hará fijar el manifiesto pu-
blicado recientemente y que tan bue-
na acojida ha tenido en la Prensa, en 
todas las esquinas de la ciudad, pa-
ra que el pueblo tenga siempre a la 
vista los fundamentos básicos de la 
institución. 
Celebrará un mitin popular en el 
Campo de Marte, probablemente en la 
próxima semana. L a comisión nom-
brada para organizar ose mitin la 
forman los seadres Dres. Miguel Alon-
so Pujol, Carlos M. Alzugaray y Gui-
llermo López Rovirosa. 
Serán los oradores, los doctores 
Juan Artigas, Carlos M. de Alzugaray. 
Eelio Rodríguez Lendián y Miguel 
Alonso Pujol. 
En el Mitin los distinguidos miem-
bros de la Liga que harán uso de la 
palabra ratificarán las declaraciones 
hechas hace pocos días en la Acade-
mia de Ciencias por otros directores 
del movimiento que combate todas 
las impurezas electorales y sus con-
secuencias. 
E l Comité Directivo siguió discu-
tiendo, en la sesión a que venimos re-
firiéndonos, las Bases presentada;? 
por una comisión para redactar so-
bre ellas la Ley electoral que Impi-
da en absoluto los fraudes, los b o -
rros", y todo lo que antes y después 
de cada elección presenciamos des-
ooncertados en Cuba. 
Se está haciendo un detenido estu-
dio de todas las Bases mencionadas, 
L a Directiva y el Comité Legal se 
reúnen frecuentemente, y su trabajo 
es en realidad encomiable. Ahora ae 
ocupan en deliberar sobre la conve-
niencia de modificar el régimen ac-
tual o remediar únicamente sus de-
fectos E n ese punto fundamental to-
da prisa sería contraproducente, pol-
lo que ambos comités quieren dedi-
carle cuanta atención sea necesaria. 
Hay sobre la mesa una proposición 
del Comité Legal que parece resolver 
todas las dificultades que puedan sur 
jfr y que constituye una fórmula do 
avenencia entre sistemas diversos. 
E n la junta del sábado próximo se-
rá ampliamente considerada esa pro-
posición, que representa un estudio 
fc-P ico 
P o l v o s d e l 
D r . F r u j a n 
D E J>AR|S 
Blanquean ^ adhieren 
mucho, son tenue». muy 
o!oroso$ y delicado». 
Caja$ Grandes 
Wuy propia» 
para ré ta lo» 
Cajas Chicas 
Ind ispensable» lodos ^ 
los d ías en el to 
cador 
• • • i 
Franela (varas), 20. 
Chocolate (libras), 12. 
Chorizos (latas), 2. 
Fósforos (cajas), 48. 
Cargo en metálico: 
Por Ja gratificación, de dos Sienas 
de María, $30.00. 
Por el sueldo de la Conserge, $10. 
Por el lavado de los paños de boti-
quín y de la cocina, $3 00. 
Por 10 libras de café para el des-
ayuno, $3.80. 
Por jabón rapolio, 24 centavo». 
Para el árbol de Navidad, $8.00. 
Por el pan para el desayuno, $22. 
Total: $77.04. 
E n especie: 
Desayuno diario 78, al mes, 2.418. 
Latas de leche empleadas en el mis-
mo, 310. 
Botellas de locihe, 1,002 
Latas de leche empleadas en la.1* 
mismas, 334. 




Varas de franelas, 20. 
Chocolates (libras), 12. 
Familias que han remitido sus do-
nativos : 
Señora E . B., viuda de Hidalgo, % 
arrobas de arroz. 
Señora E . B. viuda do Hidalgo, * 
cajas de leche. 
Señor Antonio Sola, 1 caja de le-
serlo de las legislaciones electorales h^ 
y que significa un esfuerzo laudable 
por encontrar a nuestros males pú-
blicos un remedio eficaz, un remedio 
que haga posible la conveniencia de 
todos los que formamos esta neciona-
lldad. 
E l Dr. Alzugaray dió cuenta de las 
adhesiones de los señores Julián So-
¡órzano; Ramón M. Ruíz; Francisco 
Angulo; Francisco J . Daniel; Gonza-
lo Iturrios; Arístides Agrámente; Al-
fredo Hornedo; Pío R. Espinosa; 
Carlos Fonts Sterling; Gonzalo Llar-
gue; Emilio de la Arena; Ensebio Bo-
lívar; Adolfo Delgado; Andrés del 
Portillo; Fernando Barrueco; Anto-
nio Gutiérrez Bueno; Ernesto Angu-
lo; Tomás A. Juliá; Mario Recio; J u -
lio Dehogues; Tomás Fernández Co-
fisío; Lorenzo Frau Marsal; Miguel 
Angel Camtpos; Juan M Navarrete; 
Lorenzo Salmón; José M Cabarrocas; 
Bernardo García; Adolfo Delgado; Al-




Londres, 3 d¡v. . 
Londres, 60 d|v. 




4.741/6 V I 
4.71 V. 
8% D. 
D i s p e n s a r i o 
" l a C a n d a d . " 
MES DE D I C I E M B R E DE 1Í>1< 
Ingresado en metálico: 
E n moneda de curso legal, $455.10. 
E n especie: 
Arroz, 8 arrobas. 
Colchonetas. 12. 
Frazadas, 12. 
Señor Francisco Penichet, $5. 
Señor Leopoldo Sola, $5. 
Señores Digon Dosal y CoinP' 1 
Del Cepillo del Dispensario, $29. j 
Señor Jesús Mairía Barraqué 
E n el Cepillo de la Virgen, $36. 
Los niños Hugo Pedro, Carinen., 
Margarita y Antonio Miguel, 5- ^ 
Señora Carmen Calbao de Galban. 
12 frazadas. . ^vx,, 
Señora Carmen Calbas de Galbás,, 
12 colchonetas. „ .v -̂
Señora Carmen Calbas do 
12 varas de franela. 
Señora Rosa Sánchez, s1"-
E n memert-ia de Cecilia Golconrla,, 
9 E l Comité de Damas de la Liga Anh-
Germánica, $200. xnHalct) $50-! 
Señora E . B. viuda de Hidaf¿ • , 
Doctor Gustavo Reyes, 1 caja de w 
ChL niña María Teresa E s a n e ^ j 
latas do chorizos, 12 libras de cnô r 
^ a ^ a ^ d e M e n o c - . 
^ ^ o s e p u b l ^ n ^ ^ l 
hechos al árbol de ^ i a ^ d P ° r u lis-
entregado la señora ^ f ^ í b u i -
ta de las personas que ^ f ? * ^ 






L o s m e j o r e s v í v e r e s , a 
L A A B E J A C U B A N A . 
p r e c i o s e c o n ó m i c o s e n 
R e i n a , n ú m . 1 5 . T e l é f o n o ^ 4 3 8 5 
del púbü-
S e a c a b a d e r e c i b i r g r a n c a n t i d a d d e t o d a c l a s e d e v í v e r e s y p a r a benef ic io 
co e n g e n e r a l , r e g i r á n d e s d e h o y lo s p r e c i o s s i g u i e n t e s : ^ 
' ' A - V 
9 libras. , • * — A UROCLS. 
Canilla viejo extra (g 
Chino superior id.. . 
Siain id 
Semilla extra, id. . 





Negros del r-aís, @ . . . . $2.25 
Blancos, la libra ,.0.24 
Nitros, bl libra .,0.18 
Rosados, la libra ,>0.12 
Habas Lima, la libra . . . ,.0.25 
Garbanzos Saúco, la libra . . 0.24 
Idem de la., gordos la libra .,0.20 
MANTECA C H I C H A R R O . 
Lata de 1@ neto >: > 
Idem de 17 libras , 
Idem de 7 libras . . . 
A C E I T E S . 







Idem de 4% libras . . * 
Idem de 2 libras . • • * 
Bacalao superior libra . • 
Buches de bacalao, no** 
Papas del país, @ • • ¿L t ^l.l*1 
Idem americana, buena @ 
MACARKONES ITALLL>0S-
erranel ^ í ' 
Muy frescos y buenos a gr 0 j> 
libras " * * * )IP 4 Ibs. » 
Por cantidad mayor de _ 
H a g a n s u s p e d i d o s p o r e l T e l é f o n o A - 4 3 8 5 , p o r c o r r e o , o 
R E I N A , n u m . 1 5 . H a b a n a . 
p e r s o n a l m e n t e a 
« S97 
m 
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; o l e g i 3 d e í l i j a s d e M a r í a 
l D n i a c u ! a i l a , p a r a e l 
S e r v i c i o D o m e s t i c o 
^ S T K l B r C I O r ^ E F R E X I O S 
\ ' a n d o tanto se ponderan -y enca-
iCuanu ^ q u i s t a s democráticas, 
^ ^ n o recordar, con Luis Veuillot, 
la democracia es un hecho que 
0 * He ser nuevo hace mas de mil 
I * rLl0S años. Conviene no olvi-
-le la '.cción de la Iglesia, con-
I f J ^ a en general, ha sido siempre 
W ^ f s solíci'a, la n á s eficaz, la más 
ÍL^^ertsada en favor de IHS diferen-
flases sociales. 
I*3 ' jóvenes que acuden de las al-
oara sen-ir en las grandes ciu-1 
<ê '<; se hallan expuestas a grandes ' 
«obre todo el de la trata de • 
P*1 ras * o Sea el vil comercio que 1 
ellas hacen astutos mercaderes 
^riendo sus víctimas d-sgraciada-
Ürl'e en los hospitales. 
rns estados han dado leyes contra 
^ vampiros, que tal comercio ejer 
Iglesia Católica, que ya levantó 
I ^oapor medio del Apóstol de las 
Untes diciendo: "Si alguno no cuida 
STlos suvos, y mayormente de les do-
¡ésticos. í̂ a negado la fe. y es peur 
S u n infiel." Y en su carta a File 
Sin recomienda eficazmente a su 
¡üdo Onésimo, que el Apóstol ha 
S" convertido a Jesucristo: "No le 
•Tréis ya como siervo, sino como hev-
aano carísimo en Jesucristo." 
La iglesia ora y labora. 
para proteger a las sirvientas, creó 
-ciudades e institutos religioáos. 
Las asociaciones fundaron grandes 
ggtablecimientos para sirvientas don-
fcfcallan cuando carecen de coloca-
ba sustento barato o gratuito y quien 
busca empleo conveniente, edu-
eindolas para ello. 
El Instituto de María Inmaculada, 
-v" casa matriz estft en Barcelona, 
-lie del Consejo de Ciento número 
JJJ, tiene por fin exclusivo el alber-] 
nr'v educar a lag sirvientas. 
Î a inmigración lievó a la Iglesia 
I la fundación de 3a Asociación de 
Sin Rafael en 1S68. 
r j i i España se ha fundado reciento-
•ente, a cargo de los Padres .Tesuí-
9 
¿ 2 
Q u f u e r z a s e 
P I L D O R A S V I T A U N A S , 
E s t a n i n ú t i l , c o m o m a c h a c a r e n h i e r r o f r í o . 
M a n t i e n e n v i g o r o s o s a l o s h o m b r e s , c o n p l e n a s e n e r g í a s 
S E V E N D E N E N T O D A S L A S B O T I C A S 
D E P O S I T O : E L C R I S O L , N E P T U N O Y M A N R I Q U E . 
que 
todos nos hace hermanos. 
Al R. P. Cirilo Villegas S. J . . que ha 
sabido con celo principiar esta obra 
y a su sucesor el R. P. Rufino Beris-
tain S. J . , su sucesor, que Ĵ a sabido 
consolidarla, y por engrandecerla tra-
baja constantemente. Las Colegialas 
Rufino Peristain, S. J . Conciliario do 
hs '"Hijas de Iberia," sociedad desti-
nda para el servicio inmigrante y 
le la mujer en general; los Padres 
Hanuel y Jos^ Rodríguez, la Reveren-
fc Madre Sor María Magdalena de Paz-
Jl, laureada en Puenos Aires por 
JM servicios prestados por más de 
n̂ince años a las sirvientas naciona-
1M y extranjeras, en los Colegios es-
Jddecido? por este Instituto en unión 
*l» la Asociación de San Rafael para 
h protección del inmigrante, que tan 
nenos porvicios presta en la Repúbli-
tt Argentina. j 
En Cuba está funcionando la Aso ! 
chclón de San Rafael, en su Sección 
fc protección a la mujer (Hijas de 
perla y Colegio de Hijas de María In-
maculada) y dentro de breves díaj se 
felligurará la Sección de protección 
ti Inmigrante víiróir. i 
i Mas de esto hablarenios ampliamen-
B, paes el asunto a todos interesa por 
knal. 
Con la referida Aladre Superiora, se 
Itllahan las señoras de Zí.rraga, Z i -
ra d" Alvarcz, Müller y Adelaida 
'1 de Mnrt 
írmaba parte de la presidencia, el 
retarlo de la Asociación Hijas ds 
ia, señor Gregorio Mavilla. 
in magna reunión tenía por obje-
P premiar a las sirvicntiis por ' 
Jlicación y buen comportamiento en ' 
• Colegio y en las casas donde pres- • 
sus servicios, estimulAndolas así 
_Oíor a la virtud y a la educación! 
p instrucción. 
mpieza el acto con la interpreta 
• cuatro manos de la Marcha H. i 
elraann, por la señorita María i 
^ s o y nna de las Madres. 
I * Colegiala (criada) Inocencia 
Fniando, recitó admirablemente uua 
Wr*' salutación al Prelado. 
i8orpresa fué para la concurrencia. 
• oír y ver recitar a una sirvienta 
'^as reglas del arte métrioo poéti-
*^ro más lo fué los cantos inter-
naos a solo y coro por las sirvieu-
L a suerte designó a la señorita Ro> lia Gandeaga, Carmen Aruiíes, Carmen i faver de amas y sirvientas, uniéndolas» 
rio Hurtado. Gandiaga, Dolores Candaosa, Dolores por el vínculo de la Caridad  k ' 
2a. Una estrella de plata con el re- Serra, Inés Pérez, Josefa Iglesias, 
trato de la Madre Fundadora del Ins- Josefa y María Segurado, Magdalena 
I tituto de María Inmaculada. Los rayos .\costa, María Seará. Matilde Lavan-
de la estrella los 'constituían cinco deira y Posarlo Hurtado, que se han 
¡ duros en raoneditas de a real. distinguido por su constante asisten-
Se sorteó entre las colegiadas, se- cia al Colegio los días que tienen sa-
ñoritas Carmen Campos, Carmen Brau lida. 
lio, Josefina López, María Porto y Se 6o. $25 sorteados entré la3 colé-1 cerraron el acto cantando el Himno 
verina Canal, por su puntualidad en gialas que llevando mús de uu año I del Colegio. 
la asistencia al Colegio, el año ante- de matriculadas se distinguen por su i La concurrencia fué obsequiada, así 
rícr- exacta pcntvnlidad en la asistencia ai ¡ conjo las colegialas. 
Correspondió a María Porto. ( colegio los días de salida, permane-1 Las siet^ y media p. m. oran cuan-
3o. Un estuche de labor -sorteado en- ciendo en él las horas que prescribe; do nos despedíamos de la Coir.unida J 
el Reglamento. felicitándola por el buen esti-do del 
I /Futraron en el sorteo Dominica' i*"»Mlt f la obra de acción católico-
Pascua, Francisca Padilla. Isabel Val-1 800,al ^ue realizan, en nombre del 
i C1¿G, Leocadia Vázquez, María Teresa ! DIAKI0 LA MAPINA y en el nues-
Calleja, Pilar Lavandeira y Teófila Itro en Particular 
i Diez. 
Correspondió a Dominica Pascua. 
F l Excmo. señor Obispo Diocesano 
I pronunció un hermosísimo discurso en 
i el cual recuerda la acción social de la 
Iglesia y de su Augusto Vicario, cuya 
voz había sido oída en Cuba, por 1c 
cual pidió la bendición de la Iglesia 
i y de la Patria para la Compañía de 
„ , Jesús, organizadora de este movi-
agraciada Dolores Candaosa. ! miento social que tantos bene.lcios ya 
so Alfiler de oro con el monograma renrrta a amos y sirvientes, v los 
de Mar a Inmaculada, distintivo do la^ exhorta a perseverar en esta buena 
colegialas es recibido por las cologia- obra; para estas buenas y activas Re-
las señoritas Avelina González, Ame- I ligiosas por tan humanitaria obra en 
a»-
En Cuba con la Asociación introdu-
m¡¿ las Vadres de María Inmacula-
. el año de 1915, si mal no recor-
Jimos. 
Su labor ha fructificado. 
El pasado domingo, la pudimos 
«redar en toda su intensidad,^, cuan-
to fueden el sacrificio y el trabajo. 
lA las cuatro y media de la tard*. 
flecamos al Colegio, stio en el Cerro, 
114. 
En un amplio salón primorosamente 
idornado, se hallaban reunidas mád 
le un centenar de sirvientas y gran , tre las colegiadas de Terceros Pre-
ífimero de damas. | míos señoritas Carmen Barreiro', Pu-
Ea un estrado se hallaba el Pre ' ra García, Pilar Castell y Antonia 
lado Diocesano, el M. I. Canónigo Ma- ¡ García, que se han distinguido per su 
llstral doctor Andrés Lago; el R. F . constante asistencia. 
4o. Medalla de oro con su cadena. 
Fué sorteado entre las colegialas, 
señoritas Consuelo Fernández Car-
men Gandiaga, Dolores Candaosa, 
Francisca Padilla, Josefa y María Se-
gurado, Leocadia Vázquez, Magdale-
na Acosta, Marcelina Alvarcz, A'atali:* 
Cabo, Teófila Diez y Flora Fernández 
por su excelente comportamiento en 
las casas donde sirven. / 
Los beneficios de esta admirable 
obra todos los percibimos; ayudemos, 
pues, a realizarla. 
UN CATOLICO. 
i . 
C Ü S C O K R E C C i O I M L f S 
P a s t i l l a s d e O c h o a 
C o m u n i c a m o s a l o s q u e p a d e c e n d e l o s 
n e r v i o s o a t a q u e s E p i l é p t i c o s , q u e h e m o s r e c i -
b i d o l a s a c r e d i t a d a s p a s t i l l a s d e O c h o a y q u e 
s e r e m i t e n p o r c o r r e o a t o d a s p a r t e s p o r s u s 
A g e n t e s B . L A R R A Z A B A L 
R I C 1 . A n ú m . 9 9 . H A B A N A . 
L 
Jornada 2n. 
Rosa hace seña a un chinito 
y le dice:—Mira, trae • 
café, paliyos, y copas 
ron Bacaldí. 
L a VIfiale?t 
le grita*—¿Gastas paliyos? 
Lio tengo una uña glande 
pa eso y limpia mejol 
poique es más fina. 
—Cuando hables, 
Rosa, le advierte Pnjltos, 
mira pal sielo y no apares 
de miral pa que la yuvia 
do saliva que te sale 
se repalta, que no quiero 
para mí la mayol paite. 
—¡Sale, bobera! 
—¿Bobera? 
Sllves pa regá er Falque 
Sentral mejó que las mangas 




hien interpretados conformo 
• - r ; 
• •; 3 ? 
)ra • j JQ 
fevr >. m"sicale3 que el niano roar-
r^- fueron unánimemente aplaudi-
^esto siguió la distribución de los 
toda™8 premios' concedidos a las 
n j « que llevaban más de un añj' 
t" Colegio. 
klu°s'stioro" en blusas de seda, me-
¡letiva ^ esinaitada con su res-
Kort caí'ena> estuche completo de 
TEL y vel0-
Pyregados los premios a las agrá-
• g i a ? : Colegialas (así llaman a las 
Peto an-en el c"ole2io' porque en 
PlDe? \T SOn alurr nas) Leocadia 
Rzálp ,i da Ar'0sta v Avelina 
EJ^fz . dechmaron a la perfección 
i l A r , 2 Rosas y Espinas, siendo 
^Ciencia y ejloCpente de lo Que hace 
9 donfl 'dru idas en los quehaca-
ÍNtar-in?, os' y en arte«-: literales, 
g ó n d o l a s no solo para el des-
Frtnn SUS cleberPS como sirvien-
P îarin iT3^ Ia C0"stituciY.n de un 
MstiKx. Kar- En e! anterior so 
P^l'iVeron cuatro. 
B^ae<fur-(Ios Premios consistieron 
Ftaie-Trl , nanííú >' batista, primo-
Kecibi bord:iclas. 
«alas lenr,on 1,oslos Premios las Co-
en * n , llevan mas seis me-rL"1 Colegio. 
2t-2'J 
• 
^Viqn''ira recitó la be-! 
^ t V ' * P1<i^ria de una niña, 
ceros premio? fueron (Jistrl-
B11 fcese* co3eS-alaí?, de menos aa 
W «evor ̂ en .eI Colegio. Consistieron 
m b , "onznos y otros liaros pin-
Pí to u0n1agÍadas ^nt^on brillante-i 
* apl^i.H:. pladosísima plomaría. S3 
WOÍ nr unani^emente. 
p : yreTni03 extraordinarios fuo-
W*' Vn V -
1? ^le^iál 10 Jesfi5!- sorteado entre 
B ( * Serr ^Pósíoles, señoritas Do-
W r y Teff5TInés Pírcz' Rosario Hur-
1^ ejemói' I í̂ez.. que con sus bue-
IQS C„J?S' con8ejo y celo del bien 
•lati»»,„- añeras' las estimulan a cenc ía al Colegio. 
c o r n o s a l d r é d e e s t e a p u r a r 
Calmándose , s e ñ o r ; nivelando sus nervios excitados. 
T o m e 
E L I X I R A N T Í N E R V Í O S O 
d e l D r . V e m e z o b r e 
Y v e r á c l a r o l o q u e a h o r a e s t e n e b r o s o , l o d i f í c i l s e r á f á c i l , l o 
g r a v e , m e n o s q u e l e v e y p o d r á a t e n d e r d e b i d a m e n t e s u s n e g o -
c i o s . U b r e d e e s a n e u r a s t e n i a q u e l e d e s e s p e r a i n ú t i l m e n t e . 
DE VENTA E N TODAS LAS FARMACIAS 
DEPOSITO: " E L C R I S O L " , NEPTUNO Y MANRIQUE 
— Y mangos, clilco, 
las dos cosas; pero sábete 
que hay también puños como etos 
pa los relambíos. 
—¡Sale! . 
digo lio ahora. 
— E n saliendo 
puede sel un poco talde 
que lio no aguanto choteos 
de slnvelgucnsas. 
Madame 
Jnnnettc viendo la cosa 
a punto de estropearse, 
volviéndose a diente de oro 
díjole en francés amable: 
—^onsienr, aJon. 
—Los alones, 
le replicó, hay que córtale» 
a los grasioso de ofisio 
y a las hembras montamse. 
Chlchu. Seisdedos, el flato 
de Omoa y los dos ralmancs 
entonaron una rumba 
africana acompañándoles 
Cusa Ramírez. Pidieron 
de nuevo que les llevasen 
ron Bacaldí, y todo el mundo 
empezó a cantar, pero antes 
d? terminarla, Pajitos 
gritóle B Rosa Vlfiales: 
—Canta, María Barrientos, 
canta, chica, o luse er taye 
en la rupiba. ¿Te acompaño? 
—No será igual a t ú . . . 
—Caye 
y deje en pas la familia, 
dijo el flato. 
—Por mi madre 
que siempre he vito a Pujltos, 
baracutey. 
— E r que nase 
como Uo de sangre noble 
no amerita disculpalse, 
tengo mi fe de bartismo. 
y tú nasiste en Vlñale 
"por la mañana* y de noche 
por aqueyo de ser anger 
te dejaron en el tolno 
de Belacoin. Repare, 
en vita de lo suseso, 
cuar de lo do tiene... 
—Cayo 
vuervo a desil, la familia 
merese respeto, apalte, 
concluyó el fíate, que todos 
tenemos la mirma sangre. 
— L a tulla, clamó Seisdedos 
desiende de lo besóle 
africano, no la nuetra 
que es sangre asur. 
—A callars 
gritó diente de oro, ¿es oosa 
de andar aquí con linajes 
de nasimiento? Cada uno 
es hechura de sus padres, 
y brancos y negros tienen.., 
— Poca verguensa es andarsi 
con esos reparos, chico, 
advirtieron los caimanes 
a dúo, c.m un tonillo 
un poco mortificante. 
—illonslenr, alón, ta .Tannett̂  
dijo en su francés amable 
a dient*1 de oro, temiendo 
que la discusión se agriase. 
.Cusa Ramírez, de pronto 
lanzó un grito formidabl» 
diciendo ¡atrevió! a Tata 
Morejón y sin andarse 
en chiquillas de un moquete 
le volvió la cara. ¿Ataqoo 
me digirte? Cogió un vaso 
Rosa Socarrás, Tíñales, 
y con muy seguro pulso 
1c lanza a Pajitos Gálvez. 
—Alón, Monsienr, la Jannett 
lloriquea mientras sales 
Inplesas la emprende a golpe: 
con un chinito que barre 
el reservado; la lucha 
se hace general con granjee 
manotadas, golpes recios, 
y palabras fuertes. Salen 
a buscar guardias el chino 
y un chinito que no sabe 
palabra de castellano, 
y se arma un lío que vale 
por cuatro cuando en la esquina 
encuentra los vigilantes. 
Aquí están en el Juzgado 
toltlcos los comensales 
de diente de oro, y el digi 
anfitrión, a quienes traen 
por escándalo y reyerta 
dos guardias muy elegantes. 
C. 
I masculina, y de Londres vienen los 
i pañuelos de hilo crudo o azul con 
bodogus bordados del mismo color 
y jaretón estrecho blanco. También 
se invierte el orden de los colores, 
haciendo blanco el centro del pa-
ñuelo, la cenefa cruda o azul, con 
sus correspondientes bodoques, y e! 
"«aretón de medio centímetro de añ-
ono- blanco. 
A lo que parece, ya se acabó el 
reinado de les paraguas gordinflo-
nes y bajitos, rematados con una bo-
la de marfil, pero no esperen uste-
des que, por ahora al menos, vayan 
8. ser substituidos por aquellos fint-
ees como un junco, con varilla de 
níquel, sino por otros preciosos, de 
proporciones regulares, montados en 
raña, que. tienen la contera y los fi-
rales de las varillas de marfil, y el 
puño es una cabecita de perro, que | 
rale de la caña, simulando que el 
lulú a foxterrier está dentró. Son 
muy ligeros y menos cortos que los j 
gordos, pero lo suficientemente baji-
tos para que se puedan llevar pen-
dientes de la correa, con bolitas do 
marfil, que atraviesa la caña. 
La gorra de lana, llamada "gorra 
olpinista", tejida con aguja de cro-
cnet, es insustituible para hacer ex-
cursiones a las alturas, porque reú-
ne dos condiciones que no suelen 
encontrarse en este género de pren-
das: elegancia y comodidad. Se teje 
c< n estambre céfiro a punto largo, 
meciendo gradualmente hasta con-
pe.ruir un (Mámetro de 70 centíme-
tros; después se hace una vuelta sin 
crecer; y luego se mengua rápida-
mente, term'nando 52, a los que ml-
c"a cada cabeza. 
L a forma ofrece escasa novedad, 
y. sin embargo, puesta resulta muy 
sraciosa y Je da bastante originali-
dad al adorno, que consiste en agre-
ger una barreta entre cada dos uni-
dos, con un punto largo de festón, 
hechos con lana de un color vivo que 
forma contraste con el empleado ea 
la gorra. Se forra con tafetán de se-
da blanca. 
Como ven ustedes, no decrece la 
afición al manejo de la aguja. A 
mas del sombrero, siguen privando 
otras prendas de tricot también- E l 
manejo de la aguja está en todo su 
apogeo. Cada vez se hacen gabanes 
a cual más lindos de punto de media. 
También ae trabaja sin descanso to-
giendo chalinas de seda en dos to-
nos: verde y rojo, verde y marrón, 
azul y negro, amarillo y negro, etc» 
cfc.; a rayas iguales o una ancha ? 
.'ira estrecha. Estas chalinas se lie | 
van arrolladas al cuello con todo3 ¡ 
V,8 vestidos abiertos, y dan un ca- j 
lorclto dellclopo. 
Hemos convenido en que la mujer , 
elegante se viste más para estar en ; 
casa que para salir. En su salón, to- | 
das las extr?vaganclas de b u-e n 
tfubto le están permitidas, y por lo ¡ 
tnnto. su fantasía encuentra ancho 
Campa para Inspirar creaciones. He ! 
aquí una muy bonita: 
E l fondo del traje es de raso mo-
rado obscuro; el cuerpo, con man-1 
iras Japonesas malva, y las gasas que 
cubren casi por completo el traje 
pon de un tono 'intermedio entre el 
malva y el morado, con flores metá-
licas muy desvanecidas. 
Una de las primeras casas pari-
sienses, que envía sus toilettes al 
mundo ent.yr.'. acaba de "lanzar"' 
i:»ja vestimenta algo fantástica, si 
bien no exenta de gracia. 
E l fondo del vestido es de crespón 
wrde mar, y el tul que aparepe en 
el figurín, com© si una ráfaga d1? 
t i l 9 lo ahuecara, es de plata, tan va- , 
poroso y brillante, que parece un-i 
refaga luminosa, sujeta al talle por 
medio de una banda de terciopelo 
color de coral. Completan la toilette 
medias verdes y zapatos de tisú de 
plata. 
Porcelanas de moda. Entre ellas, 
ta de Copenhague. 
No existe diferencia entre las ver- I 
^aderas porcelanas de Copenhague y 
las imitaciones creadas por una ha-
L Y C A L D I N E 
¿ Q u é es L y c a l d i n e ? L a 
base de la a t r a c c i ó n de 
m u c h a s b e l l e z a s f r a n -
c e s a s . A s í p u e d e de-
c i r s e t erminantemente . 
L y c a l d i n e es u n embe-
l l e c e d o r f e m e n i n o . E s 
u n a n o v e d a d de l arte 
de los per fumis tas . E s 
u n afeite s e m i - l í q u i d o , 
q u e c o m u n i c a a l cut is 
la be l leza a t r a y e n t e del 
m á r m o l de P a r o s . 
L Y C A L D I N E 
A r o m a el c u t i s , lo sua-
v i z a y le da tal tono de 
t r a n s p a r e n c i a , q u e el 
c u t i s de las damas , to-
m a la t e r s u r a del raso, 
a l a v e z q u e la suav i -
d a d y h o m o g e n e i d a d 
de l a r m i ñ o . L y c a l d i n e 
h a r á q u e la belleza de 
la m u j e r c u b a n a , se 
m u l t i p l i q u e y que sus 
e n c a n t o s y s u a t r a c c i ó n 
s e a n c a d a d ía m a y o r . 






ANUNCIO DE VAOIA 
tentativa 
bllidosa chilena, que durante su per-
manencia en el campo, y no que-
riendo permanecer un momento ocio-
sa, tuvo la feliz ocurrenc'^ de pintar 
todos los tarros de crem ... y r ivoá. 
que vienen envasados en porcelana-
imitando los dibujos y coloridos de 
esos blbelofs oue tanto éxito tienen 
entre las personas de buen gusto. 
Estas son las noticias que acabo, ya, 
de oír, ya de leer, y que me apresuro 
a comunicaroE-
Se continuará. 
Salomé IVúñez y TOPETE. 
D e l J u z g a d o d e 
G u a r d i a 
GUAYE ACUSACION CONTRA I-OS 
KXPWKTOS ACTIBUÍIO de un delito Ui 
soborno, fue preueutado a 
Juez de piianlia el zapat 
•Peralta y Pírez, vecino de 
Lo' acusaban los exporto 
nombrados Angel Armosto, 
Ipnncio Alvarea, respoctlva 
berles ofrecido la Huma de 
rn (jue no procedicríui con 
prenderlo liacicndo apunta 
AlaJ, ocupándote varias llst 
Pero en el Juzgado de gi 
se troefi de acusado en ac 
Uiolfi graves «urgos contra 
Dijo el acusado que uo t 
ra ofrecer esa cantidad a 1( 
da vez que las listas encoi 
laban en sa liabitacldn, sL 
Ja misma casa y que el 
cargos que se le hacen, es 
tfstado porque en el acta i 
solamente $10.4.% en vez de 
los que recoglft la nollcía 
banquillo donde trabaja. 
«lúe los expertos lo nnienazt 
taron de palabra, (uando protestaba en 
la Jefatura de Policía. 
Bl Jue? do guardia decrctrt la prisión 
provisional del detenido, remitióndolo al 
Vivac. 













C I G A R R O S O V A L A D O S % 
mu \mm OE WOIH 
UIICÁ L E O l T i l 
D E P O S I T O G E N E R A L . -
E D U A R D O A C O S T A 
S a n I g n a c i o 1 0 6 . - H a b a n a . 
C 4J-
E c o s d e l a I H o t í a l 
Estamos conformes, señora o se-
ñorita cronista: 
Los hombres son tan presumido? 
cemo nosotras, o acaso más. Pres-
tan extraordinaria atención a los fre 
cuentes cambios de sus modas, y, por 
lo tanto, agradecen infinito que se 
tn-ga en cuenta lo que es elegante 
cuando se quiera hacerles un obse-
quio. 
Inglaterra es el centro de la modi 
m d e C o l o n i a 
P g E P A l j A D A ; : t L g 
c o n 3 E S E N C I A S 
d e l B r . J H O N S O N ü ü m á y n a s j i i i 
OigiSITA M M R BASO r ÍL PAÍBEIC 
M ra». l l l W l i i « I W B S . « a * , so, m p * * * * * 
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VIDA OBRERA 
ELABORADORES DE MADERA 
El viernes celebrarún junta general pa-
ra discurrir diversos asuntos de las sec-
ciones del Sindicato. 
EN HUELGA 
Los obreros del taller de Metalúrgica 
sito en Luz número 4, se declararon en 
huelga. 
LOS CAJONEROS 
En la Bolsa del Trabajo celebraron jun 
ta general. 
Acordaron solúitar rh aumento de un 
25 por 100 en -us jornales, fijando un 
plazo de 72 horas pava <iuo se dé contes-
tación a sus demandas. 
LOS BA K NIZADORES 
En la reunión verificada ayer en Ani-
mas 92 se acordó pasar una comunicación 
a todos los '¿remios dando cuenta de la 
toma de posesión de su directiva. 
Aprobados otros asuntos de adminis-
tración se suspendió la Junta. 
LOS CHAUFFEl'US 
El nuevo Gremio de Chauffeurs que ge 
organiza en la Bolsa del Trabajo, celebró 
sesión anoche, bajo la presidencia ¿i I se-
ñor César Víizquez, discutiendo algunos 
artículos del Reglamento v aprobándolos. 
LA SOCIEDAD DE APOYO MUTUO DE 
PARTAGAS 
Celebró anoche una junta administrati. 
va sancionando loa asuntos administra' 
tlvos. 
El saldo .del balance es de $151.51. fi-
jando los términos en que los socios ten-
drán derecho al r.uxillo mutuo. 
LOS CIGARREROS 
El domiuR-o 2. tomará posesión de sus 
cargos la directiva electa el pasado día 
19 del corriente. 
LOS COMICOS 
Se están organizando los actores có-
micos. Una comisión tiene a su cargo el 
estudio y redacción del reglamento. 
LOS LINOTIPISTAS 
Ayer celebró sesión la Unión Nacional 
de Linotipistas, para tratar de la modi-
ficación de las tarifas en algunas de sus 
bases. 
Hoy volverán a reunirse 
BOLSA DEL TRABAJO 
Los gremios y sociedades que stisrrl-
ben, celebrarán el día 29 a las 8 p. m., 
en la Bolsa del Trabajo. Animas 92. una 
sesión para tratar sobre la ampliación 
de esta Institución, y otros asuntos, be-
neficiemos para los trabajadores en ge-
neral. 
Por la Sociedad Cooperativa de Romeo 
y Julieta. Herminio Canal. 
Por la Unión de Panaderos, Basilio Ar-
fóla. 
Por la Unión de Cigarreros y sii.-.ila-
res, Eullogio Douraont. 
Por el Gremio de Barnizadores, José 
Fuerte. 
Por el Gremio de Caldereros, Lucas 
M. Ros. 
Por el Sindicato de Zapateros. V. Se-
bastián. 
Por los cargadores y obreros de los 
Mercados. Julio Ibáfiez. 
Por el Gremio de Cajoneros, Rafael 
Valdés. 
Por la Cooperativa de Apoyo Mutuo, 
Indalecio Sánchez. 
Por el Gremio de pintores charolistas, 
Diego Cabreras. 
Por el Gremio de Maquinistas y Este-
reotlpadores, Salvador Cevedo. 
Por la Unión, de Linotipistas, Silvio 
V. Velarde. 
Por la Asociación de Litógrafos, y S'_ 
milares, José F , Rodríguez. 
Por los Escogedores de Tabaco en Ra-
ma. Saturnino Garrido. 
Por la Unión de Toneleros, Alfonso Díaz. 
LA INDUSTRIA FIDEERA 
En Egido 2 celebraron junta general 
los obreros do esta industria presididos 
por el señor Carballo. Actuó de secreta-
rio Emilio Díaz. 
Se acordó presentar a los industriales 
las siguientes peticiones: 
Reconocimiento del Sindicato y sus de-
legados en los talleres. ( 
El diez por ciento de aumento sobn? 
los Jornales que hoy rigen. 
Que los domingos, día» festivos y las 
noches se abonen dobles. 
SI por causas imprevistas o alguna 
Interrupción en los talleres, se paralizaran 
las labores sin avisar con un dia de an-
ticipación los trabajadores tendrúu dere-
cho a percibir sus Jornales corrientes, 
retirándose a la hora acostumbrada. Y 
otras peticiones de menor cuantía. 
E L BUEN SOCORRO 
Esta Sociedad ha celebrado una junta 
general de gran importancia. 
En primer lugar se ha fusionado con 
la Asociación similar La Resurrección. 
Cuenta ésta con 77 socios y un capi-
tal de 1920.00. Fué fundada en 1.S90. Y 
E l Buen Socorro tenía en la actualidad 
120 socios y un eapital de ¡Jl.liOü.üO con 
el nombre de la primera. El Buen Soco-
rro, continuará su benéfica labor. 
El Buen Socorro se fundó en el año 
de 1872, con un reglamento quizás el 
más ámplio y avanzado que haya existi-
do en Cuba, de acuerdo con las corrien-
tes de adelanto y libertad que impera-
ban en Europa y en cuanto eran com-
patibles con las leyes vigentes en el país. 
A través de los años ha venido labo-
rando tenazmente por el cumplimiento de 
BUS estatutos renovando éstos adoptándo. 
los a las necesidades sentidas. 
Jamás dejó de prestar smj inestimables 
servicios y fué en todo tiempo un apoyo 
eficaz para los socios que de sus huma-
nitarios derechos han necesitado. 
Después de algunas Juntas, por unani-
midad se acordó la fusión de estas ve-
teranas instituciones, la que se llevó a 
cabo el mismo día en qu se celebraron 
las elecciones generales. 
La nueva directiva está intervenida por 
valiosos elementos de ambas corporacio-
nes. 
He aquí la candidatura triunfante. 
Presidente: doctor Pedro Hernández 
Massí. 
Vice: señor Juan Rodríguez. 
Secretario contador: señor Mateo Gon-
zález. 
Vice: señor Bernardo García. 
Tesorero: señor José Torrientes. 
Vice: señor Carlos Fernández. 
Vocales: señores Benigno Fernández, 
JoJsJé Fernández, doctor Domingo Bes-
teiro, señores Emilio Fernández, José 
Alonso, Antonio Cuervo, Marcelino Yáfiez, 
Víctor Suárez, Francisco Moreno Mateo 
González, Alfredo Pérez, Salustiano Días, 
Miguel Larriuna, Ramón Molina, Arturo 
Rivas Manuel Rodríguez José Rodríguez, 
Marcelino Bivero, Antonio Castro, Gus-
tavo Quesada, Fausto Alfonso, Andrés 
Martínez, Eduardo Díaz, Ramiro Valdés, 
Antonio Besavalla y Antonio Fernández. 
Al finalizar el acto se dió un voto de 
gracias al DIARIO DE LA MARINA por-
que siempre trajo a sus columnas las 
aspiraciones de esta colectividad y las 
reseñas de sus Juntas. 
Agradecidos por esa deferencia. 
Reciban nuestra felicitación esos arte-
sanos que previsoramente luchan por su 
engrandecimiento. 
CELESTINO ALVAREZ. 
A n u n c i o 
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la rola mrdificacíón de corresponder 
a las autoridades del Gobierno y a loa 
Tribunales de Cataluña las facultades 
que a las autoridades y Tribunales si-
milares del Estado atribuyen dichas 
leyes. 
Con igual salvedad se aplicarán en 
el territorio de Cataluña las disposi-
ciones reglamentarias dictadas poí el 
Gobierno del Estado, mientras no sean 
modificada» o sustituidas por el Go-
bierno regional. 
T. Pe las garantías. V 
N E C E S I T A P U R G A R S E ! 
P u e s d é l e 
B o m b ó n P u r g a n t e 
d e l D r . M a r t í , 
q u e el n i ñ o t o m a r á c o n dele i te , p o r q u e no s a b e 
a m e d i c i n a . 
DEPOSITO: " E L CRISOL", NEPTUNO ESQUINA A MANRIQUE. 
DE VENTA EN TODAS LAS DROGUERÍAS Y BOTICAS. 
Sobre todaí? las materias no reser-
vadas al Poder central, la soberanía 
del Parlamento y del Poder Ejecutivo 
regionales no tendrá otras limitacio-
nes que la? expresamente consignadas 
en el estatuto de constitución. 
Para dfr'mir los conflictos oue pue-» 
dan suscitarse entre autorida-les y Go 
bierno del Estado y los del Poder re-
gional, se constiuirá un Tribunal mii-
io, que, además de la facultaíl de re-
polver las cuestiones j'urisdiccionales, 
tendrá la de declarar la nulidad e ine-
ficacia de toda disposición legislativa 
o gubernativa, tanto emanada del Es-
tado, como del Poder regional, que in-
vada la esfera asignada, résped ivamen 
te 6 la soberanía de uno u otro. 
TERCERA.—MEDIOS E C O X W I C O S . 
Será facultad exclusiva del Poder 
regional la formación y ejecución del 
Presupuesto de gasto? e ingresos, en 
cuanto ne refiera al Gobierno auto-
nomo de Cataluña. 
Para atender al pago de los servi-
cios que la incumbe con arreglo a la 
base segunda, quedarán atribuidos al 
Estado los ingresos procedentes de 
monopolios y servicios explorados por 
ÍU Administración, propiedades y de-
rechos del Estado, recursos del Te-
soro, renta de Aduanas e impuesto so-
bro el transporte y demás contribu-
ciones indirectas que sean necesarias. 
Corresponderá asimismo al Estado 
el producto de aquellas contribucio-
nes directas que tengan por base el 
ejercicio de facultades resarvadas a 
la soberanía del Poder centrnl 
Caso de que los ingresos atribuidos 
al Estado resultasen insuficj'nteo pa-
ra el pago de tales servicios. Catalu-
ña contribuirá en la proporción co-
rrespondientes a extinguir el déficit, 
•m la misma forma en que se proceda 
por el Estado a su extinción. 
Para que en ningún momento pue-
da haber confusión entre las Hacien-
das, a los efectos del párrafo ante-
rior, en los Presupuestos genérale^ 
del Estado, se establecerá separación 
) absoluta entro los gastos e ingresos 
de carácter general y los de carácter 
. particular de las regiones, o sea los 
ericaminados a atender en ellas los 
) servicios que en Cataluña quedan re-
servados al Poder regional. 
I 
(VA R T A . — R E O D I E X TRANSITORIO 
SEGUNDA,—DEL GOBIIRAO RE-
GIONAL DE G A n L Ü Ñ A 
l 
A. De su orpanlzarlón. 
E l Gobierno general So Catalura 
vendrá integrado por los siguientes 
elementos: 
a. Un Parlamento, constiuido por 
dos Cámaras; una, elegida por sufra-
gio universal directo, y otra, por el 
voto de los concejales de todc.s lo? 
Ayuntamientos ¡ y 
b. Un Poder Ejecutivo, responsable 
ante dicho Parlamento. 
B. De sus facultades. 
E l Gobierno regional, integrado por 
los elementos arriba expresados, ten-
drá plena soberanía para regir los 
asuntos interiores de Cataluña, en 
cuanto no se refiera a los jíguientes, 
respecto de los cuales subsiste inte-
gramente y sin limitación alguna la 
soberanía del Estado; 
a. Las relaciones internacionales ? 
la representación diplomática y cou-
sular. 
b. E l Ejército, la Marina de guerra, 
las fortificaciones de costas y fronte-
ras, y cuanto se refiera a la defensa 
nacional. 
c. Las condiciones para ser español, 
y el ejercicio de los derechos indivi-
duales establecidos on el título pri-
mero de la Constitución. 
d. E l régimen arancelario y los Tra-
tados de comercio y las Aduanas. 
e. E l abanderamiento de buques 
mercantes y los derechos y beneficioí* 
quo conceda. 
f. Los ferrocarriles y los canales de 
¡ interés general. 
g. L a legislación penal y mercantil, 
. comprendiendo en ésta el régimen de 
• la propiedad industrial e intelectual. 
h. Las pesas y medirlas, el sistema 
¡ monetario y las condiciones para la 
emisión de papel moneda. 
L a s B a s e s d e l a 
A u t o n o m í a d e 
C a t a l u ñ a . 
Por tratarse de un asunto de excep-
cional importancia dentro de la polí-
tica española, publicamos * continua-
ción las bases de autonomía presenta 
das al Gabinete de Madrid por loa 
parlamenUirios y representantes de la 
Mancomunidad Catalana. 
Hélas aquí: 
P E D I E R A . — D E L T E R R I T O R I O DK 
CATALUÑA ' 
A. De su constitación. 
E l territorio de Cataluña se enten 
derá constituido por el que forman 
en la actualidad las provincias de Bar-
celona, Gerona, Lérida y Tarrrgona. 
B . De la posibilidad je airre^pción. 
Podrán agregarse al territorio d» 
Cataluña, en todo o en parte, otrag 
provincias españolas, con las condl' 
clones siguientes: 
a. Que la petición s^a formu;ada, 
por lo menos, por las .los terc^rab 
partea de los Ayuntamientos compren-
didos en el mismo, y que sea ajiro-
ba.la, mediante referendum, y-r lo* 
electores del territorlj que trate de 
agregarse. 
b. Que lo aprueb j el Parlamtnto re-
rlor.al de Cataluña; y 
p. Que loa terri^rlon qua se trota 
de agregar no astéa separadas del -la 
Catalufla por otros que no fonntn tar-
te de ella 
E l acuerdo de agrogoclóa noará BCÍ 
•Imple o CondicíOBftl, 
|En las droguerías y boticas 
hay ya 
L E C H E MATERNIZADA 
científicamente igual a las de las madres. 
Para informes y prospectos dirigirse al Director 
The Harrison Institute, Amistad, No. 124 A, Habana 
C. 762 alt, 5d.-24. 
i. L a reglamentación de los servi-
cios de Correos y Telégrafor.. 
J. L a eficacia de los documentos pú 
blicos y de las sentencias y comunica-
ciones oficiales; y 
k. L a legislación socia1. 
E l régimen y concesión de ios apro-
vechamientos hidráulicos quedará re-
servado al Poder central, mientras 
concurra cualquiera de las circunb-
tancias siguientes: 
a. Que las aguas, en parte dA su cur-
so, discurran por territorio no cata-
lán; y 
b. Que el aprovechamiento tonga por 
objeto el transporte de energía fuera 
del territorio catalán. 
Todos los bienes del Estado, defini 
dos y compi-endidos en los artículos 
33D y 340, del Código civil, i-itos en 
Cataluña y no afectos a los servicios 
reservados al Poder centra?, pasarán 
a ser de la región. Quedarán igual-
mente transferidos a la región los do 
recbos del Estado nacidos de actos de 
soberanía ejercidos en el territorio de 
Cataluña que no se refieran a las fun-
ciones y a materias reservadas al Po-
der central. 
Todos los documentos relativos r, 
los servicios y funciones de que su 
hace cargo el Poder regional, le se-
rán entregados. 
En tanto el P a r X e n t o regional no 
legisle sobre las materias sometidas' 
a su soberanía, continuarán rigiendo ¡ 
en el territorio de Cataluña y las le- j 
yes del Estado sobre las mismas, con | 
o r l c t N A p i w f t a 
UJW.W>.-M&.IW 
R E G A L O 
5 0 PESO 
C O N C U R S O 
C O U P L E T S 
FI Para optar AL PREMIO hay que ajos. 
_ | tarse a la medida de la siguiente 
letra y tener cuatro cuartetas: - ~7^r-^ 
Vcrmouth "Magno" es el licor 
que a todo vcrmouth supera, 
en c&Iidad, en sabor 
en aroma y «.-onao «luiera. 
Qui?n vcrmouth llegue a iiro!;?r 
de "Magno" alguna cppfta 
tan sabroso lo ha de hallar 
que es seguro <:ue repita. 
A este vcrmouth superior 
quo importa Pedro Morera 
le llaman '"Kaiperador" 
porque "Magno" siempre imp«Ja. 
SI me llegan a invitar 
de Vcrmouth a una copita 
sólo "Magno" he de tomar 
y es seguro que repita. 
CONDICIONES D E L C O U P L E T : 
1. a Ha de ser Intencionado, de ambiente popular 
y a base de reclamos del V E R M O U TH " r * AGMO". 
2. » Insinuar su color A M B - R C L A R O , que lo 
destaca y hace Inconfundible con otros Vermouths. 
Este Concurso se amplía hasta el día 20 DE F E -
B R E R O , y los trabajos deben dirigirse a la R E V I S T A 
" E S P E C T A C U L O & " i AGUILA 9 3 , cuya redacción discernirá el 
premio el día 2 3 DE F E B R E R O . 
A los C O U P L E T S PREMI ADOS se les pondrá música y después se 
le regalará al público. 
c 915 lt-29 
L f t DE CUBA 
F u n d 
R e a l i z a t o d a s l a s o p e r a c i o n e s p r o p i a s de s u 
girof o f r e c i e n d o l a s m a y o r e s f a c i l i d a d e s p o s i b l e s . 
A d m i t e d e p ó s i t o s e n c u s t o d i a , e n C u e n t a C o -
r r i e n t e y e n A h o r r o , a b o n a n d o por é s t a s u n i n t ^ 
p | l | ; d e . 3 % a n u a l , p a g a d e r o c a d a d o s m e s e & 
E x p i d e g i r o s y c a r t a s d e c r é d i t o s o b r e t o d a s 
l a s p l a z a s c o m e r c i a l e s , d a n d o l o s m e j o r e s t i j f t 
e s p e c i a l m e n t e p a r a l a s de E s p a ñ a , I s l a s B a l e a r e s 
y C a n a r i a s . 
A r r i e n d a C a j a s d e S e g u r i d a d , r e s e r v a d 
u s o p r i v a d o , c o b r á n d o l a s d e s d e c i n c 
M l a n t e , s e g ú n t a n r 
T i e n e S u c u r s a l e s y C o r r e s p o n s a l e s e n t o d o s lo 
p u e b l o s de la R e p ú b l i c a , por c u y a m e d i a c i ó n p u e d 
H a c e r c o b r o s y o t r a s g e s t i o n e s b a n c a r i a s . 
A. Del Poder Leglslatiro. 
Mientra? no se constiuya el Par-
lamento regional de Cataluña—cuya 
constitución deberá tener lue:ar dentro 
de un año—. ejercerá sus' funciones 
una Asamblea legislativa, intor,rada, 
por todos los diputados provinciales y 
todos los diputados a Cortes, y sena-
dore: eleclivoí de Iss cuatro provin-
cias catalanas. 
Esta Asamblea limitará sus acuer 
dos a aquellos cuya demora pudiera 
implicar perjuicio, y cuantas resolu-
ciones adopte de carácter legislativo 
deberán someterse a ratificación del 
Poder legislativo regional, luego de su 
constitución. 
La Asamblea legislativa se regirá 
por el reglamento de la Asamblea de 
la Mancomunidad de Cataluña, con 
las solas modificaciones que imponga 
el hecho de formar parte de ella los 
diputado^ a Cortes y senadores elec-
tivos 
B. Del Gobierno provisional. 
Al entrar en vigor esta ley. se de. 
signará un Gobierno provisional, que 
será responsable ante la Aáa ublea. 
Los miembros del Consejo de la 
Mancomunidad se adjumarár a Ins de-
partamentos en -nie se divida dl< ho 
Gobierno provisional, sjgún la división 
de servicios entre ellos e-.taMecida. 
E l Gobierno provisional así consti-
tuido, se encargará de loJas 'as fun-
cUnes ejecutivas hasta iye se oesigne 
el Poder ejecutivo, con arreglo a la 
Constitución que se dé Car.ihma. 
C. Do la Comisión mixta de adaptA-
clón de servicios. 
Para la adaptación del nuevo régi-
men y resolver las dificultades a que 
pueda dar lugar, se nombrará una Co-
misión mixta, cuyos miembros desig-
narán por mitad el Gobierno central y 
el Poder ejecutivo regional, que deter-
minará : 
a. Los ferrocarriles y canales, cons-
truidos ya. que deban ser considera 
dos de interés general, y las condi-
ciones que deban reunir los que en lo 
sucesivo hayan de revestir tal carác-
ter. 
En ningún caso se considerarán de 
Interés general los que no salgan del 
territorio de Cataluña, excepto los que 
respondan a un acuerdo internacional, 
b. Las concesiones de obras hidráu-
licas, cuyo otorgamiento o construc-
ción correspondan al Poder eentral. 
c. L a determinación de los bienes y 
derechos que deban asignarse a Ca-
taluña, con arreglo a la h-r:e ¿egun-
da. y los documentos y archivos que 
$e le deban entregar por corresponder 
a servicios funciones o que asuma. 
d. L a división de las Haciendas del 
Estado de Cataluña, con arreglo a la 
base tercera; y 
e. L a adaptación al nuevo régimen 
de los servicios y funciones atribui-
das al Poder regional con arreglo a la 
base segunda, determinando los fun-
cionarios del Estado comprendidos en 
las plantillas aprobadas oa cump-li-
miento de la ley de 22 de julio de 1918. 
que deban quedar adscritos al servi-
cio del mentado PodT regional. 
L a dotación global de tales funcio-
narios no podrá ser inferior a la do 
los actualmente destinados a los ser-
vicios que el Estado preste a Catalu-
ña que deNan pasar a su Gobierno re-
gional, el mal podrá aumentar, pero 
no reducir, los sueldos y derechos de 
los que pasen a su servicio. 
En todo caso se reservará ol Cobier 
no regional el derecho de elección en-
tre los que figuren en los rospectivos 
escalafones, y manifiesten la voluntad 
de pasar a su servicio. 
Interin no se haga tal adaptación 
continuarán en sus puesto?, al servi-
cio del Gobierno regional, sujetos a él 
t n cuanto a obediencia y disciplina se 
refiera, los funcionarios adscritos a los 
scrvicloP que deban pasar al mismo. 
f 
D. Del résimen transitorio on materia 
de Hacienda. 
E l producto de las contribuciones di-
recías que se recauden en territorio 
de Cataluña, no afectas a servicios I 
prestados por el Poder central, ingre- ! 
sará provisionalmente en la Tesorería \ 
del Gobierno regional, el cual abonará j 
todos los gastos que originen los ser-
-'"¡«o v funciones ane asuma. 1 
E n cuanto la Comisión mixta hayi 
ultimado sus trabajos, so practicará 
una liquidación, con arreglo a las nor-
mas que haya establecido para la li-
mitación de Haciendas, ingresando 
definitivamente el Gobierno regional,, 
reintegrando o reclamando al Estado, 
eñ su caso, lo, que le corresponde, j 
E l Consejo, al presentar estas base8: j 
declara que no ha sido su intento re- j 
dactar un proyecto de ley do autono-
mía, el honor de "cuya iniciativa per-
tenece de derecho al Gobierno. Se ha 
limitado solamente a trazar las líneas 
generales que entiende pudiera servir-
le de pauta al Gobierno y de norma a 
la futura Constitución que se diese ai 
pueblo catalán. 
E n este momento solemne de la His-1 
toria universal, cuando triunfa en el 
mundo el principio do derecho colecti-
vo de los pueblos a disponer libremen-
te de sí mismos, y ser regidos por las 
Institucionesa que hayan dado su asen 
tlmiento, los catalanes se dirigen al 
Gobierno y al pueblo español para de-
clarar su voluntad de regir autonó-
micamente la vida de Cataluña. 
Si el Gobierno atiende nuestra peti-
ción y acierta a resolverla en justi-
cia, estamos seguros de que en la li-
bertad reconquistada, se hallarán los 
más sólidos y duraderos la;:OE de 
unión fraternal entre los puenlcs de 
la Península y con las naciones to-
das del mundo renovado. 
Dios guarde a "V. E . muchos años. 
Barcelona 25 de Noviembre de 1918. 
E l Presidente del Consejo permanenta 
de la Mancomunidad de Cataluña, J . 
Puig y Cadafalch. 
Los consejeros: Juan Valles y Pu-
jáis; Augusto Riera; José Ulled; Jo-
s^ Mestres; José Mar Espp,ña; An-
selmo Guasch; Martin Inglés; Frnn-
cisco Bartrina; Juan Pich y Pon; Mi-
guel Junyet; Augusto Pi y Suñcr; Sal 
vador Albort. 
F U T B 0 L E R I A A N D A N T E 
IMS DOS JUEGOS 'CELEBRADOS EL 
DOMINGO EN CUATRO CAMINOS 
PARK TERMINARON EMPATADOS. 
TRES RETIROS DE CATEGORIA V 
UN HOMENAJE 
A "Cuatro Caminos Tark" encamináron-
se en la tardo del domingo (iltlmo. los 
cada vez más numerosos fanáticos del no-
ble deporte, predispuestos a pasar una 
agradable tarde presenciando el tercer 
Juego de la serie armlstleial, entre los 
que un día fueron encarnizados enemigos 
y hoy son leales camaradas, que festejan 
con conmovedora fraternidad la tan edi-
ficante unión, "on reuniones lírico-bebes-
tibles, en los días de Juego y en las ca-
sad sociales respectivas, con sus consa-
bidas alternativas... Tres juegos cele-
brados y tres fiestas más "celebradas"... 
Y luego nos quejamos. 
Y los entusiastas fanáticos salieron 
complacidos del partido celebrado el do-
mingo entre los entrañables equipos del 
"Hispano" y "FV>rtuna". FuC un bonito 
Juego en el que predominó mucho la com 
binación y el Instituto de los Jugadores 
para no dejar pasar el balón. Un amigo 
mío, amigo también de las estadísticas, 
apuntó en su "carnet" 45 manos dadas 
por Jugadores de ambos equipos Otro 
amigo, más amigo del pitorreo, dijo que 
45 manos equivalen a 215 dedos, y que 
215 veces iba a libar él, en honor do la 
sagrada unión... 
El capitán del equipo fúnebre licenció 
por inservible la trarilclonj»! liltes .le 
medios de su equipo. Mncbex-Alvarex-Ma-
xlmín, y nos presentó en su lugar • la 
formada por Pa.lacios-Kodríguez-Alberto. 
¿El equipo ha ganado algo en el cambín? 
Nos atrevemos a opinar que no. Alvares, 
a pesar de su decadencia, es el Jogadot 
de más conocimientos que tiene el equi-
po. El domingo notóse grandemente su 
ausencia. 
La línea licenciada de primera catego-
ría merece un homenaje de los amantes 
del noble deporte. Puestos en el terreno 
de loa atrevimientos, proponemos un ban-
quete en honor de los señores Sánchez. 
Alvares y Maximino. El ambiente no pue-
de ser más favorable para la celebración 
del mismo. Seria una nueva ocasión de 
demostrar que eso de la confraíeriii'lnt! i ] " 
loa clubs futboalísticos va muy en serlo. 
Y tal homenaje se merecen esos 
ñores, que después de llevar variot • 
figurando en el primer equipo del ••His-
pano", siendo partes principales de las 
glorías fúnebres, de buenas a primeras, 
se les dice q-oé no sirven y se les Jubilft. 
Cuando a un Jugador de tales óonflletD' 
nes se le hace esta clase de "Jagadá* 
váse ofendido de su club, llama a las 
puertas de otro, y a los pocos «lías so le 
ve figurar en las filas enemigas. Pues 
bien: los seDores integrantes de la lf_ 
nea de medios dM "Hispano", en voz d' 
seguir la tradicción de irse con la mú-
sica a otra parte, o bien de retirar-
finitlvamento del foot-ball. han quedado 
en el mismo, más entusiasta» qm- nr.nca, 
y el domingo preseníáro'nse lus tro-; se-
ñores ocupando en ol segundo equipo del 
"Híspano" las posiciones que defendían en 
el primero. ¿ No es ésto una prueba de 
modestia y plena demostración de amor 
a su club y al foot-ball V Y este caso In-
sólito. Jajnás presenciado por estas lati-
tudes, bien merece el propuesto homena-
Nuestros buenos amigos, señores Po-
navía y Paseiro. iniciadores de la sagra-
da unión, tienen la palabra, ¡fr. bauqnete 
r 
Almacén depósito de Joyas 
í e brillantCB y corriente! iin 
brillantes. Brillantes 8a»Uoi« 
granel para montar. 
Relojes suizos de pretíaidn, 
merca A. B. C., "CABALLO 
D E BATALLA", fábrica crea-
da hace 
¡ 1 4 6 A Ñ O S ! 
R E L O J E S DE BOLSILLO. 
FORMAS VARIADAS EN ORO. 
PLATA NIELADA, Y METAL. 
GRAN VARIEDAD DE RS1^,' 
J E S B R A Z A L E T E PARA SSr 
f-ORAS Y CABALLEROS. 
M a r c e l i n o M a r t í n e z 
CASA FUNDADA E!í tf* 
MURALLA 27, (ALTOS) 
VENTAS AL POR MAlOB T 
R E G A L O 
$ 5 0 a $ 5 0 0 
i SE GlRASTiZi El SECICT-
Toda noticia o informe que d* 
por resultado elcas igo "6^ 
de los robos en Muelles y ^ 
chas en los artículos de la unr 
TueríaSARRA.comumqueloa 
». carcla Soria Jto, R̂V 41-Jff/ 
más que Importa al mundo! 
A los lectores (iue nunca han tomad» 
en ;;frio nuestros escritos —y han rech» 
perfectísiuia mente—les rogamos (me por 
esta vez hagan mía excepción, y toam 
en considleración nuestra idea, como 1A 
cosa más seria, del inundo. 
Y volvamos al partido. 
A lus veinte minutos de empelado 4 
••Hispano"- anotó su primer goal. Muy bo-
nito. Miguel, el Interior izquierda, reco-
gió el balón de un pase de un compafier» 
y a una distancia de veinte metros, tía-
que fuese molestado por la oposición,-ehn 
tó tranquilamente, y sosegadamente entrS 
en UL puerta, V <-ómodameiite Carcas, jier-
maneció impasible. 
Volvió el balónvnl centro y de la arran-
cada fortunista, llegó hasta los dominio» 
de Martínez, por virtud de un centro da 
Navarrete, que recogió Heredla pas&nd» 
el enearguito a Kidalgo. A éste ae 1» 
subió el balón a lacabeza y con la mli-
ma chutó corebralmente anotando el goal 
de empate. Aplausos nutridos en el ten-
dido de sol. 
Y no transcurrió mucho tiempo sin qn» 
Paco Pérez, nos demostrase su buen "chn-
ting." A gran distancia disparó un rafio-
nazo y el balón proyectil entró tranqui-
lamente por la puerta, gracias a la bue» 
na vista de Carcas. 
Y Fidalgo volvió al poco rato a por el 
empato, anotando el segundo goal par» 
su club. 
Y no hubo en toda la tarde más ano-
taciones. 
Kl segundo tiempo fué bastante inil» 
pido, y los fortúnalos perdieron lastimo-
saínente el tiempo, dando Juego al al» 
derecha, en vez de hacerlo a la izquierda 
qu*' era donde estaba su fuerte. 
Del equipo fúnebre, sobresalió sobr» 
todos, el notable defensa Mallll. Salvó 
a su eriuipo en las ocaslCOO» át mi» 
peligro, entrando como insTKfsa lM ci-
nones. O^nmin, el capitán Iialianlst», qn» 
debutó esa tarde en las filas hispana», 
no hizo nada de notable. Martínez, aere, 
no y cumplidor como siempre. 
Del "Fortuna" distinguiéronse al da-
fensa Targas, Heredla. Oiitlérrez, FidalRO 
y Navarrete. 
A Carcas le rocomendamoa. como búa* 
nos amigos, que se retire, o pida el pasa 
a la reserva... de segunda cntcfrorla. 
Kn el partido celebrado nnteriomienta 
entre los segundos equipos del Hispano 
v Olimpia, se vieron alguna» cosa» 
tnbles. terminando con un empate a nu-
tro <goals. 
El próximo domingo tendremos eran 
fiesta en Cuatro Caminos. Se celebraría 
dos interesantes Juegos a beneficio de la 
Clark C Orifflth. A las dos contenderán 
los primeros cqui)ios del Habana e Ibe-
ria : y a continuación los del Fortuna o 
Hispano. j , 
En la próximo daremos mis detalla* 
sobre estos sensaeionnles Juegos, T tmiy 
interesantes noticias de "coaas futbolís-
ticas. * FERMIN DE IRISA 
-• 
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^ ¡ ^ ¡ I I T O R R Í E N T E 
LEON BROCH . 
L FRAÜ MARSAL 
O R T E G A - f K A U - L O Z A N O 
Fincas R ú s t i c a s 
Tobacco and sugar landj 
ina Di ta ¿1 V><il3l^o: D« 
í ' o Af i l i e . Apartado de Corraos 
¡Rabana. 
IGNACIO B. PLASENCÍA Dr. MIGUEL VIETA 
Director y Cirujano de la Casa de Sa- Homeópata . Cura el es t reñ imleuto y t»-
lud "La Balear. ' Cirujano del Hospital das las enfermedades del estómago e In-
número L Especialista en _ enfermedades tes tinos y e n í ^ r a e d a d e s secretas. Con-
de majeres, partos y cirugía en general. ( BUIUS por correo v da B a l en Carlos 
Consultas: de J a 4. ü r a u s para los po- n i r ú m e r o ÔO ' 
bres. Empedrado, üa Teléfono A-2o5S. I ' " " ' 
Dr. M A N U E L D E L F I N 
Lilédico de niños. Consultas: de 12 a 3. 
Chacón, 31. casi esquina a Aguacate. Te-
léfono A-2Ü54. 
Dr. L A G E 
Enferjtedades secretas; tratamientos em-
pecíales; sin emplear inyecciones raer-
curial^s, de Salvarsán. Neosalvarsán, etx;; 
cura radical y rápida. De 1 a 4. >o v i -
sito a domicilio. Habana. 158. 
C «675 i n 2S d 
Dr. N. G O M E Z D E R O S A S 
Cirugí:- en general y partos. Especiali-
dad: enfermedades de mujeres (Gineco-
logía) y tumores del vientre (estómago, 
intestinos, hígado, riü. 'n, etc.) Trata-
miento de la úlcera del es tómago por el 
paxe-ler de Einhorn. Consulta de 1 a 3 
(excepto los domingos). Empedrado, 52. 
Teléfono A-25G0. 
>̂U a i e 
Dr. J O S E D E J . Y A R I N I 
Qrujano Dentista. Consultas de U a 12 y ' 
de 2 a 3. Especialidad en el tratamiento i 
de las enfermariades de las " c r e í a s " 
(Piorrea alveolar) por medio de inyec- I 
clones, previo examen histológico y ra-
diográfico. Hora r i ja para cada cliente 
Precio por consultas: t lü . Gallano 52 
bajos. Teléfono A-3S43. ' ' 
—¿<X-. 31 e 
O C U L I S T A S 
Dr. ABRAHAM PEREZ MIRO 
Catedrjtico de Terapéut ica de la Uní-1 
versidad de la Habana Medicina gene-
ral y especialmente en enfermedades se-! 
cretas de la plcL Consultas: de 8 a 5,: 
excej/to los domingos. San Miguel, 158, i 
a l to* Teléfono A-4312. 
Dr. F . H . BÜSQÜET 
Consultas y tratamientos de Vías Urina-
rias y electrifiidad Médica. Rayos X. A l -
ta frecuencia y corrientes, en Manrique, 
H í de lu a 4. Teiéfouo A-H74. 
C «l'J? ¡u 3 i ag 
Dr. J O S E A L E M A N 
Garganta, nariz y oídos. Especialista del 
"Centro Asturiano." De 2 a 4 eu Vi r tu -
des, 30. Teléfono A-o290. Domici l io: Con-
cordia, número t & Teléfono A-Í230. 
360 31 6 
Dr. J . M . PENICHET 
Especialista en las enfermedades de los 
Ojos, Oídos, Xariz y Garganta. Lealtad 
número 81. Horas de consulta: de 11 a 
12 m. y de 2 a 4 p. m. Teléfonos A-7756 
F-1012. Haban» . 
C A L L I S T A S 
Dr. R O B E L L N 
LUCILO D E L A P E Ñ A 
17 b a j t ^ ^ ' í e i é í o u o A-W42. Sólo 
| g La Uabaua. , ^ m2 
l & i J Í L K A h A E L ÁWGüLO 
A b o g a d o 
l a z a r a , B raadway . 
rk . 
31 e 
IJUO U A K t i A \ S A N Í I A G 0 
* K O i A ü i o I 'LBEICO 
LiLiA, t L A f i Á b A i U i V l N O 
I UUBPO. núaicro O'J, uitos. Tclé-
r^.^;- uo J a i - ; a. iu. y ao u a 
hao de U U-iaiu de weptndieiuea. 
_ i «u geuei44,i. luytcciuuea de íxeo-
m l Loubuiuis ue - a 4. Euaes, 
¡lyj, y Vic.Jico. NeVtUUO, xeife» 
I J . O * U Í f j u i K i i i u ; iiauus, entre 21 
kjEadu. 'lejeiuno 1J-44eJ. 
DK. A D U L T O K E i L á 
mggo e j - i t o i n i o s exclusivamente. 
"ius ile Va a. v.-j a. ai. y ue 12'/» 
,u. ^ampurihu, H, aitoa. l e i é tonu 
20 £ 
Dr. E U G E N I O A L B O Y C A B R E R A 
Medicina eu general. Especialmente t ra-
tamiento de 1Í;S afecciones del pecho. Ca-
sos incipientes y avanzados de tubercu-
losis pulmonar. Cousultas diariamente, de 
1 ^ 3 . Neptuao. 12í>. Teléfono A-lÜíb. 
Dr. J . B . R U I Z 
De los hospitales de Fi ladel í la , Ne^v York 
y Mercedes. Especialista eu eufernedades 
secretas. Exámenes ureuoscópicos y cis-
toscópicos. Examen del riüón por los Ua-
yos X. Inyecciones del 60tí y 014. San Ua-
^ t 1 , ' - ^ - aUí>ti' 1 p. ai. a 3. Teiéfouo 
Piel, pangre y enfermedades secretas. Cu-
ración ráp ida por sistema modernísimo. 
Consultas: de 12 a 4. Pobres: gratis. Ca-
lle de Jesús María. 9L Teléfono A-1332. 
^ Q ^ r o p e d i s t a A L F A R O 1 ^ ^ " 
56, Obispo, 56, bajos. Trabajos perfecto! 
que pueden compararse, sli) cuchilla n i 
dolor, .«l. De S a C p. m. Domingos: 
de S a 12. 
310 s t 
F . T E L L E Z 
QUIBOPBDISTA CIENTIFICO 
Dr. FRANCESCO J . D E V E L A S C 0 
Enfermedades del Corazón. Pulmones, 
Nerviosas, Piel y enfermedades secretas. 
Consultas: De 12 a 2. los días laborables. 
Salud, número 34. Teléfono A-5418. 
Dr. J . D I A G O 
AfeccioneB de las vías urinarias. Enfer-
medades de las señoras. Empedrado, 10. 
De 1 a 4. 
Dr. J O S E A . F R E S N O 
Catedrático por oposición de la Facultad 
de Med'cina. Cirujano del Hospital nú-
mero Uno. Consultas: de 1 a 3. Consu-
lado, n ú m e r o G9. Teléfono A-4544. 
Dr. E N R I Q U E D E L R E Y 
Cirujano de la Uuinta de Salud "Ea Ba- • 
leur. ' Enfermedades de señoras y ciru-1 
gía en general. Consultas: de 1 a 3. San 
José. 47: Teléfono A-2ü71. 
Dr. E . F E R N A N D E Z S O T O 
Garganta, nariz y oídos. Malecón. 11, al-
t ó s ; de 3 a 4. Teléfono A-4465. " 
Especialista en callos, uñas , exotosls, 
onlcogri íosls y todas las afecciones co-
munes de los pies. Gabinete electro qul-
ropédíco. Consulado y Animas. Teléfo-
no M-2390. 
C A L L I S T A R E Y 
Neptnno, 5. Teléfono A-3S17. En el gabi-
nete o a domicilio, $1. Hay servicio de 
manlcure. 
368 31 e 
Dr. G O N Z A L O £ . A R 0 S T E G U I 
Cirujano del Hotpi ta l de Emergencias. 
Cirugía y niños. Consultas de 2 a 4. Obis-
po, •>*. Calzada cutre H e 1. Xeléíouus 
A-i-Gli : F-iMU. 
300 ai e 
Dr. ANTONIO R I V A 
Corazón y Pulmones y Enfermedades del 
pecho exclusivamente. Consultas: de 12 a 
2. Bernaza, 32. bajos. 
1380 31 e 
R A F A E L P E R E Z V E N T O 
Catedrático de la E. de Medicina. Sistema 
neiviübo y enfermedades mentales Con-
sultas-. Lunes, Miércoles y Viernes, de 
12% a 2Vi- Bernaza. 32. Sanatorio Barre-
to, Guanabacoa. Teléfono 5111. 
F . S U A R E Z 
W liábala 
E 
DoCiüK J. A: ÍKtiViOLS 
ie« de i'uuercdluooB y (Je Eniermos 
rKüü .Nniiico ue aluos. Elección uc 
Coasuitas de i a 3. Consula-
16 £ 
Dr. A L F R E D O G . DOMINGUEZ 1 
Rayos X. Piel. Enfermetiat íes secretas. 
Tengo XaoaaivAriáii p l ñ inyeccionea De 
1 a o p. m. Teiéfouo A-5S07. San Miguel, 
númerú 107, Habana. 
# 
Dr. J . V E R D U G O 
Especialista de Pa r í s . Es tómago e lo-
testinos por medio del análisis del jugo 
gástr ico. Consultas de 12 a 3. Consula-
do. 75. Teléfono A-5U1. 
CUUA RADICAL Y SEGURA DE LA 
DIABETES, POR fiL 
Dr. M A K i i f c L z C A & T K l L L O N 
Consnltas: Corrientes eléctricas y masaje 
vibratorio, en Ü'Reilly, o y medio, al-
tos; de 1 a 4; y en Correa, esquina a San 
Indalecio, J e s ú s del Monte- Teléfono 
1-1000. 
Dr. ¡íi. L O t u . f K A D t S 
miu. i^nxui ineaauus Ue la san-
euulao > lauob. l'artos. T ia -
teciai curauvu de las atec-1 
ues de Í8 mujer. Consultas { 
traO» .Uai'ies y Viurues. 
i . llauaua. i 'eicíouo A^Ü-^ti, 
Dr. JOSE M. B E R N A L 
•U y enfermedades da seuoms. (.'ou-
M de i u en Uaiiano, n ú m e r o 52. 
WUlo: 17, iiüLai-ru JU, Sedado. Telé-! 
Vii 31 e 
r. JUAN ÍVi. D E L A P U t N T E i 
m del Centro Asturiano. Medicina | 
ámr&L CUIIÍUIÛ . diarias (- a -ij 1 
mj, nuuieio 76, altos. Dou i i c i l ' u : ' 
WÉH • Xeléluuo 1-1107. 
31 e 
Or. E L P I D I O S T I N C E R 
Cino del Uospiial •Mercedes.'* Ci-
I (Mpecialidad de cuello), enferme-
T^de loa ojos, orina y sangr,,. I n -
•ea «le "í ieosalvarsán." Consultas: 
p. m. Uomíiigos: de 10 a 12 u. m. 
(«Ü A-cw. sau Rafael, 72. 
31 e 
Dr. J . A . V A L D E S ANCIANO 
Catedrático t i tular de la Universidad. 
Medicina interna en general. Bt;peclal-
mente Enfermedades del Sistema Ner-
vioso, Lúes y Enfermedades del Cora-
zón. Consultas: u 12 a - ($20). San Lá-
zaro, número SSL 
C 8017 30d 17 o 
Dr. F I L I B E R T O R I V E R 0 
Especialista en enfermedades del recho. 
Inst i tuto de Radiología y Electrlrlrtad 
Médica Ex-lnterno del Sanatorio de New 
York y ex-director del Sanator'c "La Es-
peranza." Reina, 127; de 1 a 4 p. m. Te-
léfonos 1-2342 y ^-2553. 
Dra. A M A D O R 
Qul/opedlsta del "Centro Asturiano." Gra-
duado en I l l inois College, Chicago. Con-
sultas y operaciones. Manzana de Gómez. 
Deparfamento 203. Piso lo . De 8 a 11 y de 
1 a 0. 
1078 31 e 
Especialista en las enfermedades del es-
tómago. Trata por un procedimiento es-
pecial las dispepsias, úlceras del estó-
mago y la enteritis crónica, asegurando 
la cura. Consultas: :de 1 a 3. Reina, 
00. Teléfono A-0050. Gratis a los pobres, 
Lunes. Miércoles y Viernes. 
Dr. G A R C I A R I O S 
De las Facultades de Barcelona y Ha-
bana. Enfermedades de los Ojos, Gar-
ganta. Nariz y Oídos. Especialista de la 
Asociación Cubana. Consultas particula-
res de 3 a 5. Para pobres de 8 a 10 a. m. 
un poso al mes por la inscripción. Nep-
tuno, 50. Teléfono M-1710. Clínica de 
Operaciones: Carlos I I I , número 223, 
CIÍBica " S A N A T O R I O C U B A " 
Infanta, 37, ( t ranvías del Cerro). Tclé-
(pBQ A-30U5. Director: doctor José E. i o -
r rán . Eu esta Clínica pueden, ser asisti-
dos los eutermos por ios médicos, ciru-
juuos y especialistas que deseen. Con-
sultas uxternas para caballeros; lunes y 
viernes, de 11 a 1. S e ñ o r a s : martes y 
jueves a la misma hora. Honorarioa: $5. 
x'obres: g i a lu i t a : sólo los martes pura 
señoras, > sáuados, cabaiieroü, de 7 a 
8 p. m. 
Dr. C A L V E Z G U I L L E M 
Especialista ou enfermedades secretas. 
Habana, 4P, esquina a Tejadillo. Con-
sultas: de 12 a 4. Especial para los po-
bres : de 3 y media a 4. 
• ERNESTO R . D E A R A G O N , 
• ¡ d e l Hospital de Emergencias, i 
PWfo del Dispensario Tamayo. Cl-
} ^wiommai. Traiamiento inedlce y 
•Veo de las íi.í..Cvionc3 especiales 
• Bujer. Clínica para operaciones: Je-
• i Monte. 386 Teléfono 1-2628. Ga-
• n consultas: Reina. 68, Teléío-
Dr. GONZALO P E D R 0 S 0 
tein>el, 1Iv?spital do Emergencias y 
Pitai .Número Uno. Especialista 
urinarias y enfermedades vené-
Koscopia, caterismo de lo? nré-
i>(Jm*m(:" í161 rlñún Por los Rayos 
palonea de ^eosaivarsán. Consui-
L J! H ,a- m- i" 110 ü a 0 P- m-. en ue Cuba, número 60. 
31 d 
JOSE E . F E R R A N 
pico por oposición de Clínica Qni-
»rdk „rtlrasIadll<io 8U domicilio a 
• « ^ n ú m e r o 25. Habana. Consul-
•aa a doa 
Dr. G O N Z A L O A R O S T E G U I 
Médico de la Casa de lieneíicencla y Ma-
ternidad. Especialista en las enfermeda-
des de los uiñus. Médicas y Quirúrgicas. 
Consultas: De 12 a 2. Linea, entre F y 
G, Vedado. Teléfono F-4233. 
Dr. R O Q U E S A N C H E Z Q U I R O f T 
Médico ciiujano. Garganta, nariz y oídos. 
Consultas de 1 a 3, eu Zseptuno, 30, (pa-
f as). Calle 17, número oLi, entre 14 y U, Vedado. Teléfono F-5457. 
Dr. P E D R O A . B 0 S C H 
Medicina y Cirugía. Con preferencia par-
tos, enfermedades de nlfios del pecho y 
•angre Consultas de 2 a 4. Jesús María, 
114. ultos. Teléfono A-C48S. 
870 31 e 
ALIMENTO 
L A B O R A T O R I O S 
O VENENÓ 
G I R O S D E L E T R A S 
IOS, Aginar, 108, esquina a Amargura. 
Hacen pagos por el cable, facilitan car-
tas de crédi to y giran letras a coita y 
larga vista. Hacen pagos por cabie, g i -
ran letruft « corta y larga vista sobre 
todas las capitales y ciudades impor-
tantes de los Estados Unidos, Méjico y 
Eurupa, asi como sobre todos ios pue-
blos de España. Dan cartas de crédito 
sobre New io ra , Fi ladei í la , New Orieans, 
San Francisco, Londres, Par í s , l iambur-
go, .Madrid y Barcelona. 
HIJOS D E R . A R G U E L L E S 
B a n q u e r o s 
Mercaderes, ó b , Habana. 
Depósitos y Cuentas corrientes. Depósi tos 
de valorea, haciéndose cargo de cobro y 
remisión de dividendos e intereses. P rés -
tamo» y pignoiaciones de valores y fru-
tos. Compra y venia de valores públi-
cos e initubtnalcs. Compra y venta de 
letras de cambio. Cobro de letras, cu-
pones, etc., por cuenta ajeua. Giros so-
bre las principales plazas y también so-
bre los puebles de Espaüa, islas Ralea-
rea }• Cananas. Pagos por cable y Car-
tes de Crédito. 
J . B A L C E L L S Y COMPAÑIA 
S. EN C. 
Amargura, N ú m . 34 
Hacen pagos por el cable y giran letras 
a corta y larga vista sobre ísew Vork, 
Londres, Pa r í s y sobre todas las capi-
tales y pueblos de Espaüa e islas Ra-
leares y Canarias. Agentes de la Com-
pañía de Seguros coutra incendios "Ro-
yaL" 
¿Qué sera m i abono? ¡ tAna l íce lo ! ! La-
boratorio de química agrícola e indua-
" ' c 4 R D E N A S - C A S T E L L A N O S 
Mcrcaderei, Z¡Vj. Tel. A-B144 
^53 19 f 
A N A L I S I S D E O R I N A S 
Completos. $2 moneda oficial. Laboratorio 
Analí t ico del doctor Emiliano Delgado. 
Salud, 60, bajos. Teléfono A-3622. Se prac-
tican nnállilp químicos en general. 
1077 31 e 
Sanatorio del Dr. M A L B E R T I 
Establecimiento dedicado al tratamiento 
y curación de las enfermedades menta-
»eF y nerviosas. (Unico en su clase>. Cria-
tina, 38. Teléfono 1-1&14. Casa particular: 
San Lázaro . 7^1. Teléfono A-4898. 
C I R U J A N O S D E N T I S T A S 
Dr. A N G E L I Z Q U I E R D O 
MédlCv cirujano Domici l io: Aguila, 76, 
altos. Teléfono A-1238. Habana. Consul-
tas: Campanario, 112. altos; de 2 a 4. En-
fermedades de señoras y niños. Aparatos 
respiratorio y gastro-lntestinal. Inyec-
ciones do Neosalvarsdn. 
C 8381 In 9 o 
Dr. P A B L O A L O N S O S 0 T 0 L 0 N G 0 
Cirujano Dentista. La piorrea por su ex-
clusivo tratamiento, único en el mundo, 
de Infalible resultado, sin inyecciones, 
que tan funesto resultado han dado. San 
Nicolás, OI, altos, esquina a Concordia. 
De 1 a 5. Teléfono M-1642. 
2635 26 f 
Z A L D 0 Y COMPAÑIA 
Cuba, Nos. 76 y 78 . 
Hacen pagos pot cable, giran letras a 
corta y larga vista y dan cartas de cré-
dito sobre: Londres .Par í s , Madrid, Bar-
celona, New York, New Orieans, FUadel-
fla, y demás Capitales y ciudades de 
los Estados Unidos, Méjico y Europa, asi 
como sobre todos los pueblos de España 
y sus pertenencias. Se reciben depósi tos 
eu cuenta corriente. 
G. L A W T O N CHIDS Y C 0 . 
Limited 
Continuador bancario: Tirso Esquerro. 
Banqueros. O'Keilly, 4. Casa originalmen-
te establecida en 1844. Hace pagos por 
cable y gira letras sobre las principales 
cludaoM de los Estados Unidos y Eu-
ropa y con especialidad sobre España. 
Abre cuentas corrientes con v sin inte-
ré s y hace prés tamos. Teléfono A-125tt. 
Cable: Cüllds. 
Dr. E . R 0 M A G 0 S A 
Cirujano Dentista de la Universidad de 
la Habana y Pcnsylvani^. Especialista 
en puentes. Horas durante el verano: de 
8 a. m. a 1 p. m. Teléfono A-ü7ii_'. Con-
sulado, 19. 
561 31 e 
C A J A S R E S E R V A D A S 
Las tenemos en nuestra bóveda construi-
da con todos los adelantos modernos y 
las alquilamos para guardar valores de 
todas clases bajo la propia custodia de 
los Interesados. En esta oficina daremos 
todos los detalles aue se deseen. 




B I) KVIVKUES 
New Orieans; Leke 
ork; H . M . Flaglcr, de 
a- Merelda, de r íu-acao. 
titos. 
• B 1.770 id . • ^ barriles. • ioO .ajas. 
»• •> i™ f"'••"'"•i bulto 
I f g : ''.Itos. 




« 1 bultos, 
¿ i , 1 caja. 
n * : ^ 2 cajas. 
EXPORTACION 
Pura Key West por el vapor Hi. M 
Flagler. 
Azúcar: 2.518 sacos. 
Para Mantos, por la goleta frauceaa 
COMANDANTE I lOSIN. 
] "sponjas: 330 pacati. 
Tnb.nco torcido: 8 cajas. 
i ' k a d n r a : 100 cajas miel, 1,190 ba r r i -
les 
Va rey r 11 pacas. 
Cueros: 4,938 atados. 
Pp.ra Tíarcelona y escala, por r l va-
por español Legazpl. 
83 caja». 50 ruedas cigarros. 20 f irdos, 
12(iO l ibias picadura, 32|4 aguardiente, 
1,700 r-íúesr. 
DHICCK • 6 cajas. 
Ron : •)!> li tros. 
Tabaco torcidos: 3 cajas y 4,510 a 
granel 
MANIFIESTO 1,282—Vapor americano 
H A R A L D . capi tán Forsallng, procedente 
I de Newport News consignado a Daniel | 
¡ Bacon. 
i Calvan Coal y Co: 2,188 toneladas car-
. bón mineral . 
MANIFIESTO 1,283—Vapor americano 
J . R. PARROTT, capitán Phelan, pro-
• í den te Je Key West, consignado a R. 
L . Braniuin. 
MISCELANEAS: 
Haraíriiá Bagar y Co: 76 bnIto:4 ma-
quinaria. 
W . W . radlng (Manzanil lo): 7.il pie-
dras do amolar. 
8. C. del Norte: 6 carros. 
Hershev Corp: 1.727 railes 
N . ijal.ló y Co (Cárdenas ) : 84 planchas 
MADERAS: 
F . García y Co (Santa Clara) : íi,31S 
ri tzas maderas. 
S. Garrlga (Clenfnegos): 79») id Id, no 
v iene. 
T . Cas taño: 2.400 id i d . 
MANIFIESTO 1,2^1.—Vapor americano 
H . M. FLAGLER, capi tán Whlto. r.roce-
denle de Key West, cctislgaado a R. L . 
Brauaan. 
V1 VERES: 
Armcnir y Co: 77 tedcerolas inanteca, 
6,515 piezas carne puerco. 
Getman C. y Co: "50 sacos iraiz. 
I I . I ! . Bunn: 720 sacos cebolla?. 
.T. Mavol : 250 id Id. 
MADERAS:. 
L . D íaz : 722 piezas maderas 
R. Cardona: 2.831 Id Id 
V . VIUlMOl*: 830 id IA no viene. 
F . Bencmells y Co- 3,532 id Id. 
Campo «le Maderas Las Ant i l l a s : 2,596 
Idem Idem 
En t í rp r i so Lumber y Vo 37(; i d Id. 
F . Guti.'rrez: ;5,09O id ¡d. 
F . de Hielo: 705 alados fondos. 
MISCELANEAS: 
Fernánd.v. y Co: 240 atados niupblos 
Am. Trading y Co: 293 railes y Parras. 
.T. H*. StelniíbaVt: 91 atados barras. 
P. P. Abren- 474 bultos camas 
Otaolarruohl y Co: 42. cajas vidrios. 
Comp. Naciop»! de Comercio: ? auto, 
2 l ultos accescrlo». 
MANIFIESTO 1,2S5.—Vapor americano 
VÁSCOTTE. capitán Myer?, proco-lenta 
de Key West, consignado a R. L . Brau-
nan. 
Comp Cabana de Pesca y Navegaclfin: 
17 cajas pescado. 
PRINCETON. capi tán Paul, procedente 
(ie New Orieans, consignado a L . V . 
Plncé Corp. 
West India Oil R y Co: 1.675,213 galo-
nes petróleo 336.602 Id nafta. 
MANIFIESTO 1287.—Vapor americano 
L \ K E LOUISE, capi tán MltcUener, pro-
cedente d eNcrw York, consignado a W. 
M . Daniels. 
VIVERES: 
Estevánez y Co: 10 cajas carne puerco. 
Lindner y Hartman (Camagiiey.i: 50 
tajas sadciinas. 
C. y V (Caraagliey): 25 id i d . 
J . A . (Camagiiey): 25 id i d . 
B . C. (Camagiiey): 35 Id id 
J . J . Fnentenebro: 2CO cajas tr.nif.tes. 
I ' iñán y Co: 200 sacos ñu , 
Wil fon y Co: 30 Ocajas manteca. 
F .Palacio: 15 tercerolas id 
Morris y Co: 250 cajas (fuesosí, i r i 
cajas jamón . 
Menoacl y H e r m á n : 200 cajas salmón, 
10 Oid cereales. 2 id ponche, 10 id puer-
co. 51 id EaicLichas. 305 -ajas chícharos, 
200 liracaies cebollas, 1 gabinetes, 23 ba-
rríleif, i w saleas, 10 i i l lengua, 10 cajas 
jamón. 7 bultos maquinarla. 
Texidor C y Co: 40 ter<"»rolas mante-
ca. 40 cajas carne. 210 bardiles papas. 
A . y Co: 25 sacos tapioca, 1 caja sar-
dinas. 
F . Yey V . : 74 cajas, 4 barriles vino, 
2 cajas accesorios bótelas 
Am. Grocery: 150 bultos proviciones. 
P . Torregrosa: 23 cajas mala 
J . Gallar re ta y CO; 5 id id . 
Kae l ln : 400 huacales cebollas 
MISCELANEAS: 
G Snárez : 2 bultos prensas. 
S. Pérex A . : 2 cajas tela. 
P . Karman: 153 bultos acce8orlo< eléc-
tricoe 
S. Pareta: 10 fardos millo 
Viuda Carrera y Co 2 cajas rollos de 
música. 
Casa Cá r t e r : 6 cojas bombas. 
Quintana y Co: 6 cajas vidrios. 
O. S. Cintren: 5 bultos íerreter ía 
Heydrich y MuUer» 94 bultos ¡¡everas 
y mangueras. 
i ' éi' M- L^P**: 3 cajas impermeables 
J . Pascual Baldwin: 162 máquinas de 
escribir. 
Valmaña y Bení tez : 5 bultos lámparas . 
G. Núñez y Co: 1 caja máquina . 
Comp Nacional de Calzados. 2 cajaj 
cuero 
G. Prats: 3 cajas rollos de múslca, 
Ferrero y Sagarra: 2 cajas accísorios 
para goma. 
M . C . : 2 cajas per fumer ía . 
F . C. del Norte: 10 cajas bombillos. 
Cuban Portlan Cement: 10 bultos ma-
teriales. 
Blubma Ramos• 1 hiia<al neveras 
A . A.varez: 2 ó rganos . 
ire- tor de orreo: _• rajas argollas 
« e s t India Olí y Co: 10 par r í les acei-
te. 
Q. City Supply y Co: 14 cajas .-refll-
Uas. 
Viuda Perrot: 30 cajaa efectos d*» hle-i ro. 
Industr ial Algodonera: 3 fardos h i -
lazas. 
M . Castillo: l caja calendarios. 
Cuban Teléfono y Co: 11 cajas mate-
riales. 
Cuba E. Surply y Co: 17 Id acceso-
rios déctrlcoB. 
C. M . Cartaya y Oo; 20 Id id. 
B. S. Htpwor th y Co: 1 caá Impresos. 
EMU Bros: 7 bultos empaquetaduras, 
10 Id maquíinaria 
M . Ivnrín: 200 atados filias. 
Morsran y Wal t^ r : 5 cajas cintcs. 
F . Cola: IR Imrrlles vidrios. 
F . González: 1 caja cronolina. 
Teodor O. y Co: 1.416 atados car tón, 
54 ca'as calendarios 
Comp. Nfi^lonal de Pe r fumer í a : 1 ca-
ja papel, 8 Id aceite. 
R. Custln: 5 pianos. 
n . Gall- 1 fardo papM 
C. Gon/áJez: 5 cajas efectos de vidrios. 
B . L lch t ing : 1 caja películas. 
A . Roca: 1 Id id 
M . Verano: 6 bultos efectos de rscrl-
tonos, 50 bultv»s J>apel 2 ai>bo. 
Fáb r i ca de Sobres: 47 cajas Id. 
Havana Auto y Co: 1 caja accesorios 
00 vigas. 
Sociedad Industr ial de Ouba: 44 bul -
tos DO PC] y in.uipos. 
General M Trading T Co: 1 caja sle-
rrr s. 
C F .y Co: 6 cajas películas y anna-
clos. 
E . Lamadrtd- 198 atados alambn». 
.T. Pomares S.: 4 barriles cristal . 
A . Fe rnández : 5 bultos vidrios. 
L . Blarch : 4 cajas l á m i n a s 
W . M . .Tackson: 25 cajas libros. 
M . J , Pollard: 1 caja tfectos do v i -
drios. 
I l en ry Clay Rock y Co: 55 biiltos 
efectos varios, 100 cuñetes clavos. 
C. lepo: 1 caja a^ccesorioa para gas, 
Goiizále>: y Co: 20 barriles aceite. 
.1. /.. Hortcr: 3 cajns brochas 
P. Sánchez y Co: 3 ( ajas papeJ. 
H). V . Cortes: 1 caja acoesoirios farr. 
auto . 
G. Miffaez y Co: 4 cajas accesorios pa-
ra canal. 
F . P. C.: 5 fardos tela 
Torrens y Alorda: 3 cajaa accesorios 
eléctricos. 
Dambornrea y Co: 1 caja forros 
Tolksilcrff y Ul loa: 2 cajns accesorios 
para auto. 
M » . Marchena: 3 huacales mucldea. 
Fornández y Co: 14S cajas slUas. 
López y Co; 9 cajos motocicletas 
B . M . A . : i caja efectos do escritorio». 
A . A. Angulo: 193 bultos accesorios 
para anto. 
M . V i l l a r : 87 atados papel. 
Comp. Nacional: 1 caja, id J 
'Comp Cerveceia: 2,800 sacos malta. 
D . Ruisánchez: 1 bnncal caman 
Vlzoso y Torre (Cleaftieyos): 4 bultos 
fe r re te r ía . 
B . To r r é : 8 cajas papel, 16 Id c-stu-
ches-. 2 Oid ácido. 
CENTRALES: 
oledo; f bultos maquinarla. 
CunaKiia: 12 Id Id. 
Reg l í tn : 1 id Id 
P A P E L E E I A : 
Llcredo y Co: 4 cajas papel. 
Maza y Co: 2 Id id , 4 buJtos efectos 
de tscritorlos, 
Suárez Caraza y Co 9 id id , 45 otados I 
servilletas 
V . Verdugo: S cajas sobres 3 id 
papel. 
V. Alvarez y Co: 11 Id Id. 
Suárez Gutlérrea y Co: 61 atados ata-
dos 1E9B rollos I d . 
p . FeriiándeíS y Co; 16 cajas id . 
V í t r a Uno : 13 atados id. 
J . López R . 10 cajas sobres, 
cintas. 
Seoane y Fe rnández : 2 cajas ca r tón . 
Rambla Bouza y Co: t>4 atados, 3 ca-
jas papel. 
Cuba Contemporánea: 43 atados papel. 
Gutiérrez y Co: 1 caja i d . 
Quartel Maestre: 1 caja botone?. 1 Id 
cinturones, 1 id máquinas , 27 á t a l o s co-
rreas. 
FEHSETEBIA: 
M . Blrea y Co- 8 fardos mangueras. 
Ara. Trading y Co: 31 id loaa 
E . A . Reynolds: 45 bultos ferreter ía . 
Gorostlza Barafiano y Co: 6 id Id . 
Purdy y Helderson: 253 id Id. 
Dnwite Presa y Co. 12 id id. 
Tabeas y Vl l a : 4 id i d . 
Marina y Co: 13 id id. 
Pérez y Garc ía : 7 id pintura 
T Fernández y Co: 19 id id. 
B . Lanzagorta y Co; 95 id i d . 15 id 
f e r r e t e r í a . _ , , . , 
E . Saavedra y Co: 233 id id. 
Garav Hno: 5 id id. 
Uaríii García v Co: 32 id Id. 
Tabeada y Rodr íguez: 23í id Id 
Uuifiones Hardware Corp: 13 Id i d . 
T'rnuía y Co: 52 id barniz. 
DROGAS: 
Barrera y Co: 70 bultos drogas. 
M . Oarca y Co: 11 id 'd. 
Droguer ía Johnson: 141 id id 
A. Dópex: 4 id id. 
M . Alcvedo: 7 id Id. 
E . Sn r rá : 3 Id id. 
C. Pnmariega: 0 id Id 
j . Vlsrnán: 1 Id i d . 
D . K | 3 Id Id. 
F Tanuechel: 60 Id id. 
.1 . L . b . : C M Id 
P. S. y Co: • M id-
]• s. P . : 2 id id . 
.T.' B . : S id id . 
T. B . H 4 . : 1 Id Id . ijt 
P. o . y Co: 14.' id i d 
I E I I l ^ O S * 
.T Fernández y Co: 1 caja camisa!. 
Echevarr ía y Co: 1 caja corbata . 
Castro v Ferreiro: 2 caja» medias, t 
id ligas, " l id tejido*. 
R. Garete, y Co: ^ Id id. 
F Bermúdez y Co; 3 id id. 
Lelva y G'-u""ía í 1 Id id 
Orero y Día?,: 2 id id. 
Guau y Garc ía : 3 id !d. 
póble t y Mnnet: 40 Id calzado, f id 
medias. , «J 
R. F . y Co: 1 id Id. 
E • 1 i n id. 
Ainado Paz y Co: 3 id Id, 2 i d perfu-
UieHa ' M . M . : 1 id tejidos. 
A. G. Pereda: 3 id Id. 
Gonzñlex y Co: 10, i<i-
M Oir ipa y Co: i d Id 
D F . Prieto: 2 idld. 
B . r t i z . 4 Id Id. 
p . F . olfs: 1 Id Id. 
M . Mar t ínez : 1 id id 
Leiva y o l í s : 2 i d i d . 
González y Garma: « id id . 
Claret y Co: 4 id id . 
Gómez Schnllz: 4 id Id 
E . A.» 1 id medias. 
J . García y Co: 1 id Id. 
J . A . : 2 Id i . i . 
J . C, 8 . : 3 Id id 
A. EJscandn: 2 id tejidos, 1 baúl va-
cíe . 
Pernas y Menéndez: 2 cajas corbitas. 
A. F ú : 10 cajas cidrios 
G;itióre/C Cano y Co: 3 id medias. 
Pérer v Sed: 4 id id . MT/IÍZ y Co: 4 id Id. 
Solfs Entrialgo y Co: 1 i d . ropa 
I*uñal v Garc ía : 2id* Id, 1 i d mediaa 
González Hiu . ; 1 U Id. 
González García y Co: 2 id i d . 
S. Carballo; 3 id id 
F . Blanco: 2 id id . 
F i era v López: 2 id id. 
Díaz Granda y Co: 1 id Id. 
Fernández y Co: 3 id id 
Rodrigntx y Fe rnández : 2 id Id. 
González y Sainz: 2 id id . 
Roza Fernández y Co 2 id id , 1 id 
ropa. 
Escalante Castillo y Co: 12 id erptjos. 
Prieto Hno: 1 id tejidos. 
J, G. Rodríguez y Co: 6 id id . 
A. L i y l : 2 id perfi iratr ía. 
M:wtínez Castro y Co: 10 id m;dlas. 
3 id mangueras. 
Eh PRESOS 
Expreso Comen-jal de Cuba: 1 caja 
ropa. 1 id cintas, 2 id me-Jas, 2 Id bloc-
kes, 1 id betones, 4 id vidries, 2 Id dro-
gas, 7 id tubos, 1 id vestidos. 
MANIFIESTO 1,288.—Vapor amerk-ano 
PANUCO, capitán Beather, procedente de 
Tanipico, consignado a la Orden 
Orden: 945000 galones petróleo. 
MANIFIESTO 1,289.—Vapor americano 
LAKÉ GALABA, capi tán Gag», proce-
dente de Nortolk, consignado a Aavana 
Coal y Co: 
Havank Coal y Co: 3,005 toneladas car-
bón mineral. 
IMPORTACION 
RESUMEN DE VIVERES 
Lake Garden, do Balt imore; Flagler, 
Miami, de Key West, 
Harina: 4!»5 satos. 
Ide M i z : 260 Id. ~~ 
Afrecho: 1.320 Id. 
Maiz: 1,013 sacos y 2.500 cajas 
Encurtidos: M) barriles. 
Guisantes: 1,750 bultos. 
Papas: 2,282 id . 
Cebollas: 425 huacales. 
Frijoles: 20 sacos 
Chícharos: 20 Id. 
Peras: 525 cajas. 
Conservas: 500 id . 
Hiuevos: 906 id . 
Carne puerco: 6,198 bultos. 
Tomates: 5000 cajas. 
Puré de I d . 730 Id 
Macarra: 2.386 Id. 
Heno: 1,484 pacas. 





York, por el vapor omerl-
MANIFIESTO L£»0.—Vapor americano 
J . B . PABROTT, capi tán Phelan. pro-
cedente de Key West, consignado a R. 
L , Brannan. 
MISCELANEAS: 
Flershey Corp: 471 ralles, 942 barras. 
F . C. del Norte: 24 bultos carros y 
accesorios. 
MANIFIESTO I,29L—\ apor americano 
TOLEDO, capitán Miller, procedente de 
( hester (Pa.) consignado a Havana E lec 
trie R. y Co: 
Havana Hlertric R. y Co: 1153,39S ga-
lones petróleo. 
MANIFIESTO 1,292.—Vapor americano 
PALLUX. capitón MlUigau, procedente 
de Newport News, consignado a Pegla 
Coal y Co: 1 
F . C. Unidos: 5,331 toneladas carbón 
mineral. 
MANIFIESTO 1.293—Vapor americano 
M I A M I , capitán Phelan, procedent-» de 
Tampa y escala, consignado a R. L . 
Brnonan. 
DE TAMPA 
•T Mayol: 20 sacos chícharo». 
H . B . Dunu: 20 id f r i jo l , 106 cajas 
m&nzanas. 
M . G. Massanrl: BO cajas maca r rón . 
Cooperativa I tal iana: 236 id id . 
M. . : 2 cajas mnnzanae. 
V, C. Unidos» 85 atados papel. 
H . W . Stnith: 1 auto 
DE KEY WEST 
J . Feo: 2 cajas camarones. 
R. L . Branna: 1 id efectos do escri-
torios. 
Droguería Johnson: 12 tubos ta'jleta?. 
L . May: 1 caja efectos. 
CRrballo y Mar t ín : 1 Id bulbos. 
Crucero Pat r ia : 1 id efecto. 
R. C. Stidard: 1 estufa. 
A . P i ta : 7 bultos camas, esteras y ae-
cesorlos. 
1'. ('. Robins y Co; 1 caja impresos. 
Bhlune Ramos: 1 caja efectos nanita-
r ioa 
D . BHB: 1 caja prenda». 
raorlcano 
te, pro-
o a R. 
MANIFIESTO 1,204.—Vap( 
I I . M . FLAGLER. capitán 
cedent* de Key West, cons! 
L . Brannnn. 
N . Qnirogn: 906 cajas huevos. 
Izuuierdo y Co: 190 barriles papa». 
Armonr y Co: 5,881 piezas carne puer-
co, 41,867 kilos abono. 
Alvarlilo y Alfonso: 480 ráeos papas. 
Swlft y Co: 317 tercerolas carne puer. 
MISCELANEAS: 
R. .T. D . Orn y Co: 1.600 rollón techa-
dos, (no viene.) 
Tvkp» Pros- 170 cerdos. 
F . de Hielo: 224,800 botellas vac ías . 
Hershev Corp: 382 polines. 
Cuban Vltrol l te y Co: 27 huacs'cs te-
jas. 1 caja reuda», 3 barriles picdraB. 
Comp. Aaclonal de Comercio: 2 auto. 
MADERAS: 
v . ViMosola: 830 plazas mader>s. 
R. Cardona: 5,740 Id id . 
Buergo y Alonso: 1,475 Id Id. 
.T. And ía : 1.615 Id id. 
F . Gutiérrez- 1.536 id Id. 
MANIFIESTO L295.—¿Goleta inglesa 
DOANE, c tp l t án Godfrey. procedente de 
Orange (Texas), consignado a J Costa. 
Buergo y Alonso: 28,051 piezas ma-
deras. 
MANIFIESTO 1,296.—Vapor americano 
L A K E OARDNER. capi tán Warner, pro-
cedente de Baltimore, consignado a Mun-
sfiti Ltne. 
•\ IVERES: 
Sánchez y Solana: 500 cajaa tomates. 
Fernández Trapaga Co: 500 id Id. 
Fernández Méndez: 100 Id id . 
A y C»: l000 id Puré tomates, 80 ba-
rriles encurtidos. 349 atados papel. 
A Montnfia y Co: 500 id Id. 
Frank Bowman: 2.100 cajaa macarrón 
Genaro González: 720 secos afrecho. 
1,013 id maíz. 
Alvaré y Co- 250 cajas guisantes. 
Martínez Laviín y Co: 50 id id. 
J. C^Ule y Oo: I W Id Id, 150 Id toma-
tfs. 200 Id pu ré de Id. 
Swlft Company: 2,500 cajas maíz. 500 
atado." panel. 
B F e r n á n d e a : 1.600 cajas tomaíeí!. 
Tnnler Sánchez y Co: 1.700 id Id, 300 Id 
pi ' ré Id. 
BUnch y García t 15 Oid Id, 450 'd to-
B Fernández y Co: 1.000 pacas heno. 
Mestre v Machado: 4^4 Id Id. 
.T Herrero Garc í a : 600 sacos afrivho. 
Marcelino Garc ía- 1,000 K.C08 guisantes 
Ven San Cheon: 50 sacos harina. 
.1. A. Bances Co: 120 Id Id. 
T'rtnzak e Iba r r a : 30 Id Id. 
A González Co: 25 Id Id. 
T» Alvaren: 100 id Id 
M Montes: 50 id Id. 
González y Snárez : 50 Id Id. 
Y Alvarez: W id Id. 
F Vone l l : 2.V> id id de maíz. 
No marca- 1.612 sacos nanas. 
TT K • ^25 h ínca le s cebollas. 
Díaz y ' Co: 50 cajas muestras de b l í -
^ A r m o u r v Co: 300 calas tmlsantc. 52' 
M 'peras. l'200 id tomates. 500 Id Uojetas 
en conservas. 
MTSCFL»AKFAS: 
S • 7«ll»r: 24 ' 'al?» roca. 
A. Snáre»: 1 caja Pintura. í 
yárr-»»^ Mnrtfp»-' v Co: 17 bulto? pin-
tnm <ohrtn y erasa 
a >f)»r^io: 22 bultos ernsa y lahftn. 
W Tt. Me. onsld : 2 c a ' a « oatta. 
* ' r a « t r o - 1 hnrrl l Parnlz. 
Oereral M . Tmdln í r Co: 227 Id ít' Mto 
Rodríguez y R ipo l l : 64 barrlleB vaso». 
10 carpetas, 57 bultos sillas. 1 ba r^ i 
lomblRos. M r r í i 
Havana Elect. Ry. P . : 5,618 bultoa ac-
wsonc.s pa r» ferrocarriles y contauora.s 
Fábr ica de Hielo: 1.350 cajas malta. 
Hershey Corporation: 3 bultos inatrui-
narla y vidrio. • 
Compañía de Accesorios de Incedos-
1 fardo rspilleras. 
A . A . Angulo: 32 bultos lustre y pasta 
Mecí y Co: 2 b'^tos maquinaria. '>01 
vigas. 
T . F . Turn l l y Oo: 35 harriles ocre 
>;. M . Garrido- 5 barriles grasa y D'n-
tnra. 
National Canning Co: S bultos calde-
ra» y accesorios. 
Sanfacruz Hno : 12 bultos estantoa 
M. Ahedo G: 73 id id . ^4 id me.'-as 
Rodríguez v Clavo: 1 caja mediab. 
Wen Fac: 5 Id Id . 
I • Lecours: 145 bultoa aceite, bacalao 
C. P. Greer: 10 bultos obras de hie-
r ro . 
S. Lobel: 4 cajas ropa. 
1'. Capa ró : 100 barriles aceite. 
A . CruHdlas: 32 cajas botellaa 
Droguer ía Johnson: 28 Id i d . 
Basternchca Hno : 140 bultos romanas. 
National de Per fumer ía : 216 cajas bo-
tellas. 
F. C. Unidos: 105 oufietes clavos, 2̂ » 
rollos alambre. • 
A. Guichard: 3 cajas plantas. 
M. AUonso: 10 bultos accesorios para 
botellas. 
Coba Importation Co: 14 cajas anillos 
üe troma. 1 en duda. 
Kopf H n o : (lele of Pinos); 2,048 bul-
tos Utas y accesorios. 
.1 . Costa: 1.377 piezas maderas. 
F . R. Ramsdell (Isle Pinos): 1 caja 
poma. 
FERRETERIA: 
L . Rulz Hno (Cá rdenas ) : 401 tubos. 
Sánchez Hno: 1,050 rollos papel. 
.T . A . Vázquez: 92 bultos depósi tos 
Casteleiro Vizoso y Co: 30 fardos lona 
3 «ajas brochas. 
R. Leet: 14 id id, 1 id mangoa. 
Tabeada y Rodr íguez: 6 bulto» efectos 
sanitarios. 
Capestany Garny y Co: 915 piedrvs d' 
amolar, 12 en duda. 
Sobrinos de A r r i b a : 557 id id , 1 en du-
da. 
Garay Hno : 40 bulto» l o n a 
Quiñones Hardware Corp: 2 Id correas, 
l esant y Co: 120 planchas. 
Arulnce Co: 420 Id. 
B. Lanzagorta Co: 419 id , (92 beitos 
pernos, no viene.) 
J . L í i ua s e h i j o : 1,025 rollos papel. 
Pons y Co: 711 barriles tejas, 8 bultos 
fer re ter ía . „ , . 
Gaubeca y Co; 80 barrilea alambre. 
363 : 400 cuñetes clavos. 
Whlt ton C. y Co: 28 bultos poiertt». 
J . S. Gómez Co: 33 fardos correas. 
.1 . Aguilera Co: 100 Id Id. 1,866 bultos 
ralíeB y barra, 112 en duda. 
F Mar t ínez : 249 bultos pintura. 
Pulg y Garr ido: 400 cuñetes clavo». 
D e l o s J u z g a d o s d e 
I n s t r u c c i ó n 
A r r o l l a d o p o r n n a u t o m ó r i L 
E n T a m a r i n d o y J e s ú s del Mon te , 
fué a r r o l l a d o ayer el m e n o r A n d r é s 
Mora les , de diez a ñ o s de edad y vec i -
n o de San Ben igno 37, po r e l a u t o m ó -
v i l 5655 que guiaba J o s é J i m é n e z G u i -
Uem. 
E l menor r e c i b i ó ^ va r i a s lesiones 
graves de las que fué as is t ido po r e l 
doc to r Sansorea en el cen t ro de soco-
r r o s de aque l b a r r i o . 
Quedaron o n l l b e r t a t 
L a P o l i c í a J u d i c i a l p r e s e n t ó aye r 
ante el s e ñ o r Juez de I n s t r u c c ' ó n de 
l a S e c c i ó n P r i m e r a a H i g i n i o V i f i u e -
las D í a z , vec ino de Pau la 45; Fede-
r i c o G o n z á l e z G u t i é r r e z , de P i c o t a 25; 
L u i s L ó p e e G a r c í a , de H a b e n a n ú m e -
r o 169, y Esteban Madrazo A r ó l a , da 
Si t ios 36, a c u s á n d o l o s de es tar com-
plicados en los robos de m e r c a n c í a s 
efectuados en los muel les de este puer-
to , po r haber les ocupado a cada u n » 
d i s t in tos efectos que en cada Caso n o 
ascienden a c incuenta pesos. 
L a J u d i c i a l dice que no le da cuenta 
a l a co r te co r recc iona l , competente en 
estes casos, porque p o r "conf idencias 
que le merecen entero c r é d i t o ex i s to 
en la Habana una banda de ladronea 
organizada pa ra r o b a r en los mue-
l les . " 
E l s e ñ o r Juez de I n s t r u c c i ó n , n o 
exis t iendo m é r i t o s para decre tar l a 
d e t e n c i ó n de los acusados, los do jó en 
l i b e r t a d . 
Eugenio Carmena, de E s p n ñ a , de ID 
a ñ o s de edad y vecino de Cer ro n ú -
mero 540, ín f r resó ayer en l a casa de 
sa lud L a P u r í s i m a C o n c e p c i ó n , p a r a 
ser as is t ido de una he r ida p r o d u c i d a 
por p r o y e c t i l de a r m a de f u e r o s i tua-
da en el mus lo izquierdo 
E l lesionado m a n i f e s t ó a l a p o l i c í a 
que antes de ayer se encont raba en 
BU d o m i c i l i o t r a t a n d o de l i m p i a r u n 
r i f l e , e s c a p á n d o s e l e casualmente u u 
t i r o . 
Robo en a u t o m ó v i l . 
E n l a ca r r e t e r a de "Mannjrua, i r r o t o 
de San A g u s t í n , los v i g i l a n t e s da 
la p o l i c í a nac iona l n ú m e r o 467. 1102 y 
343, l e o rdena ron a y ^ r a l chauf feur 
de u n a u t o m ó v i l F o r d que p a s ó p o r 
aquel lugar , de tuv ie ra l a m a r c h a de 
MI v e h í c u l o , pues ae les h a b í a hecho 
sospechoso. 
E l chauf feu r lejos de obedecer ace-
W ó l a m a r c h a del v e h í c u l o , po r l o 
que los p o l i c í a s l e h i c i e r o n va r ios dis-
paros. 
M á s t a rde f u é ha l l ado cerca da 
A r r o y o A p o l o el a u t o m ó v i l de a l q u i l e r 
4677 que- se encontraba volcado, y en 
su i n t e r i o r ocuparon u n saco con 33 
ga l l inas y u n ga l lo m u e r t o 
E l chauf feur Ol ive ro S a l d í v a r Ro» 
d r í g u e z , vec ino de Sa lud 58, d i jo a l a 
H c í a que dos desconocidos lo a l -
q u i l a r o n la m á q u i n a h a c i é n d o l o i r a l 
campo, en donde permanec ie ron brevo 
t ie iupo en una f inca regresando con 
e l caco ocupado. 
Se ha aver iguado que l a » aves son 
de l a f i nca " L a Coronela", propiedad 
del doc to r J u l i o de C á r d e n a s . 
H e r i d o . 
E n l a casa de salud L a P u r í s i m a 
C o n c e p c i ó n , i n g r e s ó ayer t a rde , para 
ser asis t ido de l a f r ac tu r a del hueso 
f é m u r derecho, Juan Qu in t ana Col ina 
residente en el Cen t ra l L imones , u b i -
cado en l a p r o v i n c i a de Matanzas . 
Q u i n t a n a Co l ina se l e s i o n ó el dír. 
p r i m e r o del a c t u a l a l caerse de unn 
f raga ta estacionada en l a v í a f é r r e a 
de dicho c e n t r a l . 
D r . A . G . C a s a r i e g o 
C a t e d r á t i c o de la F a c u l t a d de SI* 
d ic lna . í l é d i c o de v i s i t a . EspecJaUs í r . 
fle * L a CoTadonga**. 
Tias U r i n a r i a s . í u f e n n e d a d e s de la 
Sangre y de s e ñ o r a s . De 12 a « 
^ AAM L A Z A R O SáO 
566 " e -
S u s c r í b a s e a l D I A R I O DE L A M A 
R I Ñ A y a n u n c i é s e en el D I A R I O DE 
L A M A R I N A 
L L E V E S U D I N E R O 
¿ J a " C A J A D E A H O R R O S " d e ! S a n c o E s p a ñ o l d e l a I s l a d e C u b a 
S e a d m i t e d e s d e U N P E S O e n a d e l a n t e y 
s e p a g i b u e n , i n t e r é s p o r l o s d e p o s U o s . 
L a s l i b r e t a s s e l i q u i d a n c a d a d o s m e s e s y 
e l d i n e r o p o e d e s a c a r s e d e l B A N C O c u a n -
d o s e d e s e e : : : : : : " 1 / 
ASO LXXXVh 
L a C o n f e r e n c i a d e l 
(Viene de la PRIMERA) 
et prcscribens qnid slt agendum nt 
iutrinsece bonnm et quid fnglen-
««am ut Intrinsece malam); o, si qu* 
rcis una expresión menos religiosa, 
3a ordenación natural do la volun-
tad h imana, ĉ ue manda jpracticar 
el bien y abstenerse del mal. 
La única diferencia entre las leyes 
«Je la materia y las leyes del espírit-
tu está en la libertad inherente al 
sujeto ración.".' para cumplir o vio-
lar la ley que ordena su voluntad. 
Ningún ser del mundo, sino el hom-
bre, goza de esta facultad de elegir 
libremente el orden por la obedien-
cia o el desorden por la rebelión. 
Fuerzas meejnicas, y por ende fata-
les y necesarias, determinan en los 
seres del mundo inorgánico el cum-
r-l:miento de las leyes que les son 
•jiopias; fuerzas fisiológicas, no me-
nos irresistibles, determinan en ei 
rsino vegetal la observancia de su 
ley particular; fuerzas instintivas, 
igualmente rvasalladoras, determi-
fcan en los animales irracionales la 
sumisión a s i ley respectiva. Ningu-
no d.í esto»! si.res puede violar su 
ley: todos la obedecen: sin ninguna 
voluntad las piedras y las plantas; 
"on mera voluntad instintiva los 
brutos. Sólo el hombre tiene volun-
tad libre para obedecer o desacata" 
aquela ley que fija la medida de sa 
propia libertad, y que sobre él impe-
ra, no por fuerza de la necesidad fí-
sica que a los demás seres dirige, si-
no por fuerza de la necesidad racio-
nal que le muestra el fin natural de 
su querer y los medios congruentess 
con que debe servir al propio fin. 
dtíjando a su arbitrio el acatamiento 
0 el desafuero, la docilidad o la re-
sistencia, el goce de! bien o el dolor 
del mal libremente ejecutados. 
1 I I 
distinción de las leyes morales: ley 
de amor; ley de justicia.—Rectifica-
ción del tecnVismo tradicional: Le" 
jes naturaiesr A) Físicas. B) Mora-
les: a) éticas; h) jurídicas. 
Mas el bien que el hombre debe 
practicar es de dos clases: bien de 
amor y bien de justicia. Ambos son 
obligatorios en cuanto deberes pre-
ceptuados por la lep moral; pero no 
obligan del mismo modo. Al cumpli-
miento de los deberes de amor, o d? 
caridad, para decirlo con la palabra 
cristianamente clásica, ningún hom-
bre puede ser cohibido, ni por otro 
hombre ni aur. por la sociedad ente-
ra, porque la sanción de la ley de 
amor no se te humanamente en la 
tierra fuera de la conciencia indivi-
dual; mientra: que a la observancia 
de los deberes de justicia el hombre 
puede ser forzado por la autoridad 
pública y aun por el mismo indivi-
duo titular del derecho en los casoi 
de legítima (Vfensa, porque la san-
ción de la le, de justicia se da on 
el mundo exterior, sin dejar de dar-
se también en la conciencia subjeti-
va. Los deberes de justicia implica:: 
cerechos correlativos; los deberé? 
de caridad no suponen relación jurí-
dica. Por candad estamos obligados 
a ser agradec'dos con quien nos fa-
vorece, a socorrer al indigente, a en-
señar al ignorante, a consolar al 
triste; por nisticia obligados esta-
mos a pagar el préstamo, a devolver 
e' depóhito, a entregar la cosa ven-
dida. Mas si cegamos nuestra grati 
tud al benefactor, o al pobre nuestra 
limosna, o r.l necio nuestra ilustra-
ción, o al afligido nuestra lástima, 
i.ingún bien propio de ellos les qui-
tamos; al pa:;o que si no pagamos 
eí préstamo, o no devolvemos el de-
pósito, o reteiemos la cosa vendida, 
nos quedamos con bienes propios de 
rtra persona, con cuya hacienda au-
méntanos ta nuestra. Peca cierta-
mente quien falta a la caridad; p«-
ro a nadie priva de lo que le pertene-
ce; más gravemente peca el que in-
fringe los deberes de justicia, porque 
su falta es fraude y usurpación. De 
aquí que sólo los deberes de justicia 
sean exigibles coactivamente, como 
correlativos que son de un derecho 
ajeno a pertonecia extraña. Estas 
son, pues, las distinciones que sepa-
ran a los deberes de justicia de los 
de caridad o puramente éticos 
En corresper-dencia con cada una 
de estas clases de deberes, la ley na-
tural tiene dô  partes: la que rige a 
la caridad se llama ley simple o es-
trictamente moral; la que rige a la 
justicia ley jurídica natural, o dere-
cho natural en sentido objetivo. 
Aunque estas denominaciones ex-
presan sin obscuridad los concepto» 
que con ellas se pretende significar, 
y consagradas por la tradición han 
llegado a nuestros días con la auto-
ridad que dan los siglos, como las 
leyes físicas son también leyes natu-
rales, y com i desde fines del sigl » 
X V I I I se ha venido negando por al-
gunor, filósofos el carácter moral del 
derecho, y Thomasio distingue esen-
cialmente entre honestum y jnstnm. 
y Kant entre virtud y derecho, ley 
interna o ética y ley externa o jurí-
dica, y Ficht1?, considera la moral v 
el derecho como órdenes originaria' 
mente opuesto:, y separados por la 
razón, y hasta algún canonista aque-
jado de pasmosa inconsecuencia, co-
mo Scherer, rflrma que ethos y jns 
están fuera ue toda relación, para 
evitar ambigüedades y ante proposi-
ciones que destruyen la coesencial.-
dad del dere -ho y la moral, innega-
ble por el can'ún objeto de ambas 
normas, que es el bien humano, pues 
la jusucia es la primera de las virtu-
des sociales y el bien jurídico es bien 
moral, no se tendrá por audacia 
irrespetuosa el intento de mejorar la 
terminología corriente, con la mira 
de distinguir con más viveza las ca-
tegorías a qu; se refieren los nom-
bres expresados. 
Si todas las leyes que rigen el 
universo lo son de la naturaleza, di-
gamos que ie las leyes naturales 
unas son físicns y otras morales. Si 
Oí campo de la moral contiene así los 
deberes de C3:idad como los de jus-
ticia, toda vê ' que ambos son nor-
mas del obrar humano, y si entre esas 
obligaciones v esos preceptos, con 
formar parte de un mismo orden 
genérico, hay la distinción específi-
ca que queda explicada, evidente es 
que el orden moral se compone de 
dos órdenea parciales y subalternos; 
el de los deberes de caridad y el d? 
las obligaciones de justicia. Llame-
mos orden ético al primero y orden 
Jurídico al segundo, como denomina-
mos orden moral al conjunto, o 
digamos que la ley moral se descom-
pone en leyes de las dos clases men-
cionadas, y quedarán con más ener-
gía expresadas a la distinción en la 
unidad, y la unidad compuesta que 
enunciamos. 
Esa ley jurídica, parte de la lev 
FAGINA DOCE 
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LÍCALDINE suaviza el cuíis a l i r a d o de la seda, 
aterciopela la fina epidermis femenina, la blanquea 
como el a r m i ñ o , eviía arrufas, mantiene siempre 
fresco el cuíis . 1 ^ 
Polvos "Aldy" y "Llcaldine", se venden en las 
Farmacias y Sederías bien surtidas. 
moral, es el derecho natural, así pro-
piamente llamado porque, como di-
ce Prisco, la bondad de las acciones 
que prescribe y la malicia de las qu i 
prohibe están fundadas en una in-
trínseca relación de conveniencia o 
repugnancia con la naturaleza hu-
mana, y porque los preceptos de ese 
derecho son descubiertos por la ra-
zón natural del hombre. 
I I I 
Ta verdad del derecho natural. Prue-
la pslcologría. Prueba cosmológica. 
PruebT! histórica: Oriente; Grecia; 
Roma; la edad media. 
Que esta ley de la humana volun-
tad no es una mera creación imagi-
nativa, producto de las cavilaciones 
de los metaíísicos, nos lo dice ine 
quívocament» el testimonio de nues-
tra propia conciencia, mediante el 
claro discerniiniento de ese antago 
nismo irreducible entre el bien y ci 
mal que como luz de mediodía ilumi 
na el espíri- i de todo ser humano 
apenas comentada en cada uno la 
actividad de razón; el concepto, 
tambicn distinto, de la libertad aní-
mica de que estamos dotados y de 
que hacemos constante uso al pre-
ferir como motivo de nuestros actos 
uno u otro de los términos antagóni 
eos que el juicio premonitorio nos 
ofrece: el convencimiento del deber 
de hacer el bien y abstenerse del 
mal que se preduce en lógico sincro-
nismo con la aprehensión de la antí-
tesis indicada; la experiencia, en to-
do momento Cé la vida, de la san-
ción consiguiente a todo acto huma-
no, por la ci al sentimos el placer 
del orden que acarrea el ejercicio del 
bien y la pona del trastorno que 
atrae la prdcMca del mal. 
Sin salir de nuestro mundo inte-
rior hemos hallado, en ese cuádruple 
testimonio de conciencia, la plena 
demostración de la realidad de la. 
ley moral. Si a la prueba subjetiva 
queremos añadir la objetiva, sufi-
ciente será nctar que no hay ser al-
guno en el universo exento del poder 
de la naturaleza; que ésta es un or-
den vario y complejo, mantenido po'" 
leyes que, por ser la expresión 
normativa de la relación e n t r *» 
la existencia y loa atributos de cad^ 
ser y su panicular naturaleza, sa 
llaman propiamente leyes naturales; 
que siendo el hombre parte y miem-
bro de la na'.uraleza necesariamente 
ha de tener GU ley respectiva; y que 
siendo la voluntad potencia del se 
humano en esa ley ha de encentra 
también su regla, conforme a la 11 
bertad que caracteriza su esencia ra-
cional 
AAJU/NÍCIO 
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AGUIAO H6 
U n a c u c h a r a d a d e 
S A N A H O G O 
y a dormir tranqui lo toda l a noche . 
Q u é d i f e r e n c i a de a n t e s , e n q u e l a tos , l a s a s f i x i a s c o n t i n u a s , 
m e h a c í a n v e l a r h a s t a e l d í a . 
S A N A H O G O c u r a e l A s m a e n b r e v e t i e m p o . 
Depóiito: "El Crisol", Neptuno y Manrique. De venta en todas Ta» Droguerías y Boticas. 
Siempre ha habido en la especia 
humana conciencia cierta de la rea-
lidad do ese oerecho supremo, cuya 
autoridad malestuosa ha sido testifi-
cada en todo tiempo y en todo pue-
pío por venerables monumentos de 
la tradición y de la historia. 
E l Chu-KIng o Libro de los re-
cuerdos, el más precioso de la lite-
ratura china, dice con la elocuente 
palabra de Vu-Vang cómo debai 
ajustarse los magistrados a los "prin-
cipios de la razón" que en la con-
cepción filosófica de aquel pueblo 
expresan la "oluntad divina. E n el 
código de Hammurabí se llama a 
Marduli, el hijo del dios Ea . dios de' 
derecho, de quien es el rey ministr:; 
encargado de "declarar y hacer efec-
tivo el derecho" en Babilonia. En Per-
sia. antes de todo derecho escrito, 
juzgaba Dejoces según los "justos 
principios de la naturaleza", como 
¡ reconoce Stamler cuando afirma que 
' el recto juez debió suplir la norma 
del derecho positivo. E l Libro de los 
muertos atestigua la misma idea del 
derecho natural entre los egipcios, 
personificando la ley—en la diosa 
Maat, que en el tribunal de Osiris 
juzga a los hombres según su con-
ducta en el cumplimiento de la jus-
ticia. 
Para los griegos. Themis. hija de 
Júpiter, es la divina ley eterna de 
que el hombre participa por la rr>zou 
y contra la cual no vale ninguna ley 
humana. De esta doctrina abundan 
teconocimienl:».)? y confesiones en la 
opulenta literatura de aquella raza 
aesde Homero y Hesiodo hasta Pin-
daro y los g.-andes trágicos del siglo 
de oro: Herá^Mto afirma que las le-
ves humanas se nutren de la ley di-
vina; Sócrates quiere que los hom-
bres obedexcin a las leyes no escri-
tas de los dieses, obligatorios para 
todos los pueblos; Aristóteles ense-
ña que el derecho natural no es váli 
do eñ virtud d«3 la ley positiva que lo 
expresa, sino por sí mismo, por lo 
cual rige en todas partes igualmen-
te y perpetuamente; los estoicos tu-
vieron por incuestionable que Dios 
gobierna al mundo por una ley que 
abarca normas para todo lo crea-
do, y que de esa ley eterna es parte 
la ley moral c.ue ordena lo justo y 
prohibe la Injusticia. 
Los jurisconsultos y los filósofos 
romanos afirman también inequívo-
camente la existencia de la ley mo-
ral, prevenida de la voluntad divina, 
de la cual ej participación humana; 
ley conocida por todos los hombres 
y para todos obligatoria, de la que 
ningún poder humano puede desl'-
garnos, arquetipo y ejemplar de las 
leyes del Estaco, que no pueden con 
tradecirla sin caer en la injusticia 
L a diierencia que Cicerón establece 
entre jns natnrale, jus fcentlum y jus 
civlle, en correspondencia con la di-
visión aristotélica del dlkalon poll-
tlkon en fnslkon y nomíkon, demues-
tra que el jus gentium no es más que 
una parte del jos n&turale. Quintilis-
no sigue del mismo modo a la cien-
cia griega, distinguiendo el justum 
natura y el justum constitutlonc. Y 
Séneca con su jns naturoe y su lex 
uantroe, y Gapc con su jus omni ge" 
nere humano commune, concepto fiel 
mente trasladado a las Instituciones 
y a las Panrectas con definiciones 
repetidas (quul naturalls ratio Inter 
íiomines constituí . quod apudom-
nes popnlos perceque custoditur- quo 
omnes gentes utuntur), y la ratio 
naturalls y K «quitas naturalls a 
que de continuo acude la jurispru-
dencia latina como a fuentes primiti-
vas de todo ei orden jurídico, y. por 
último, estas dos leyes del Digesto 
clvllls ratlo naturalla jura corrum-
pere non potest.. .naturalla jura c r 
vills ratio penuanere non potest, bas-
tan para saciar la más amplia exi-
gencia de prueba. 
Durante la edad media, la filosofí.í 
y la jurisprudencia conservaron cui 
dadosamente ia doctrina del derecho 
natural, acrecentándola con sabias 
elucidaciones, como la de San Isido 
ro sobre la disinción entre el jus 
gentlum y ei jns natnrale, y como 
la más precisa de Santo Tomás so-
bre la doble fuente de obligaciones 
en que consiste el jns gentiuin: éu 
cuanto, de una parte, su autoridod so 
funda en las conclusiones necesarias 
de la ley natural que forman su con-
texto, y, de otra, en la expresa decla-
ración de la comunidad que convier-
te dichas conclusiones en ley con-
suetudinaria o escrita; de donde el 
jus gentinm viene a ser ley positiva 
en cuanto derecho declarado por los 
hombres, pero es tambicn y ante to-
do ley natural en cuanto está con-
tenido en los principios universales 
del derecho de la naturaleza. 
Con igual vigor y claridad que eu-
ú-e los latinos brilla, por el mismo 
tiempo, el concepto del derecho na-
tural entre los germanos, como lo 
acredita la glosa del famoso Sa-
chseaplegel, de la que transcribiré 
algunas sentencias que no pueden 
ser más expresivas: " E l derecho tie-
ne su origen en la costumbre o en 
la naturaleza. Y el derecho natural 
se llama también divino en cuanto 
que Dios lo hr. dado a todas las cria-
turas. Y ese derecho se llama po-
varías razonea derecho natural: por 
que es enseña lo a todos por la na-
turaleza.. .pór que es común a to-
dos.. . por su rectitud misma". SI 
Gregorio I X primero y después e1. 
Concilio de Basilea anatematizaron 
algunas proposiciones del clarísimo 
Lspejo de Sajonla fué precisamente 
porque contr-idecían al derecho na-
tural que con tanta lucidez se afir-
ma en las tfinscritas, aceptadas y 
propagadas en toda época por la 
Iglesia. 
L a teología y la jurisprudencia del 
protestantismo defienden con no me-
nor convicción la existencia y la 
primordialldai del derecho natural-
y asi puede verse en Melanchtor 
("el derecho positivo no puede con-
tradecir al derecho natural, porque 
aquél es una determinación próxima 
de éste"), en Grocio ("el jus natu-
rjie deriva nm fuerza obligatoria do 
Dios, pero es tan inmutable que BÍ 
Dios mismo puede directamente cam-
biarlo"), en Puffendoof ("el jns gon-
tiam no es diícrente del derecho na 
tural. sino qi'e es el mismo derecho 
natural aplicado a los Estados"), en 
Hobart ("aun tratándose de una lev 
dada por el Parlamento, si contradi-
ce la equidad natural, es en sí nu?a 
l - de ningún -valor, pues jura natu-
roe snnt Iniantabilla y verdaderas le-
ges legnm',) v en Blackstone, la au-
toridad más alta en la ciencia jurídi-
ca inglesa ("el derecho natural obli 
ga en todo el orbe terrestre, en todos 
los países y en todos los tiempos. 
Ninguna ley humana significa nada 
cuando lo contradice, y. en general, 
las leyes que algo valen derivan to-
da su fuerza y autoridad, mediata e 
Inmediatamente, de ese prototipo"). 
IV 
Las negaciones.—Hobbes y Rous' 
H A C E M Á S D E 
C U A R E N T A Y C I N C O A Ñ O S 
Que The Peruna Company comenzó S. fabricar Permt 
pequeña escala y & suministrarla sü público por medlod* S 
boticas. Desde aquella fecha hasta hoy el negocio ha Id * 
mentando gradualmente. Peruna. se ha usado en millón0 aQ~ 
hogares. Libretos acerca de la Peruna han sido leídos" ̂ * 
millones de personas de varias razas. P** 
Los anuncios que la Peruna usa en los periódicos em 
sisten de cartas recibidas de pacientes agrradecldos ' si00" 
plemente repetimos al público lo que otros nos dicen. 
Esto ha hecho crecer la Peruna de dia en dia. 
L a actitud del público hacia los remedios ha tenido 
cambio radical en los últimos diez años. 
Peruna, como todos los demás buenos remedios, ha 
brevivido ese cambio y no falta en los hogares 
Peruna se usa como tónico y como remedio 
igo. Se usa para ' 
medades catarrales. 
ma .   a toses, constipados.'griDe'v ^f1^ el ««W-TnaHaHaci to -— I„„ ^C i Otras r-'í:r. 
seaur-Kant y las opuestas fructifica-1 la escuela b i s ^ V o 
ciones de su doctrina: empirismo y Cursor ¿ u g ^ 
apuirismos^La escuela histórica. - trecho como píod ^ c t o T ^ ^ ^ 
el neokantlsmo. clón moral. a J e n t l T á t * K ^ SV 
afirmaciones insu-[ ^ ^ ^ f c i ó n del p u e ^ V * 
izadas, por el dio- I ^ i S o Z ^ * * . ^ f 
Frente a ejtas a 
nerablemente autorizadas, por 
tamen de la recta razón, por la una-
nimidad de los maestros máes sabios 
de toda edad > lengua, y por la con-
tinua tradición filosófica, desde los 
inconsciente 
ty. Popular, una c o m o ' t t u i c l ^ -
producida por lo mÁ* <" Cl6n TiUJ 
de la naciín y ^ ¿ « « M i Z 
primeros balbuceos del pensamiento ! i " ^ ! ^ fe savigny; o la V o l ^ 
I común de los miembros d» „ ^ 
i ciedad jurídica como prefier!^ * 
l uchta; o la única norma n!,.,lear 
na. establecida por med i t e í ? ^ 
l-mbre y la legislación nn7 a co,-
tes del derecho, cuyos' ^ 1 * * 
en los tiempos protohistóricos hasta 
las hondas esveculaciones de la ma-
durez científica en las épocas de in-
tensa cultura, empezaron a levanta-1-
se desoladoras negaciones, que ea 
tumultuosa generación llegan hasta 
mestros días, tan vacuas y gratui-
tas como audaces y dañosas. 
Fué Grocio el primero que, sin 
sospecharlo, con su fantástico es-
tado de nati.raleza abrió la puer-
ta a los funestos desacatos con-
tra el derecho natural. Sígnele 
Hobbes. el autor de la feroz fórmula 
homo hominl lupus, que pretendien 
ao haber fijado el contenido de la ley \ potismo monármn, 
natural, fuen-e de todo der.cho .nn I S eícJela hisTó ^ * * 
.nana con la teoría de í w 36 he' 
ol despotismo nonul.r aR0"l8Wn I» 
 t  e  co  
exclusión de todo deber, que en el 
upuesto estado de naturaleza es 
para el una relación imposible, 
imginando a ios hombres solitarios 
y dispersos, sin ningún vínculo so-
cial, incapaces por tanto de injusti-
cia, pero necesitados de paz para li-
brarse de los males de una guerra 
perpetua, asestó el primer golpe con-
tra el derecho natural, y dando por 
cierto que, llevados los hombres de 
aqv.el anhelo, se conciertan para re-
nunciar a una gran porción de su li-
bertad,, hasta entonces irrefrenada. 
y depositan la fuerza de todos en un 
rector o soberano, a quien por ta1, 
medio confieren autoridad omnímo-
da para cohibir a todos a la guarda 
y observancia de la paz establecida, 
oonstituyéndo r{ as' el Estado, único 
venero del derecho, cuyo regente no 
• iene obligación ninguna para coa 
sus súbditos, porque éstos han trans-
mitido su volrntad entera al sobera-
no, y no les queda poder ni aun para 
discernir entre el bien y el mal, 
ai.r¡bución suprema del rey, vino a 
poner el fundamento de la más gro-
sera estatolatría. del absolutismo 
nolítico más inhumano y tenebroso, 
negación la más transcendente del 
verdadero derocho natural. 
Un siglo después escribe Rous-
seau su Contrato social, donde, par-
tiendo de los mismos principios llega 
a la misma conclusión, sin más di-
ferencia que ia de trasladar el suje-
to activo del despotismo, de la per-
sona del rey a la masa del pueblo 
cuj'a voluntad colectiva tiende nece-
sariamente al bien, jamás puede co-
meter Injusticia, y tiene derecho a 
obediencia incondicional y absoluta. 
Ni uno ni otro niegan el derecha 
natural; antes bien, lo afirman ex-
presamente; pero las concepcioneá 
que de él fraguan, encerrándolo den-
frb de los subjetivos limites de la 
voiuntad individual, absoluta e im-
pecable, que ora se transmite al mo-
arca, ora al pueblo, con sus mismos 
caracteres originales de absolutismo 
e impecabilidad, han sido como IO.Í 
óvulos maternos donde han penetra-
do los gérmeries seminales de las 
nuevas escuelas para engendrar las 
varias negaciones que registra la 
historia de la filosofía en los tiem-
pos modernos. 
E n pos de estos filosofastros sigue 
el maestro do» Koenisberg, cuya teo-
i'a, menos selvática, pero no menos 
errónea, ha determinado dos opues-
tas direcciones en el campo de la 
filosofíía jurídica, la positivista y la 
apriorística. Para Kant el derecho 
es, de una parte, "el conjunto de con-
diciones bajo las cuales puede coe-1 
xistir la voluntad de uno con la ds 
todos según una ley universal de «i-
bertad; de otra, la posibilidad de una 
coacción recíproca universal, de con-
formidad con la libertad de cada uno, 
regún leyes universales; y, por últi-
iro, una ema"ación de la ley exte-
r'or en contraposición al deber mo-
ral, que procede de la ley interior da 
?a razón autónoma. 
De esta escuela son inmediatos de-
rivados todos los sistemas que fun-
dan el derecho en el Estado. Y arsf 
romo Hobbes y Rousseau confundían 
tü derecho con la ética, formando 
''on las dos series de normas un solo 
orden indistinto,, Kant las separa 
y opone radicalmente, formando con 
ellas los términos antitéticos de un 
esencial e msoluble antagonismo, 
l a s teorías de Hartmann. Vundt 
Yhering. Las-.on, Bergbhon. Paulsei; 
Vhering y Gumploviez no son más que 
floraciones del prolífico tronco kan-
•.iano: expresiones multiformes del 
pfsitivismo jurídico, que no reconoce 
y la justicia otro origen que la vo-
luntad omnipotente del Estado. 
Anticipo de la escuela positivista» 
, cuyos principj^y 
fundamentos, aunque descansan ej 
el orden divino universal, BOU im-
potentes para invalidar al dencko 
hamano, único derecho verdadero y 
real, efectivo e Imperioso siempre 
aun cuando contradiga a la Justicl» 
:«querida por el orden divino, com*) 
ei plica Sthal. 
Si la escuela positivista ae «riMH 




popular a que nna v 
otra conducen Mas 
e^ror fundamental. - Pesar de su 
negar a la escuela bLÍtórir^ ^ 
nocimiento de los ira el reco-servicios ¡naprv| 
ciables quo ha prestado a lá filow 
fía jurídica, atrayendo el pensamin-
to de maestros y legisladores a h 
observación de las tradiciones y lai 
costumbres nacionales, que formaa 
el depósito nistórico del derecho, 
en lo que éste tiene de mudable t 
pasajero, proveyendo así a la legir 
lación y a la ciencia de una base ex 
perimental en que puedan mantener 
sí¡ exentas de los extravíos a que Im-
pulsan la móvil arbitrariedad de 
poderosos y las • construccione» 
tasmagóricas de los visionarios. 
Gomo una reacción contra las con 
cepciones empíricas del posltivisn» 
y de la escuela histórica, aparece 
neokantlsmo o doctVlna apriorístli 
de Ricardo Stamler y Ricardo L 
ning; el primero con su "método ÍL. 
mal", universalmente válido y capa 
de determinar cuáando la substai' 
cia necesariamente mutable del d 
recho. históricamente consideraj 
recibe la propiedad de ser objetl 
mente justa; el segundo con su "s 
timiento jurí iico'*, determinante 
'a armonía entre la conducta poslb! 
y los hechos reales, armonía 
certeza se conoce por Inmediata ev 
dencla psicológica. 
Refutación de las citadas doctrinas 
— L a qnuimera del método formal 
fnndamento verdadero de la annoníiT 































































L I B R O S 
pera todo el mé 
TRATAMIENTO Dfí LAS QL'E-
MA1H UAS l'OIt EL METODO 
CEUEO.—Obra uscrita ec fran-
.rct:s.. por el doctor Iloüisclílld. 
Versióu castelJ.iua del doctor 
José (?e tíaid Edición Ua»-
1ra da con 18 Liminas en colorw 
y 4i» fotografía a eu negro. 1 to-
mo en 4o., telu 
TRATAMIENTO DH ENA'EK.MB-
DA1>ES JÜE LA SANcíltB. POR 
l-Oí> COMl'LESTOtí AKSENl-
CALES.—ubra escrita en francés 
por c-1 doctor Lacapere. Ventó» 
castellana Ilustrada con 22 figu-
ras intercaladas en el testo. 
(Colección Horizonte.) 1 tom* 
rústica 
PilCOLOGIA DEL COMERCIAN-
TE.—El arte de vender. Libro de 
aliento en que se completa la 
ednc&ción comercial del hombre 
dedicado a la vida de los nefo-
clos. Ultima obra escrita por 
Orison tiwett MAJiDBK Ver-
sión casteliaua. 1 tomo, en-
cuadernado » LA M ¡ VA CIK.NCIA DE CUKAB. 
—Ensefianza de la unidad d» la« 
enfermedades y su curación si» 
medicamentos y sin operaclO* 
basada en ella. Manual y coa«e-
jero de los hombres sanos y 
ios enfermos, i or Louis Kutu». 
ol edición española autorixada. 1 
ELEMENTOS* OE^DEBBCHÓ íjÁ" 
TU KAL.—Obra escrita por Ba-
fael Rodrigues! de Cepeda, doc-
tor üe la Universidad de Lortl-
na. 1 tomo, tncur dernado. . • 
GUIA DEL BL'EM DECIR-—Esta-
dio de las trasgresionea 
ticales más lomunes, por !>•«-
poldo Selva. 1 tomo, en 4o. , 
ta r-..- V 
HISTORIA DK LA LKSOVÁ I 
UITKKATUKA CAS'i hLLA.NA-i 
Coniprencie los autores Hlsp**** 
Americanos. Tomo IX de ia oon 
que comprende ia epoca realis-
ta 1S70-1S57. por Julio Ccjsdor 
y Franca. 1 temo en 4ô  V*Sr 
HISTOKIA DE LA NOVELA h> 
ESPAÑA—Coiaprendc «l«9d*í 
romanticismo hasta nuestros 
días, por Andr.'s Qonxálef 








LES DEL SIGLO -
cación de la a,ci*n ' 
española en Amencii 
e-rita en ingus. por 
mis y tiaducida ai « 
Arturo ^ y ^ f i ^ j ^ n CUIDADO PRACTICO 
NISOS. por Kl1 riistica. . -ca?tpllaiia. 1 t",?,0't . voÓA"-LECCIONES SOBRE LA 




tolopía de todos i ? s J S r i t o » » 
c-ritores contemP0 j^gtrado c0" 
em uadernado e -
profuslo i de CT<M'a ' .-.gg" yo 
LIPKKRUV ' Clí^Vn GALrA>0-
RICARDO VEX- ;,.„o ) APAST 
62 (esquina ,v_v-,'oN*O A-»5i 
H ^ A N ^ P i n i f E . ^ ^ 
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A-maTio. El título del podT 
' efectos enylleoedores del 
0'positivismo jurídico. 
L - m a s palabras serán bastantes 
J ^ p u n t a r la inocuidad oe estas 
i ^ nas en cnanto al concepto filo 
W ^ 7 < 1 d.'-echo, y para mostrar 
r 0 ^ i de 1-s ideas matrices que! 
• ^ ^ an >o he de cansaros con j 
P g ! ' « n i m c n t a c i o n e s : quiero sólo { 
P*3 ^d? uno de estos errores en 
P ^ o - a ir.r'dula. Permitidme que 
l í m - u t e peí orden inverso al quo 
r j n r a exionerlos. pues a s í con-
j j - a"ja euntonia de mi conferen 
|tf e, )a teoría de Stamler por-
rtimo bien dice Catreihm, ua 
J,- uiir:¡i:tnte formal, sin conta-
„]¿úno pesitivo. es una quime-
J-I.ÍÍ nardo contradicción fla-
t. ' ia ¡¿fb de conceptos que nada 
uñdtTt! y porque no es de n i i -
cierto que ese método re-
!,t? el vac ío , crítico, puesto 
líirnJ'M dc la subordinación ma-
íM fines particulares del 
Iduo al fin general de la comu-
como l'ace Stamler, se fija y» 
ríe: io, que es el contenido p:>-
K Hp) r.v'Todo con que ha de ser 
t í o ^ r , t t o empírico, 
•ijsa la troría de Loening porque 
nnconlancia de la coudu.fa de I03 
•i si c soa la armonía 
fué prí. 
^cepcifia libres en'-"; 
de la - ^ T . tú' supone principios coordinado-
meblo H , el concierto proviene "de un pro-
dostrinT - L ' t de nacimiento Inexplicable", o 
el sentimiento jurídico es un 
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jna no susceptible de más am-
k aplicación." 
jilsa la teoría de la escuela histó 
porque si es verdad que el pri-
derecho que establecen los hom-
el consuetudinario, también 
rierto que él no se produce de mo-
tortuito y por acaso, sino con su-
0n a leyes psicológicas, que los* 
MOS maestros de la escuela afir-
sin definirlas; porque si el de-
las más ín-
y de su 
sta se enlm 
3 por el deg. 
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do formal j el 
*o nace solamente d 
as energías de la nación 
aria, como producto autóctono, no 
i concibe, según nota Jhering, la 
Lción del derecho romano en Ale-
lia, que es el fundamento de toda 
erolución jurídica de aquel pueblo 
unte la edad contemporánea; por-
si es innegable que las leyes de-
ícomodarse a las costumbres, en 
ítra alguna es admisible quo el ofl-
ide la ley haya de quedar reduci-
§ escribir las fórmulas imperativas 
kg costumbres ya elaboradas y sañ-
uda? por el tiempo, lo que equlval-
i a impedir todo proflfreso jurídi-
joe no puede confiarse al trabajo 
Ja» , siempre lento y tardío, e 
Ito por consiguiento para fijar en 
instante oportuno lals nuevas 
¡lias que las nuevas necesidades y 
letones demanden. 
Usa la teoría del positivismo por-
si toda ley supone derecho de 
idad en quien la dicta, el Estado, 
del derecho positivo, necesita 
su soberanía y su Imperio en 
ley que no sea la suya propia; 
e si el Estado es efecto del de-
i, y no viceversa, como está har-
prohado por la historia y pc(r la 
ación de los exploradores en 
países que aún habitan tribus sal-
contestes todos en que no hay 
a privada de orden jurídico, 
ra sea rudimentario, en otra ley 
lor y superior ha de cimentarse 
(derecho quo al Estado precede; 
e si lo contrario fuera la verdad 
d fundamento del Estsdo no fue 
el derecho su origen no podría 
otro que la fuerzii, y la fuer-
título primario de su nacimien-
Jel título permanonto do su con-
. J S f y á\ ^ ^ t c r l d a d y asi 
inmediata evt ^ ya de las con-
^ me' de la ley humana, n i cabría 
Unción entro las justas y las In-
IM. puesto que todás, en cuanto 
* del Estado y por !a fuerza in-
e del Estado impuestas, serían 
Has, con lo que, como advler-
, «r«*drf!!,,ng' nc habría hombres libres 
' derecho col' esclavos sometidos al Esta-
1 Pdpotente. Según esto, nadie pue-
\ Pegar derecho alguno contira el 
PJ, sujeto de todo derecho con ex 
p de todo deber; nadie puede 
J»rse de injusticia frente a l a voz 
ptado que manda, y a cuya VÜ-
iji por torcida y extraviada aue 
todos deben sumisión absoluta: 
puede protestar contra la arbi-
Nad y al despotismo, sea del rey 
»la asamblea legislativa, porque 
Peonas que ejercen ol noder pú-
' son infalibles y omnímodas en 
Misterio, no reglado por condl-
ni restricción alguna. 
"Palabras de Rousseau padre le-
10 le todas las t i ranías defendidas 
« positivismo: "la voluntad ge-
Jamas puede obrar Injustamen-
nene un derecho absoluto sobro 
Jos individuos, los cuales le de-
ooedlencla absoluta". De Hart 
P- el más crudo de los maestros 
escuela alemana, son estas otras 
J la reservallo uientalis, quo 
«atado hace, de respetar los tra-
en tanto le parezcm ventajosos 
única norma justa y práct ica 
gobiernos, puesto que entre 
« soberano? solamente existe el 
natural, es decir, la guerra de 
wntra todos, con momentos de 
1 Por razones de oportunidad.-' 
3.3| V I 
J««na católica: paíaUraa de f a -
\^u.ar.a,cl0 entrc nl catolicismo 
'UTijjno: o Ub?rtad o servl-
dnmbro. 
contraste y para cotejo con 
Piaje, qUe huele a pólvora y 
y suena a rugidos de hienas 
ÍJ"», exps-esión fideligna de la 
I «".i de las concepciones que so-
^tado y el derecho ha podido 
Bn ¿Cerebro humano, manantial 
j a c toda t i r an í a ' y madre as-
dfi- desPotisnio, oid el len-
ITTÜ0 !)0r su Proticia, santo 
"dad, amable por su amor, 
B«I vCatolicismo doc t r ina . Oid 
wabras del sabio jesuí ta Ca-
JJ» más eminente de los defen 
• » aerecho natural en esc mls-
alcmán, fábrica y guarida 
amo jurídico, y que en la 
aPlicaclón de los insano!» 
de esa. escuela ha originado 
l a » 8 formidablí» que han vis-
é a n o s . Oid estas preciosas 
dJ q^e 20n como una restan 
11 1 sentido natural de just í-
w «o un desagravio a la ultra-
del hombre: " B l derecho 
p el filósofo cristiano-está 
*u por encima de toda cos-
QU« i t0cla ley P0sitiva, de tal 
• A l o ccstumblre o ley positi-
^ IA^11^**11^ no tiene ninguna 
I hao echo, 7 a nad,e es Per' 
%r~:fT algo que contradiga e! 
r aa tu ra l . Tampoco pueden pre-
T ^ r t r a el derecho natural las 
I Príncipes ni las de la 
» » , de tal modo que des 
A&UíARIIG 
I LECHERA 
t e q u i e r o m u c h o ! 
¿ " o d a l a f a m i l i a t e q u i e r e i g u a l m e n t e . M u c h o t e d e b e m o s y a g r a d e c e m o s . P o r t í , m i s 
n i e t o s s e c r í a n r o b u s t o s , s a l u d a b l e s y y o a t o d a s h o r a s p u e d o s o b r e a l i m e n t a r m e . 
e s a l i m e n t o p r e c i o s o p a r a l o s n i ñ o s , 
e l m á s a d e c u a d o p a r a l o s a n c i a n o s . L e c h e " L E C H E R A " , 
mite jurídico, y sobre la misma nación 
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tradicen al derecho natural quedan pedazos los tratados, falta a la sagra-
por completo excluidas." da te que hace válidos los pactos l i 
Es decir, que toda ley contraria al ,,remente estipulados, allana todo 1 
derecho de la naturaleza es I r r i ta y 
nula y despreciable. 
Encoged ahora, señores, entre el po- , 
sltlvismo y el catolicismo; pero antes I,03 educados ,6n !a moral del atropo-
decldme de qué parte están la saín-.110- traspone las fronteras Inviolables 
duría, la justicia y la dignidad, y a 
cuál otra corresponden la Ignorancia, 
la esclavitud y la barbarie. Elija cada 
uno entre la coyunda y el cetro, en-
tre la ergás tula y el trono, entro 
ser una máquina sin más voluntad 
que la de someterse a las pasiones 
de los que mandan porque disponen 
de la fuerza, un siervo sin esperanza 
de manumisión, un parla perpetuo e 
irredimible, o una entidad tan sobera-
na en el círculo de su Inalienable in-
dependencia como la del Estado mismo 
en la esfera de su poder legítimo, un 
miembro activo y jurigénico de la co-
munidad política, una persona sagra-
da e inviolable en el coto de su justa 
Autonomía. 
Yo no vacile: yo prefe'rlré ser siem-
pre sujeto del derecho natural, que; 
me permito, y me faculta, y hasta me 
manda, no consentir ninguna injusti 
cia, distinguir entre la ley válida y la 
rula , dar a cada uno ío suyo y recla-
mar de los demás lo mío. Y cuando 
los ministros públicos no lo sean de 
la ley, sino del crimen, y la jus t i -
cia sea violada, y el derecho escarne-
cido, y la relación de Estado a indi-
viduo pervertida y desnaturalizada, 
quiero conservar la libertad de pedir 
cuentas y exigir responsabilidades y 
demandar ol castigo de los delincuen-
tes, sean quienes fueren, que nadie 
está más alto que otro ni puede más 
que otro sino por delegación y man-
dato de la comunidad, y sólo en cuan-
to se ajuste a la delegación y cumpla 
el mandato goza de la autoridad reci-
bida, que se pierde y desvanece tan i 
pronto como el ministerio es i n f r i n - ! 
gldo y la sociedad poderdante defrau- 1 
dada, Y cuando toda razón sea vana,I 
y toda apelac.'ón desoída, y todo re- I 
curso baldío, quiero mantener íntegro, 
xpedito y nunca cohibido el último, 1 
el supremo derecho de invocar a to-
das las fuerzas divinas y humanas quo 
puedan congregarse en la tierra, pe-
ra que restablezcan el reinado de la 
justicia, para que depongan y repr i 
man a los apoderados traidores, por- . 
que no hay derecho contra el der^- ' 
cho, ni tiene autoridad logítima quien, 
abusando de ?a recibida, no quiere v i -
vir en el derecho, por el derecho v 
para el derecho. 
V I I 
Confirmación práct ica de lar; diferen-
cias.—£1 positivismo alemán cansa de 
la irnerra stn ley y del apetito de uni-
versal dominación.—El cristianismo 
belga cansa de paz jurídica.—El mun-
do contra Alemania. 
Enderezad vuestro recuerdo a 
las vísperas de esta guerra inadjeti-
bable, que ahora acaba, porque ningún 
calificativo ser ía bastante para ca-
racterizar su fiereza. Mirad con él hr-
cia Europa. Poned vuestra atención 
en el centro de esa parte del globo, 
y veréis un pueblo militarizado, cou-
vertido en un vasto cuartel goberna-
do por un hombre insano, un imperial 
personaje de manicomio, amo y señor 
de sesenta millones de soldados, sobre 
quienes, a pecar de la ayariencia de 
constitucionalismo representativo de 
que se dotó al régiman político allí 
vigente, Impera y manda efectivamen-
te con poder incondicionado, siendo 
su antojo ley y su voluntad regla d i -
vina, a los cuales no es lícito oponer-
se. Oídle proclamar, por boca de su 
pHmer ministro, que !a fuerza vale 
más que el derecho. Observad con qué 
perseverancia, con qué cautela y di-
ligencia, va preparando, día tras día, 
a ese cuantioso rebaño humano para 
hacer de 61 máquina de pillaje al ser-
vicio de sus anhelos de conquista. Y 
notad luego, cuando le parece llegado 
el momento propicio, con qué des 
de aquel pueblo Inerme, y pasa por 1 clamaron la fuerza con:o único orí-
él como tromba que nada respeta, co- gen del derecho; el pueblo donde 
mo nuevo Atila quo con los cascos Nietzche fabricó su grotesco y odioso 
de su palafrén esteriliza la tierra que I superhombre, exento de toda ley, y su 
huella y profana. Esa es Alemania derecho satánico, más allá del bien y 
servar y preservar lanza sus ejércl- señores, el pueblo donde más ha fio-¡del mal. 
recido el positivismo jurídico, el pue-1 Aledaño de este pueblo, hacia ol ñor 
blo de Hartmann y Paulsen, que pro-
rritorlo pero grande en sanidad po-
lítica y en tesoros morales, presidido 
por un monarca constitucional, con 
poderes tan roetingrldos que más quo 
jurisdicción era el suyo como virtud 
de armonía y concierto entre los diver-
sos órganos de la soberanía, con un 
E s t a b l o s d e L u z , V a p o r y E l C o m e r c i o 
A n t i g u o s d e I n c l á o , C a n a l y P é r e z 
C a r r u a j e s d e l u j o , K a p í i i c o s e r v i c i o p a r a E n t i e r r o s , E o d a s y B a o t i z e s 
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oeste, vivía otro pueblo, pequeño en t e - | í , 0 b i e m o liberalíslmo, bnjo cuyas le-
yes todod erecho individual se mante-
nía soguero e inmune, y toda clase so-
cial encontraba camino expedito pa-
ra trabajar por sus intereses y am-
paro paternal para mejorar sus con-
diciones económicas, desplegando to-
das ellas sus libres e m r g í a s en un 
ambiento de inalterable paz jurídica y 
con una actividad fecundamente pro-
pulsora, dirigida al solo fin de hacer 
más cabal y perfecta la lustlcla huma-
na, ideal sintét ico de toda la nación 
Sólo 6.000.000 de seres humanos pobla-
ban esa t ierra amable, quo sin el ruido 
.de los talleres y el t ráfago de las In-
dustrias, signos de su aventajadísimo 
progreso, hubiera parecido la reali-
zación práct ica de la soñada Arcadia; 
pero tanta era la clercla que elabora-
ban, y la virtud que los ennoblecía, y 
¡a dignidad que los guiaba, que aque-
lla nación era justamente vista como 
i d laboratorio más pingüe de la cul-
Uura moderna, como la imitación con-
temporánea más acabada del arque-
tipo de las comunidades políticas. Y 
i cuando el vecino aleve demanda su 
j consentimiento para desíruflr su con-
substancial neutralidad, no sólo se lo 
nloga con la entereza con que debe 
ser siempre rechazada la solicitud de 
traición, a pesar de saber que no po 
dría sustentar su Independencia ante 
el odio desbordado de su potente ene-
migo, sino que, llegando a la cima 
luminosa del heroísmo, opone sus dé-
biles fuerzas a las robustas del amo-
ral Imperio, disputsta a morir antes 
oue denhonrarso. Esa es Bélgica, se-
ñores , el pueblo donde mejor se han 
entendido y practicado modernamente 
las enseñanzas del catolicismo, el pue-
blo del cardenal Mercier, en donde la 
ley* escrita sólo vale en cuanto es con-
íorme a la ley natural divinamente 
Trabada en los coraíones de los hom-
bres 
Ahí tenéis las dos banderas. Servid 
a la que más os guste; pero sabed, 
¡oh positivistas inconsecuentes!, que 
vuestra escuela es la alemana, y quo 
no gozáljs de ningün derecho para 
acriminar a los teutones, vuestros 
maestros y correligionarios. 
! Que la noción del derecho natural 
vive con actividad benéfica en la con-
ciencia humana lo pru«ba la explosión 
de santa cólera que produjo en el mun-
do el crimen de Alemania, esta cruza-
da universal, esta guerra defensiva en 
que casi toda la humanidad civiliza-
ca combatió del lado de la justicia, 
esta epopeya dolorocamente gloriosa 
snte cuya magnitud y transcendencia 
parecen simples escaramuzas las ma-
yores efectuadas en el errso de la his-
toria. 
V I I I 
**íece demostrado que con / aprensión salvaje rasga en menudos' 
F u n e r a r i a C A B A L L E R O 
L a m a y o r e n s u g i r o , p o s e e d o r e s d e t r e s C a r r o z a s N e g r a s 
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Cómo brilla la verdad entre las nie-
blas del error: conieslonos Involunta-
lias.—Los pnrltos de Berboghln: el al» 
gnacfl alguacilado. 
En las mismas doctrinas que de-
jo refutadas, entre las tinieblas de 
fus densos errores, como un punto 
luminoso que las sombras no pueden 
ínvolver , br i l la triunfante la verdad 
del derecho natural, confesada; In-
consciente o Involuntariamente, por 
los mismog que dicen negarla ¿Que 
es el pleonástico "derecho Justo" del 
apriorismo neokantiano sino el reco-
nocimiento de la necesidad de un cri 
terio racional, de una ley superpolí-
llloa, para determinar la justicia o la 
injusticia de las leyes del Estado? 
¿Qué son la "intuición v i ta l " y el 
I espíri tu inconscio y eficiente del pue-
blo", de que habla la escuela bistón-
'ca, tifio la afirmación de esa ley su-
Iprema, común a todos Tos hombree y 
i superior en su unidad a la variedad 
do las leyes nacional. ¿Y ,.uqu-
les esa "ley universal de liber-
Itad" que establece las condiciones 
que hacen posible la coexistencia de 
las voluntades humanes, según la pa-
labra de Kant, y qué son "los impulsos 
naturales del hombro", raíces del ár-
bol del derecho positivo, en frase de 
Hartmann, y qué "la cristalización de 
la moralidad en legalidad" y la tenden-
cia de lo ético a convertirse en j u r í -
dico, que nos recuerda Gumplovlcz, el 
más famoso de los maestros contem-
poráneos de la escuela positivista, t i -
no la proclamación de un derecho, s i -
quiera hipotético o futurible, con v i -
talidad bastante para transformarse 
en actual, y por tanto Indiscutiblemen-
te efectivo como principio y germen 
del derecho histórico, es deí i r , un 
derecho fundado por la naturaleza, y 
por la naturaleza revelado y mante-
nido en la convivencia social? 
Tan adherida está a IA conciencia 
esta idea directriz del derecho natu-
ral que el más acerbo de sus enemi-
gos, el filósofo del derecho que con 
más ciencia, erudición y tenacidad ha 
peguido por todos los laberintos y en-
rt-ucljadas de la literatura jurídica el 
rastro de la "hidra' ' para derribarla 
en singular batalla, el ardoroso y 
esforzado Bergbohm, después de mi l 
combates con la odiada teoría, aver-
gonzado de la inanidad de sus arres-
tos, muy a su pesar deja escapar la 
confesión de su derrota, afimando 
con dolientes suspiros que "el derecho 
natural está en plena florescencia", 
que "la literatura de casi todo el mun-
do elviliaado está penetrada del dere-
cho natural," que "el derecho natural 
re nos mete por todos los poros'": pre-
ciosas confesiones en que habla la Im-
potencia, espontáneamente declarada. 
Y porque la derrota sea más triste-
mente ridicula para quien, lleno de 
fervor positivista, con celo de fiscal 
y aspereza de Inquisidor, ha venide 
acusando, a todos los maestros de la 
escuela, de haber rendido homenaje 
t-in quererlo y sin saberlo, al comba-
tido derecho natural, que, si con pa-
labras niegan, con razones afirman 
buscando en él, aunque disfrazado 3 
encubierto con nombres y apodos ar. 
tificiosos, base y sostélf para sus con-
clusiones, otro jurisconsulto de la mis-
ma secta agnóstica. Neukamps, denun-
cia- a Bergbohm por autor del mismo 
delito de pleitesía, y prueba que tam-
bién el "ángel exterminndor" ha caí-
do de hinojos ante el derecho natural, 
y ha cominado po rsus vías, y se ha 
nutrido de su alimento. ¡En estos 
regocijados desenlaces de saínete vie-
nen a parar, señores, lo." delirios de 
ias Imaginaciones que pretendon sus-
traerse a la eterna disciplina de la 
naturaleza! 
I X 
E l contenido del do rocho natural.—El 
postulado de la razón práctica, sa 
comprensión y su inmediata ovldenchi. 
Normas derivadas: A) por conclusión 
necesaria: a) próxima; b) remota; 
B) por determinación circunstancial. 
Pero ¿cuál es—me diréis—el 
contenido del derecho natural0 ¿Exis-
te una suma tal de preceptos jurídi-
cos, establecidos por la naturaleza, 
que con ellos pueda fbnnarse un co-
mo código de ese derecho príst ino? 
Como hay un postulado de la ra-
>-ón especulativa, quo se expresa con 
el principio de contradicción, medida 
primaria de todo conocimiento, hay 
también un postulado de la razón p rác -
tica, que se enuncia con el principio 
de conducta. Todo el enorme edificio 
de la ciencia, tan trabajosamente le-
antado en los largos siglos que l le-
va de vida la humanidad, descansa 
en ê e anchuroso y hondo cimiento: 
destruid, si podéis, esa ley de la in -
teligencia, y en sus Tuinas quedaría 
envuelta toda ciencia. Así todo el do-
minio de la moralidad ganada en tan-
tos siglos de penoso perfeccionamien-
to descansa en esa otra base, ley de la 
'ibertad racional, destruida la cual 
desaparecerla del mismo modo toda 
honestidad. Una cosa no puede ser 
y no ser al mismo tiempo, es la regla 
noológica a que el pensamiento ha de 
ajustarse en sus funciones; practica 
ol bien y abstente del mal es la re-
gla prasológica a que el libre arbitrio 
debe conformarse en sus determina-
ciones. Observad, de paso, que el dís-
tico puede reducirse a] primero de 
sus miembros, quedando convertida la 
norma en una proposición simple: 
pracllca el toen, imperativo afirmati-
vo que implica la prohibición del tér-
mino contrario. Este es el principio 
normal de la moralidad, confirmado 
por la experimentación tanto como lo 
está por ella misma el principio nor-
mal de la ciencia. 
Pero así como en el principio de 
contradicción están contenidos todos 
¡os demás por los cuales se orienta 
el entendimiento en la persecución de 
la verdad (el de identidad, el de cau-
salidad, el de substancialidad, el de 
razón suficiente, el de inducción y los 
tres de deducción), del mismo modo 
se encuentran encerrados en el prin-
cipio de conducta todos cuantos son 
necesarios para normar adecuadamen-
te la actividad racional del hombre, y 
en primer término el principio de ca-
ridad (ama al prójimo como a tí 
mo) y el principio de justicia (da a 
cada uno lo suyo), expresión el p r i -
mero del humano eber ético: fórmula 
el segundo del humano deber jurídico. 
Del principio de caridad se derivan 
, aquellos preceptos puramente éticoc 
;«ue prescriben la lealtad, la gratitud, 
ila liberalidad, dar de comer al ham-
briento, vestir al desnude; y todas las 
demás obras de misericordia. Del prin-
cipio de justicia preceden aquellos 
otros preceptos puramente jurídicos 
que mandan respetar la vida, la llber-
¡ted, la salud, el honor y la haclendn 
del prójimo, observar fielmente los 
contratos, cumplir la ley justa, obe-
I decer a la autoridad legitima, y touas 
las demás obligaciones de derecho, 
i.unque no todas de la misma manera, 
,como vamos a ver en seguida. 
Es de necesaria e inmediata eviden-
cia el principio universal del derecho 
do la naturaleza, sea expresado en for-
negativa (no hagas injuria a nadie,, 
rogativa (no hagas Injuria a nadie,) 
Ciertos preceptos inmediatamente de-
iducidos de ese principio fundamental 
1 también son fácilmente perceptibles y 
comúnmente conocidos por los hom-
bres como normas obligatorias de su 
conductas jurídica. Pero ¡os Que «o 
deducen de un modo mediato de aquel 
primario precepto, esto es, los que a 
M T S proceden de los primeramente 
deducidos, y aquellos otros que sólo 
pueden estatuirse históricamente en 
í i s ta de las circunstancias variables 
Je l i ga r tiempo, situación, anteceden-
tos S r á c t e r v relaciones, requieren 
íeclaraclóT suficiente, a fin de que 
eean conocidos sin e / ;" ' : ° ;0 ' _ ¿ T L 
que nadie quiera sustraerse por igno 
rancia al deber de cumplirlos Este 
es uno de los oficios del llamado dere-
S o positivo, sea consuetudinario o es-
crito. 
CO>TlNrABA T a falta dé espacio nos impide J * -
bl ¿ r iitegra en la pre^nt. edWo. 
—como fuera nuestro deseo—ol oís 
^ S S T d e l señor Aramburo. el cua 
continuaremos en la edicon próxi-
ma. 
E n e r o 2 9 d e 1 9 1 S D I A R I O D E L A M A R I N A P r e c i o : 3 c e n t a v o s 
Alfredo Yega Iglesias,— Lo que 
usted me dice que le pasa me inspi-
ra compasión Es usted un espirita 
apocado y tímido que no sabe defeii-
derse. Pues es preciso que usted se 
defienda protestando contra los que 
le acosan con burlas y desprecios y 
le achacan vn proceder que no ê  
conforme a su carácter. E l hecho de 
que usted, movido por la desespera-
ción intentó suicidarse, cortándose 
las venas de las muñecas de los brazos» 
como be visto las cicatrices, me ha-
re pensar roe merece usted se haga 
algo en .vx fpvor. No tengo más da-
tos que los oue usted me comunica 
personalmente, y yo quisiera me in-
íodmase también el dueño del esta-
blecimiento donde .está usted colo-
cado. 
Anímese y no se deje atrepellar. 
Le acusan de anarquista porque tie-
ne en el baúl folletos ácratas, pero 
usted no ha realizado ningún acto 
de culpabilidad Esos folletos anar-
quistas lo tienen casi todos los obre-
ros a quieno-? se lo reparten los agi-
tadores. Utscd debe qulemarlos to 
dos y guardar buena conducta y ha 
blar como un hombre de orden, de-
íiéndose con hechos honrados y con 
palabras dignas y no tema y logrará 
que el dueño del establecimiento le 
estime como un buen hombre. 
E , Amos. El signo que pone el Rey 
Alfonso en su firma después de su 
nombre parece decir XIII con una R 
que significa rey o rex, que es Rey 
en latín 
Importuna y Kaulito*—El alcanfor 
se extrae de varios árboles de la fa-
milia do los laureles, que se cultivan 
en el Japón, en China y en la India. 
Es una goma que destilan y se extrae 
por varios procedimientos. La made-
ra de estos árboles también exhala 
un olor fuerte y se utiliza para caji 
tas y escaparates que están libres do 
polills No recuerdo haber recibido 
su carta anterior. Tendré el gusto de 
enviarle el recorte por correo si me 
Indica el domicilio. Puedo enviar 
por correspondencia una vez cada a3 
mana las leciones que desea. La se-
"ñora Eva'Canei tiene su domicilio en 
Falgueras 1. Mil gracias por su carta 
A. S«— No es posible que en el 
Consulado cobren cantidades por los 
expedientes que despachan, sin estar 
autorizados psra ello mediante UT 
decreto o deposición del Gobierno 
respectivo. 
Armando Duval.—Puede usted pe-
dir el libro titulado "Cisneros" en la 
iledacción de la Revista "San Anto-
nio". Diríjase ti Comisario Provin-
cial de los Padres Franciscanos, 
Amargura esquina a Cuba. Mil pra-
cias por su benévola carta. 
P. Pedemonte. —Los restos de Co-
lón están en Sevilla, se pretende que 
también están en Santo Domingo. 
La bola la hacen caer a la hora. Lo 
de la comunicación telegráfica ent'̂ e 
la tierra y OTOS planetas es un pro-
blema aún no resuelto; pero no es 
Imnosible que mañana sea un hecho 
Tin suscrltor.— E l periódico "La 
Semana "Judicial" tiene su oficina 
en Progreso 28. 
José Fraira.—La Sociedad Previso-
res del Porvenir, según se nos dice, 
tiene su doraicMio en la Avenida de 
Peñalver número 22. Madrid. Otro*; 
me dicen oue es en Echegaray 20. 
J , Oonzáb r — L a palabran oigan 
es con i latina 
Tres porfiados.—Los nombres de 
las cuatro estaciones son: Primave-
ra, Estío (o Verano) Otoño e In-
vierno. 
Varios suscrlptores. —Los compo-
nentes principales del jabón son sosa 
y nntasa, con güeerina y otras grasas 
depuradas, son los mismos en toda 
clase de jabones. En los de perfume-
ría se les agregan la sustancia olo-
rosa y se emplea material más fino. 
Procesamientos. 
Por los distintos señores jaeces de 
Instrucción de esta capital, fueron 
procesados ayer los siguientes indi-
viduos : 
Bartolo Flores y González, por aten-
tado, se le fijaron 200 pesos de fian-
za. 
Ignacio Celis y González, Higinio 
Ovando Salmerón y Juan Bejerano So-
lano, por Jefraudación a la Aduana, 
se les señaló a cada uno cincuenta pe-
sos de fianza para que puedan dis-
frutar de libertad provisional. 
Avelino Guerra, por hurtO: se ie 
excluye de toda fianza. 
Herido de bala. 
D I N E R O 
Desde el UNO por CIENTO de inte-
rés, lo presta esta Casa coi 
garantía de joyas. 
" U SEGUNDA MINA" 
Casa de Prés tamo* 
BEBNiZA, 6, al lado de la Botica. 
Teléfono 1-6363. 
¡Cuidado con las imitaciones y ríanse de ellas! — El legítimo Pantalón " C O N B U E Y E S " tiene una etiqueta de 
• seda con las dos yuntas. - Almacén y Talleres: S O L , 87 Y 89. Habana. 
S u p e r i o r a T o d a s ^ i l F I R A C I M A 
I M P O R T A D O R E S : 
Sobrinos de Quesada 
C e r v e z a : ¡ D é m e m e d i a ^ T r o p i c a l 
